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Језик Матије Антуна Рељковића
У в 0 д
Исцрпно и свестрано проучавање језика наших писаца из
различитих епоха и различитих крајева наше језичке територије
једна је од најпречих потреба данашње науке о нашем језику, јер
докле год се систематски не проуче писани споменици свих наших
крајева и у току целе њихове прошлости, уколико, наравно, за
њу има споменика, не може се дати ни пуна историја о развитку
књижевнога језика нашег ни тачна слика о развитку наших дија-
леката и њиховом узајамном односу у прошлости. А кад се наши
писани споменици исцрпно и свестрано проуче и када се у њима
утврђени материјал буде допунио и осветлио материалом савремених
дијалеката, које још у већим размерама и систематски треба про-
учити, наша пе наука дати потпуну историју развитка целокупног
нашега језика. А онда тек пошто развитак целокупног нашега
језика у прошлости буде претстављен у потпуној слици гледаће
се правилно на развитак особина у савременим народним говорима
и њихов узајамни однос1). Да бих у том правцу и ја што допринео
проучио сам језик Матије Антуна Рељковића. Њега сам одабрао
из више разлога: 1) што је Рељковић из краја у коме је данашњи
народни говор карактеристичан многим својим особинама; 2) што
има дела у стиху и у прози, оригиналних и преводних; 3) што је
лрви писац граматике славонскога говора; 4) што је сва своја дела
написао у циљу просвећивања народа свога краја „за прости
народ славонски и за малу децу, која не знају ништа и која при-
•) А. Белић, Српскохрватски језик. Станоја Станојевића Народна\енцикло-
аедија сриско-хрватско словенанка. IV, 405.
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ма]у све за готово." Уз све то РелковиЬ и на]веЬи писац ела-




Мати]а Антун Рел>ковиН ро^ен ]е у Свижару, ланас Давору,
у Славони]и. Отац му ]е био Стипо Релжовип, граничарски официр~
Име ма]ке му непознато ]е. По одласку жеговога оца у рат у
Итал^у Мат^а ]е остао у церничком манастиру код Миховила
Павуновипа. Код жега ]е неко време учио латински, а после ]е
отишао на школоваже у Угарску. У шеснаесто] години ступио ]е
у во]'ску. Служити ]'е почео у градишко] регименти. Године 1751
именован ]е заставником. Касн^'е ]е добио чин натпоручнички
(1758). Године 1774 постао ]е сарйаше-ИеШепап!, а 1778 капетан.
Мисли се да ]е пре одласка у седмогодишжи рат служио у Заду-
бравлу и Ни]емцима. У седмогодишжем рату борио се код Колина
и Братиславе (1757). У последнюю бици заробл>ен ]е и одведен у
у Франкфурт на Одри. Кад }е пуштен из ропства, учествовао ]е
]ош у бици код Максена (1759) и Торгауа (1760), где ]е био
ражен у леву руку. По повратку из седмогодишжег рата у Сла-
вони]у служио ]е у бродско] регименти: у Сикиревцима, Шапцу,
Бошжацима. Кад ]е настао рат за баварско наследство, Рел>ковип
]е са сво}ом „кшпрапцот" отишао у Чешку (1778) одакле се вратио
1779. Око 1779—81 био ]е капетан у Андри^'евцима, а кра]ем 1782
у Бабино]' Греди. Ту ]е завршио сво^у активну водичку службу.
Године 1785 царском дипломом добио ]е племство. Идупе године
(1786) одлуком дворског ратног вепа ставлен }е у пензи]'у. Кад ]е
при кра]'у владе цара Лосифа II настао рат с Турском, Релжовип ]е
заповедао дефанзивном дивизирм на „заузкот когйипи". Иако
пензионисан вршио ]е до кра]а живота извесне дужности. Умро
\е 1798 г.
Био ]е ожежен и имао )е четверо деце; три сина: Лосипа
Степана (1754— 1801), ко]и ]'е био жупник и професор гимнази]е у
Винковцима, Ива, Фражу и 1едну кпер. Године 1780 умре му
жена и он се по други пут ожени, али му ]е и друга жена ускоро
умрла. Потомство жегово живи сада у Клокочевику, кра] Брода.
Седмогодишжи рат био ]е за Рел>ковиНа, по жеговим речимаг
лпгё1а йт%о пе§о ]ейпа зки1а" (школа). Мислепи рани]е да нема
уре^ени]ег кра^а од жегове Славони]е, он ]е у току овога рата,
□ролазеЬи кроз ,Нре гет}е, ]аке &гас1сп'е, р1ешеш1е уаюзе, Про
игейепа зе!а 1 оЪзЧте 1 ро5та1га]исЧ тоуи иге<1Ъи, тоуи з1и1Ьи
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Во2]и, то» розао и ро]и, чЬйаАс о с!огпи, (ипагепе тага, ргоЬой
гико^оца".., увидео да се варао у своме мишл^ежу, увидео ]е да
]е жегова Славонща иного заостала иза других земал>а. Боравепи
у Франкфурту и ревносно чита|уНи „р1етепи:о 5аз1ау]епе кш§е", за
време ропства, Рел>ковип ]е допунио сво]е образоваже — научно
]е и француски ]език — и упознао се са тадащжим рационали-
стичким правцем немачке и француске кжижевности. Кад ]е осло-
бооен ропства, одмах ]е у Саксонии отпочео кжижевни рад.
Године 1761 написао ]е Сатира (8аШ ИШ йщ1 бощк и уеНе 81а-
чопсет), и идуНе (1762) издао га }е у Дрездену. По повратку у
Славони]у све време ко]е му ]'е преоста^ало од „(1и2пе зш2Ъе" —
а он }е, као што ]е речено, службовао све до уочи смрти — по-
светио ]е писажу кжига за сво] славонски народ. Написао )е сем
поменутога дела ]ош седам дела (в. ниже).
*
* *
Сво]а проучаважа вршио сам на основу издан>а Лугосла-
венске академи]е знаности и ум)етности у Загребу (в. ниже). Да
бих слику ]езика Рел>ковиЬева дао што потпуни^е, употребио
сам и жегову граматику (1767), ко]а ни^е ушла у Академично
издаже, и из же сам изнео све што сам сматрао да }е потребно.
Нисам говорио само о акценту и квантитету у жо], ]ер о томе
веЬ имамо студи]у (З^ерап 1у§1С, Аксепа? и ОгатаНа МаЩе Ап1ипа
Ке]коу'1са (Кай" 194, 1—60). ПоменуЬу овде да ]е и МаретиЬ за
сво] рад ]е21к з1ачопзЩек ргзаса 18 \>цека (Пай 180, 146—233)
употребио друго издаже Сатира (1779). Студи]у МаретиЬеву упо
требио сам утолико уколико ми ]е потребно било да констату]ем
налази ли се извесна црта и у делима других славонских писаца.
Нисам нарочито истицао да код других славонских писаца нема
неке црте ко^а се код Рел>ковипа налази, ]ер то нисам могао чи-
нити због тога што то МаретиЬ изреком не спомиже. Сем тога, да
]е баш и нема у оним делима ко]а ]е МаретиЬ испитао можла би се
нашла у другим истих писаца. Нема ни у РелжовиЬевом Сатиру
извесних црта ко]'их има у другим жеговим делима и обрнуто.
Како ]е данашжи говор РелжовиЬева кра]а описан (51]ерап
1у§1е, РапаШ розаузЫ &оуог, Пай 196, 124—254 и Пай 197, 9—138)
насто]ао сам да, према студии ИвшиЬево], увек констату]ем и како
)е у данашжем говору пишчева кра]а, „]'ер тек када се утврди
шта ]е месна црта и изворна код писца, жегов се материал може
употребити као поуздана граЬа за истори]у ^езика".
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ОПШТА ХАРАКТЕРИСТИКА
I. Графика. — Сва свс))а дела Релжовип ]'е написао латинским
алфабетом. Петнаест гласова нашега }езика обележавао ]е редовно
онако како се данас латинским писменима у нашем }езику обе-
лежава]у, а шеснаест друкчи]е: комбинованим писменима и на
више начина (§ 3. и 4.). У погледу обележаважа гласова с, с, й, [,
А, 8 №.егов се кн>ижевни рад дели у две групе: а) дела написана
пре граматике (т^ 1767 г.), Ь) граматика и сва доцн^е написана
дела. У прво] групи дела, или у првом периоду н>еговога рада,
с = с,' сг; с = сп; а = #у; ц = х; \ = 1у(0, ^1(у); А = пу(0,
#п(у); 8 = 8, $г, а у другой с = с; с =сп (ф; й = (а"]);
% = сх; [ = //; А = л/; 5=5. Промену у обележаван>у ових
гласова Релжовип ]е учинио онда кад ]е почео да пише граматику,
када ]'е у н>о] морао да сваки глас нашега ]езика обележи ]едним
словом или ]едном трупом слова. У изберу слова ишао ]е сво]им
путем. — Писменима /у, ф он, у ствари, ни]е обележавао гласове
с, Л, него сво]е етимолошке погледе: и/аЦеп, гофеп и др. (§ 8).
Поре1]ен>ем шегове графике са графиком других славонских писаца1)
показано }е да )е он ]едини ме!)у уьима гласове (, А обележавао
писменима &1(у), §ч(у). Показано ]е и то да он први ме1)у славон-
ским писцима употребл>ава групе I], а"), тако да ]е несумживо да
се у томе погледу угледао на далматинске писце — исто онако
као и рани]е при употреби писмена §1(у), ёп(У) и У доцни^ем ети-
мологисан>у.
Уопште узевши, н>егова графика доста ]е упрошпена и не
претставлэа нарочитих тешкоНа за утвр!)иван>е гласовних особина
№>егова ]езика.
II Правоиис. — Правопис Рел>ковиНев ]е и етимолошки (исто-
риски) и фонетски (гласовни, према изговору), али више етимо
лошки него фонетски. Нарочито }е пазио на „когеп пй", пошто ]'е
написао опомену (1779, § 8). То се лепо види по примерима:
ойШе (=отиде), оШа'озто (=отидосмо) и сл., ]атас8Ш, рогиЫхо
и сл., ко]их у рани]е написаним делима нема.
III Фонетика. — Главне су фонетске црте жегова ]езика:
а) икавизам (са доста екавизама и нешто )екавизама); Ь) задржа-
ва!ье гласа / на кра]у извесних речи и слога; с) неме№>ан>е група
•у'г-, -}й- (са отступанием у инфинитиву); о") неумекшаваже група: -/ьу-,
-йь}- (-81ь}~, -гйь}-) -рц-, -уь/'- (са ретким отступашима); е) йс место
') Према МаретиНсво) 1в1огщ /гг\>а1зкоца ргтор1$а ШЫвкЦет в1опта.
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прасловенског 5/', $к' (ре^е Г) неизговаран>е гласа л; непа-
латализован>е задн>енепчаника у а"а(. (1ос.) именица женскога рода
на а; п) палатализование консонаната /, л пред вокалом /. За све
изнете карактеристичне црте налазе се потврде у данашн>ем го
вору н>егова кра]а.
IV Морфологща. — 1. Деклинацща. — У складу ]е с временом
и природом Рел>ковипева ди)алекта: а) у тз1г. зт§. именица жен
скога рода наставак ]е често — }от (кгурт, г1с}от и сл.); Ь) &еп.
р1иг. без а (сИчо}ак, $1аЬа1 и сл.); с) у а"а(. т$1г. и 1ос. р1иг. арха
ични, нови]и и на]нови]и наставци. У су множине именица
наставци: -от ( ет), -та за мушки (и средней) род; -ата, -ат
(-а<т) за женски род; -ата, -а/л/, -ат за тз1г. именица женскога
рода основа на а; -та, -та за ба1. и 1ос. именица основа на г; у 1ос.
и тз1г. мушкога и средшега рода -/ (-ила); у юс. р1иг. именица
женског р. основа на а: -а, -ата, -ат. — 2. Кон}угаци}а. — а) краЬи
инфинитив (супински облик; врло чест); Ь) имперфекат са из|ед-
наченим лицима у зт§. према аористу, због неизговаража гласа х,
и са аориским наставком у 3. лицу р1иг. (Ьцаове, Мцаойе), Ъ) пасивни
глаголски придев на -I, -1а, -(о.
V Акцента и квантитет. — 1 Акценат. — Троакценатска
система посавских говора: <^ (обележава га знаком /, раван ча-
кавском у), ^ (обележава га знаком \) и ^ (обележава га удва-
]ан>ем консонаната. РелжовиН }е у ствари удва]ан>ем консонаната
обележавао квантитет, краткому претходног слога, али у на]више
случа]ева онда када на слог пада ^ .
2. Квантитет. — Кратке слогове обележавао ]е удва^ашем
консонаната на]чешНе, као што ]е речено, у оним слоговима на
ко]е пада * . Дуге на више начина: знаком N , писменом л (према
немачком) и, у неколико случа]ева, удва]ан>ем вокала.
VI Синтакса. — И у синтакси падежа и у синтакси глаголских
облика има доста особина ко]е су у данашн>ем кн>ижевном }езику
ретке, а много више таквих ко]их у савременом кн>ижевном ]езику
уопште нема, али ипак и за н>их има потврда било у данашн>ем
диалекту пишчева кра]а, било у другим говорима нашим или у
другим писании споменицима.
1. У синтакси падежа', а) Оеп.: употреба &еп. место асе.
уз извесне глаголе (ирИа, хуо/'е $пайе №ке, иге тагате и сл,); &еп.
аЫ. уз компаратив без предлога „од" (тийго81 }е$1 парпйща
]акозИ и сл.); §еп. месо асе. неживих бипа (розш пга$(а); §еп.
партитивног ко]и се данас схвата као аЫ. §еп. уз ко]и сто]и
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предлог „од" (коЦ пШ риШка . . . гх^пЫв ЬуаНе); честа уиотреба
предлога 5 у каузалном значежу (]ег }е ойзао * 1еЪе = због тебе)
и др. Ь) /)аЛ: употреба йа^. уз инфинитив у предикату (ИкгШ ЬШТ
гйгаяи ЬШ). с) Асе: честа употреба предлога кгог у значежу
узрока и начина (уМ йа ]е кгог ъчо\хх Ъис1а1а5>4ти зуе 5Уо]е и!айе
(г^иЫо, соу}к и2т1а2а гпапе кгог 1з1га21Уапе и сл.); употреба пред
лога оЬ (оЬ с?ап, оЬ пос); предлога пай (щч. Ьо]е з!»ап пай пай
\чгЩ и др. й) /л5/л.: Употреба шз1г. уз неке глаголе уз ко)е
се данас употребл>ава, у кжижевном ]езику, други падеж (зЧо зе
опако 1апот Ьппе и др.). е) Ьос: честа употреба предлога ро
у нарочитом значежу (ро \ег\ки зе росНги \ий\ па ^озроо^уо, ро
рок1опи опа з!уаг роз!апе паза и сл.).
2. У синтакси глаголских облика: а) Презент: употреба пре
зента перфективног у значежу футура (ТЧ пе рггтИ тШ чЩе пе&о
па рпНки опо^а, коНко 51 с!ао); Ь) Императив: Стара употреба 3.
лица 51п§. (Во& 1е ротогг). с) Футур ^.. употреба футура егзактног
са свезом „йа" за раджу ко]а ]е била пре неке друге радже у
прошлости (йа \а Ьийет з1изао, пе Ы ц уазе гике ирао); конструкщца
Ьийет с инфнинтивом у значежу правог футура и футура егзактног
(з 1е§к1т 2по]ет Ьийей зе пгапШ, с1ок1е Ьийей па зуйи гтН); футура
егзактног у значежу правог будуНег времена (оуако ргозей т\ пе
Ьийето па опа] зкаНп йоз11). й) Потенциал: употреба у кондицио-
налним реченицама уз „йа" у иреалном значежу и индикативу (Х>а
Ы ]а \о Шю ийш'п' . . . ]& пе Ы рйао 1еЬе, поСи И = кад би . . .);
придева гай уз ЬШ као потенциал (]а Ы 1е гай V\й[^\ ой 2е]е и др.).
е) Партицит садашьъег времена: употреба уз зависне падеже (у1сН
з1о]ес1 = види славу|а где сто]и). {) Инфинитив: честа
употреба уз асе. (Сиу& &а V^ка^^, ]еа!ап с!ги§оте гекозе . . .). &) Кон-
груенцща: имен. м. рода на -а редовно су у ]еднини мушкога
рода ^ейап Ьийа1а). Ь) Придеви: неправилна употреба одре-
1)енога и неодре^енога вида.
VII Образование речи. — Врло много глаголских именица од
перфективних глагола. Доста сложеница сагра^ених не у духу
нашега ]езика.
VIII Лексичка графа. — Има доста речи — не узима;упи у
обзир ту!)е — ко]их у данашжем кжижевном ]езику нема у упо
треби. Оне су вепином узете из народнога говора пишчева кра^а.
Речи: Мир, розЩ, т1апа\ (* слаб, чакавска и одкавска реч),
орШга, ипеЬгиНа, гагйгорШ ка^кавске су речи, али у употреби
(неке) и у данашжем говору пишчева кра]а (Пай 196, 138—140).
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Сем ових особина за коде с«, као што ]'е речено, находи
пуно оправдание у данашжем диалекту РоыювиЬеаа кра^а има у
■ьеговим делима и нешто кььишкнх, традиционалних ^езичких црта
и доста ^езичких црта странах )езика, У иочетку овога одедька, у
I поглавл>у, истакао сам две ствари ко^е }асно сведоче да ]'е он
познавао дела неких писана ]ужних кра]ева — далматинских и
дубровачких: обележаванэе гласова \, Л, у прво време, писменима
&(у)> ёп(У) и Доцни]е етимологисан>е, употреба писмена (/, й}. У
своме предговору граматици РелжовиЬ изрично помин>е Фауста
ВранчиЬа: ...,Ко]а (Славони]а) йгияасуе, [ ро 8У1с1осапз*уи Раиз1а
УгапсМ^а §П>епсашпа 1гтес1 8уШ с1ги^1Ь зктпзкШ пагойа пафзфе
]е21ка зЬушзко^а г»^1 и^оуаЫа ]ез1." Мало ниже, опет у предго
вору, вели: „Мке п& га рогпаИ ]ези \\ ргауе к1ауопзке, Щ 8и ой
Тигака оз1а1е, рг1й1ес5ао ват псшк сЫтаИпвки погуаЫи, ретзк1 1
ро1зк1 1 %а\\ 8ат пазао, 6а оу1 пагосН ]ес!пи пс" Ш ЗУ1, Ш па^розП
йча, ]ео!пако ггеоуага^и, опи зат 1 \г игео 1 и то] псшк роз1аУЮ,
1та]исЧ га тепе 8У1босап81уо 1оНк1Г1 пагойа 81оут8кт." Да он у
свор] граматици о овоме и не говори, на основу самих )езичких
црта то би се ]асно видело: а) употреба облика заменице А/, ка,
ко (§ 137), Ь) &еп. р!иг. заменица и придева: още, з1агуе, йоЬгуе и
сл. (§ 47) Релэковип ]е могао узети и из народних текстова —
песама и приповедака народних (§ 52); с) речи: )иг, }ш\е, $апШ,
гакаН (хракати — дубровачки), пакгЩ (дубровачки кгк1о), ргШ-
каШ и др.
ИвшиН мисли (Аксепа1 и ОгатаНа Ма1уе АпШпа Ш\ко\1са,
Лай, 194, 3) да су и имперфекти : Ьцао$1е и сл. (§ 167) код Релжо-
виЬе кшишки, али, по моме мишл>ен>у, ти су облици народни.
Ту1)их ^езичних црта у н>еговим делима има у знатном бро]у.
Оне су код н>ега и разумл>иве, ]ер су сва н>егова дела сем 1еднога
(Сатира) преводи са страних ]езика: латинског, немачког и фран-
цуског (§ 1). Истичем само: а) промену партиципа садашн>ег времена
(према латинском): кгайисе&а, зЩесе^а и сл. Ова] глаголски облик
мен>а не само у делима преведеним с латинског него и у другим
делима; Ь) употреба предлога ой с §еп. место предлога о с 1ос.
(А ой р1зта зЧо си (уоуогШ = А о писму . . .); с) предлога ой у
значен>у посесивном (^озройаг ой ^оШЫпака и сл.); й) бро]а }ейап
према неодре!)еном члану романском и немачком (АН зе с5о&осИ
и опо упте ]ейап §1аа\.; и^ейа па ро ро]а ]ейпи Из1си сл.); е) га
с инфинитивом (га икагап 8е гаЫап и сл.); г) пе . . . пе%о место-
само (пе нпа пе%о ре! по^и и сл. - романизам) и др.
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СНРАЪЕНИЦЕ
а) Релжовипевих дела :
5/=5аИг Шй йЩ соу1к (1762);
5//= 5а«г ПШ &\ч\{ соуйс (1779);
Р = РаЬи1а ос? тНпага \ пе&ОУО& зта; '
Е = Егороуе {аЬи1е;
Р = РИра]еуе !аЬи1е;
N = Ыаик роНйсап 1 тога1з1а;
О = Ргауа 1 рот}1Уо 1зр18апа оусагшса;
Рг = Роз4апак пагаупе ргауке;
Л/5 = Ыек ]е зуазЧа;
Сг = NоVа з1ауопзка 1 ттабка ^гатаКка (1767).
Бро] иза 31 и 311 значи стих, а знак * значи прозни текст на
-страни означено] бро}ем иза 51 и 511. Иза осталих скраНеница
први бро] значи страну кн>иге, а други басну, односно параграф-
Слова а и Ь уз бро] стране От значе први, односно други стубац
на странама на ко]има зе текст сложен у два ступца.
б) главне литературе:
Рас! == Рас? ,1и§051ауепзке акайет^е гпапозШ ип^еиюзии 2а^геЬи;
]ф = Лужнословенски филолог;
Гпас = Глас Српске кралевске академ^е ;
РЕ81 =з Реуие Йез ё1ийез з1ауез;
5/ = 51ау1а. Сазор1з рго з!оуапзкои Шо1о&и;
/?$/ = Росгтк з1а\У1з!ус2пу;
Ц]А = Це1ор|5 Ли&оз1оуепзке акайетце гпапозИ 1 ит]е1позИ
и 2а§геЬи;
Р]А «= Р]еСп1к Ли§оз1ауепзке акайепи^е;
Пта, 5Ш. гаг1. = Ыеко]е, уестот зт1акиспе гагИке 12те<1и
-сакаузипе, ка]кау§1те 1 зЧокаузЧте. 2а§геЪ 1887.
ПРВИ ДЕО
ТЕКСТ, ГРАФИКА И ОРТОГРАФША, АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ
1 ТЕКСТ:
0]е1а МаЩе АпШпа КеЦсШба1). Рт1гейю га зШпри / той паргзао
Т. МаИс. N0 5У/уе/ Ша1а ]и%оз1ачепзка акайетца гпапозИ. I ит}е1-
позИ. Ц 2а#геЬи 1916, стр. ХХХУШ+679
§ 1. Ово издание Лугославенске академи]е у Загребу садржи сва
кжижевна дела Мат^е Антуна Рел>ковиНа осим граматике (NоVа
$1ауопзка / ттаёка §гатаИка, штампано 1867 год. у Загребу2),
Разложения,3) нешто писама4) и две песме.9) Издание ]'е приредио в
биографско-библиографски увод написао Т. МатиЬ. Увод садржи:
1 Ма(уа АпШп Ке1коу1с (I—XVI). II 1гйап]а Ш1кох1сепН ф'е1а (XVI—
XXV). III УткохаШ гикоргз*) (XXV—XXVIII). IV Яе/^жс^а ^аДка
(XXVIII—XXXI). V. Како }е рпгейепо о\о 1гйаАе (XXXI-XXXVII). На
кра]у увода наведена )е литература о Рел>ковиЬу (XXXVII—XXXVIII).
') МатиЬ пише Ке1коу!1, а ]а РелковиН, в. § 77.
8) За живота пишчева доживела ]е \ош два иэдан>а, 1774 и 1779 (оба у Бечу).
*) У ОротеШ ргИо1тас~Ие[а Шоси, ко\& се налази на кра]у Овчарнице (стр.
553—554, исп. § 8) Рел>ковип помин>е неку сво{у кн>ижицу: Уепсез1ауа М»ла Раи1$
КаНогепе ыгпи рШепа / рНраёе оуаса, в }ейтт паёоте!кот ой $//вла / Нта-
гепа ёиНапа", али се од тога првог превода Релковипеиа Паулове кн>иге ни^е са-
чувао ни ]едан примерак. Исп. II одел>ак Матипева увода.
*) йауШ Во&апоук, Ргата М. А. РеИсочНа. УЦепас XXVIII (1896) 602 и.
613-615.
*) Ог. 7о5/р МаШтИ, ВЩеёка к Шайи МкопШЬ 0}е1а. ЩА 34 (1920),
110-112.
•) Назива га . УткочаШ" по томе што се налази у гимназиско] шьижници у
Вииковшша. У н>ему су сачувана четири дела РелковиЬева : Езоаове фабуле, Пил-
па]еве фабуле, Наук иолитичан и моралени Пилш} брамине и старики облик Са
тира (од год. 1762). Прва три дела за живота пишчева нису и нам пана.
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После следу}у дела РелжовиЬева (1—659). На 661 и 666 страни су
1$ргюс1 ро^фйака. Од 663—679 садржа] (ОА)е ]е Мо), а на самом
кра]у РакзШИе йги§е 81гапе \1п^ас~ко& гикорка Ре1коУ1^а 8а-
Ига. — У изданэу дела иду овим редом: ЗаНг ИШ йщ1 бочИс
<1762),') 5аИг ШИ й'у/У доу1к (1779), РаЬи1а ой тИпага I пе#оуо& $та
(узета из првога издала Релжовипеве граматике. Фабула ]'е у стиху),
Егороуе /аЬШе,2) Рйра}е\е/аЬи1е*) Иаик роШИап I тога!зк1 ой РИра]-
Ьгатше, Ргага / рот\Ь>о 1$р1$апа очсагтса (превод с немачког,
штампана у Осеку 1776*), Роз1апак пагагпе ргачке (превод с латин-
<:ког, штампао у Осеку 1794), ЛМ ]е %\ай1а (штампао у Осеку 1795й).
МатиН )е, као што се види, уз Сатира од 1762 г. ставио Са
тира од 1779 и Фабулу млинара и н>еговог сина од 1767, а дела
очувана у винковачком рукопису пре Овчарнице, ]ер сматра —
зато што се на кра]у наслова Пилпа]евих фабула налази написано:
„§го<1(пе 1767" да су написана пре 1767. По бележен»у акцента и
квантитета, а и по другим особинама ]сзичким види се да она
заиста сто]е у блиско] вези.
Издание ]е прире^ено по издан>има издатим за живота Рел>-
ковиЬева и по винковачком рукопису.
УРЕЪЕГЪЕ ТЕКСТА
(транскрипций РелковиЪеве график?)
§ 2. Одмах морам нстаНи да ^е посао ура1)ен са успехом и да ]е
издание поуздано за утвр^ивагье ^езичких особина Рел»ковиЬевих. У
') Сатира од 1762 РелковиН ]е написао у Саксони]и 1761 Год., а издао га у
Дрездену 1762. По повратку у Славоии]'у он }е ово дело ирерадио, дснуиио и иэио
у Осеку 1779 год.
*) Вт. Л. Какитоугё у сво]о) студий* М. А. НЫкстёа Вазпе Егорок (Пай 207,
1—94) утврдио }е да )е РелжовиН басне ко)е )е оставио у рукопису под именом
Езоповях и Федрових гтревео из више зборника. КасумовиН )е за више од 100 ба
сма] нашею иэвор (Еызре еп ЬеЧ Нитеиг, Ат$тег<1ат 1690). Ни)е яронашао извор
за више од 100 Еэолонт басона, Федрове басне и Езопов животопис
*) О Рел.ковиЪевом' преводу Пи.инцевих басана исп. Т. МаМс, КсМсоуМм рЫ-
1'сю(1 И1ра]Ык Ьазпа. Пай 220, 156—170. МатиН }е у то] свор; студя)н утврдаю
да ]е РелковиН Пилпа]еве фабуле превео с франиуског, по преводу Д. Сахида, а
не А. Галана.
") Исп. Ог. VI. 6*о*с\ 1Ы]коШ*я>а Оубагпка. ЛГУ/ XXIX (1921) 22 -33.
'■) Пуне, нетранскрибоване наслове Рел>ковиНевих дела дао ]е МатиН у II и Ш
одел>ку енота увода.
•) Нас се у нрвоме реду тиче транскрипшф тенета. Иначе треба нагласятп да
те МатиН врло савесно проучио и&аоре за позяаван>е РелжовиНевог живота и пре-
гледно написао биографи^у (I одел>ак увода). Исто тако прегледно )с ояясао измай
Рел.ковиНевих дела и винковачки рукоаис (II и III оде.ъак увода).
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одеьцима ко)и следу]у (оделак графици м ортографи)и, §§ 8., 9. и 10.)
нцболе Не се видети оправдааост констатаци]е ко^у сам учинио.
Према принципу: „новом графиком треба да се и зразе они
исги гласови ко]е }е писац обележавао на сво| начни" н МатиН ^е,
као и други орире^ивачи Академизиних изданы, гласове л, н>, и,
^ обележавао у овоме издан>у писменима: \, п, Ф\ Остале гла
сове, наравно, омако како се код нас и данас латинским писме
нима обележава]'у. У речима у ко]има по данашн>о] ортограф^и
пишемо Ц: ирще, Славонща и сл. лисао ]е у и када га у таком
полоямцу Рел>ковиН ни]'е писао. Исп. § 66. Слово Л задржао ]'е у
свим случа]евима у ко]има га Релжовип пише. На вокал иза кога
]е написано Л ставл>ао ]е знак ко]им ми данас обележавамо дужину
(-); опширни)е о Л в. у § 63. Ортографи]'у Рел>ковииеву уредник
ни}'е мен>ао. Акценатске знакове ( 4 ' Л) оставио \е без измене.
Лвосгруке консонанте и вокале означио ]'е курсивом2).
ТранскрибузуНи текст првога издан>а Сатира, по досада ]'еди-
номпознагом примерку дрезденског издан>а од 1762 г., ко]и се налази
у уннверзитетско] кн>ижници у Загребу, Матил ]е навео у напоме-
нама сва неслаган>а измеЬу текста дрезденског издан>а и текста сачу-
ваног у винковачком рукопису. Како ]'е текст дела очуваннх у винко-
вачком рукопису (Езоиове басне, Палищеве басне, Наук аоли-
тичан и яоралски и старки облик Сатира) Релжовнп доцшце
исправл>ао3), МатиН ]е транскрибовао исправл>ени облик, а у напо-
') Ове }е знакове нартре предложив Ъура Даничип (1878) — Први их )е
увео, за 51аге р!8се, А. Павип год. 1882 у I мьизи Палмотипевих песама. (М. Ре-
§е1аг, 5/ // 143.)
*) Први ]е Т. Маретил тако почео означавати двоструке консонанте и вокале
у иэдан>у Бернардиновог лекционара.
3) Говорепи о винковачком рукопису, Матип вели: .11 Егороуот ИчоЫ ра и
роОДки таЬи1а Егороу!п 1 па ргуе^г! $1гапе РИраЗеуШ таЬи1а 1та тпо§о !8ргауака иС1-
лешп ка$т)е йги^т сгпПот (и Егороу|т (аЬи1ата ст1)1т, а и Р11ра]'еу1т ЫеАМт)
п ргуот гейи ^е т^епап ргауор18, по !та с^еНп г1]еЙ и<ги8апШ I гат^еп^епШ <1ги-
^та. 1пабе \е. и йги^т с^екпчта гикор15а так) роргау]апо. О 1зргауата ролесНтп
51оуа 1е$ко )е 1зЧа гес!, по ^йе 8и |$ргау[епе с!)е1е г!^ей1, тЫ1т, Йа $и 15ргаус! ос1
1х1е гике, ко]а ]е р1ва1а гикор!8.
ОоЪго1от в- <1га О- ВгКса аоЫо яат \г кгштсе 0ЫЦ1 ВгИсеуе и Вгоои ауа
р15та, §1о 1п ]е Ре1коу1с р1яао 8Уоте гойаки АпДгф ВгИси: \е.йяо )е р1$апо и ВаЫпо]:
<ЗгесИ 6 81идепо§а 1783., а Йги^о и /ират 30. $1]ебпа 1789. Ргет^а ей 4а р18та и
тпо^в ка8п1]е$г ЛоЬа пецо У1Пкоуабк> гикор<8, оре( 8е и п1та I и гикорйви гагаЫги
)в<е кагак(ег(Б(1бпе сг1е р18та, 1е йгЯт, Йа ]е У4пкоу»41й гикор18 Ре1коу|^еу аи(о{га("
<стр. XXVIII—XXXIII иуоо"а). Исправке су такве врете да не може бити сунн>е да
их ои ни]е чинио и да рукопис ни]е аутограф РелковиНев.
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менама ]'е навео, где му ]е год било могуИе прочитати, и неис-
правлени првобитни облик. Свугде где год ]е што отступало од
на]обични]ег начина писажа, као и све случа]еве где би могло бити
дво]ако тумачен>е, МатиН ]е у нетранскрибованом облику навео
испод текста. Тако нам ]е дата могуНност да утврдимо праву осо-
бину РелковиЬева ]езика.
Напомене су многобро^е, а понегде захвата]у готово половину
стране. Многе од н>их сасвим су непотребне. На пример, он више
од десет пута наводи реч Бог написану са Л на кра]у (Во{*п).
Ако ]е то уопште требало назначити довольно ]е било учинити то
само у ]едно] напомени. Исто тако деривате од речи са п на кра]'у:
йиНзНи, рипзпи, йипзпечтп (душевних) йипзпехпо, ОипзШ, Оипзпот
роз1ипзпап,роз1ипзпт, 81ГотапзШот,8ип5пе, Шпзпе, Оппзптка, §гШ-
зппо и сл., ко]е }е РелжовиН тако писао из етимолошких разлога
(исп. § 8.) ни]е потребно било готово свугде нотирати. МатиН
]е оваквих случа]ева навео негде око 70 ! Ни погрешке ове вр
ете: гогейпо м. гшейпо, тетаге м. пе тоге, %а\оге м. ^о\оге, 1ак1е
м. ёакк, кохет м. кахем (=- кажем), $ШЫ м. зМШ, хепзкодо м.
хепзко^а (= женскога) йиЬгог и йоЬгох тпахз'1 м. шпахзи зсе1уасН м.
сяе1уаоИ м. иеи&Ыа м. пе и§Ша, иеьзритзп м. пегзритзп, кото м. катоу
Рг\?аги м. рпхаги, йа%е м. с1ак1е, коко м. како, у/уи м. х/уы, ткакхока м.
п1какУо&а, йехейе^а м. йочейе %а, ргщо^а м. рп^ойа, 1ейпо§е т. ]ей-
по#а, потоки м. пе то&и, Оулсу/ м. ОпЫ, у'ах/ м. у'е$/, орег м. оре1г
зст'кок м. зпиок, йейе^й м. йайе %а, роШапуе м. рокашпуе, пейпа
м. тейпа, 1\о1п м. /уо/Л, ЪийазИп м. ЬийаШзИН итд. никакве потребе
ни]е било да се у напоменама нотира]у. Наравно, приреНивач овим
ни]е учинио никакву принципску грешку. Напротив, ово нам све
показухе како ]е савесно радио.
Неке крупнее грешке ко]е ]е при транскрипции учинио, као:
ро1]а место ро\а (3. л. 8т&. ргаез. од глагола ро1Ш), ро1/азе место
ро(азе (исп. § 74.), зте1ауз1 место зте(ахёа (исп. § 169.). МатиН ]е
сам исправно (18ргауа ро^г)е§ака) онда када ]е изашла ИвшиНева
студи]а о данапльем посавском говору.
Б. ГРАФИКА И ОРТОГРАФИ]А
§ 3. На XXIX страни свога увода МатиН }е у оваком табеларном
прегледу изнео писмена ко]има ]е Рел>ковиН обележавао: с, с~, с, йу
4, [, п, з, з, г:
Лезнк Мати]'е Антуна РелковиЬа
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Као потврду за употребу изнетих писмена навео ]е из првога
дела Езопових басана ЬХХХ1Х басну, почетак првога издан>а Са
тира и почетак другога издажа Сатира (по 14 стихова). У оделжу:
„Како ]е рпгейепо оуо 12с1апе" показао ]е на примерима, какво све
значение има]у групе:
§у = й, И (и 1сцгу = и 1ай*1) ;
1у = {, И, Щ, И/1;
И = Ц (рпаШке, з1газЫм), \ (из(егрНепкт) ;
пу = п, т, т, т}, пЩ;
я/ = т (гио\>), п (рШогате, тате);
з1у, 5/у = 5^ (ргопйз1уа\'а, гапизЦепа и сл.);
у = / (гксзтсу, 1огсу и сл.), у (гапуе, кег\'о1уе), у/ (ро-
&!ауу = ро§1а у]1), 1/1 (и Азу, хту = гт\\\, ротатпу = ротатшр и сл.);
г = г (ЬИгп)1 — ретко) ;
5 (или Г) = 5 (зкотазй'о, т1о$№о, зри)п, з1го/ и сл. —
под утица]ем ту^е ортографи]е или због „еШпо^^якШ га21о^а").
О Матикевом об]аш№>енэу како Ре.ъковиН поступа у писанку
примарнога /у и й/ и секундарнога /у, Л/ исп. у оделжу за овим.
§ 4. Према ономе што ]е досада изнето изгледало би да ]е
РелзКОвиЬ све друге гласове писао онако како се данас латинским
писменима пишу, а ове само на показани начин. У ствари, ни]е
тако. Он ]е неке и од ових гласова (с, с, с, з) и знатан бро] оста-
лих обележавао друкч^е.
Наведении текстом и изнетим материалом у напоменама Матип
нам ]е омогуНио да то покажемо и дамо потпуну систему знакова
ко]има ]е Рел>ковиН обележавао сво]е гласове.
Р. АлексиЬ
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с обележавао ]е, у ту^им речима, и писменом /; рогйи Е 213,
рогНе Е 216, йезрегаИопи Е 263.
с и трупом с[: псП 51 71, с/ни N5 647, ОоЬгосШЬа N5 631,
сСеИпт 5 II 4, шс/'е итд. Нотиран ]е пример озП (— ос1) 5 I 3.
с и групама: слу, сЛу, сл/: скрзккоуе (= ношкове) 3 II 2931,
\оск}а 5 II 71*, У/слу'и Рг 566 (14), сЩийогейпо^ Рг 502 (4) сЛушй
Рг 572 (29), ф'цйГ Рг 579 (44), ск}ога\ N5 629 (36), т'слу'и N5 635
(41), итд.; таскуа (= маНа) Е 194, Ьискуак (= бупак — „замупена
вода") Е 274 ХСН, $ШесЫе (= сидеНе) Е 143.
/ у ту!)им речима са рк: Ое1ркш Е 223, Оефккот Е 225,
РЛесГп Е 31 6, ркаШ (фала) 5 II 1624.
I у великом бро]у речи и писменом у: рго1аг}зке Е 188, лергу-
5?алсе Е 222, чпАще (— вридни]'е) О 507, о1е$апЛ= отесани) О 502,
то}та (= мо]1та) О 512.
у када га ]е писао обележавао га ]е поред писменом у и
писменима /, у: гейпа 5 1 14, 5 1вгш Е 204, геФги Е 204, Лго/н Е 208,
Е 211, гагкозЫет Р 351, ро1ейи Р 351, роуеШ Е 183 итд.
к у ту!)им речима и групама сАг, ск, сек: рескаг Е 204, Васк,
СаИгесМзтиз 5 II 480, Мопагско Р 440 I, Мопагске Е 341, ВасЬиза
5 I 65, Васскиза 8 I 65, екготке 5 I 26, 5 I 459. РелковиН ]е не-
сумнзиво у овима речима изговарао к. То потвр^е и писание
топагки 5 II 132 (о гласу к § 63.).
г писменима: ёт, ег (често са 4 или ' знаком на е), гк, егк-
гёгз(е Е 213, кегтаеза Е 193, ртохйег Е 225, з1ёгка Е 192, ргИёгка
Е 218, /егр Е 193, [рёгйао Е 186, ройаргко Е 217, игаргко 3 1 66,
гагйегко Е 147, ро{егко N5 657 итД.
5 и писменом /: //ла Е 186, /о&бл (= зоЬи) Е 186, 1\>ак1 Е 187,
ГеЫ Е 187, Иапует (= $]апет) Р 355 итд.
( у ту1)им речима /Л: Ткег]ака (= митридат) О 546, 547,
ТкеПака О 548.
§ 5. Релэковин ]е, дакле, петнаест гласова наше азбуке писао
онако како се и данас латинским писменима код нас пишу, а
шеснаест (с вокалним г) на ова] начин:
с = с, сг
с" = С5, с/, 5/.
с = ск, /у, ск}, ску, сЫ.
8 = х, сх.
й = ВУ, Ф\ &.
* = /, рк.
.1език Матеце Антуна Ре.ъковиНа
к — к, с/1, Ск, СС/1.
1 (V, 1у(, ё1, &У> Чу &
п пу, пу1, ёп, #пу, т.
Г






§ = $Н (з, / испред неких консонаната, обично: р, 1, к).
х (г у неким случа]евима. Исп. напред).
§ 6. Остав.ъазуНи на страну друге гласове, задржаНемо се на
писанку: с, с, й, [, Л, 8. Као што се из МатиНева табеларног
прегледа види — да и не наводим 1ьегове речи о томе (увод,
стр. XXVIII) — РелэКовиН ове гласове ни]е под]еднако писао од
почетка па до кра]а свога кжижевнога рада. У Сатиру од 1762 г.
и делима очуваним у винковачком рукопису с = с, ег; с — ск
(и ретко ск}, ску, Ш); а = #у; # = х (и г ■= х); ( = 1у(0, $1(у),
//'; п = пу, пу(1), ^п(у), ш; я = $ $г, а у свима осталим делима:
с — с; с = с/1, /у, й = ф', ц] (последнее ретко); % = сх; { = /у;
п — пу, 8—8 (ретко Г). Пре МатиЬа обратно ]е паж1ье на ову чиьъе-
ницу МаретиЬ у свор] Ыог1}1 Ьп/а/8ко§а рга\>ор1за (стр. 272—275)
испоре1)ива1ьем графике II издаььа Сатира (1779) са графиком
првога издала. Али ни МаретиН ни МатиЬ не об]аш1ьава)'у она]
поступак Рел^ковиНев и не истичу шегову оригиналност у овоме
правцу. Несумживо стога што ни ]едан ни други не узима]у у
обзир ььегову граматику, а Ре.ъковин ]е у \ъо\ извршио ову ре
форму. Ево шта он о писан,у ових гласова каже у своме чланку:
кигака 18р1змапа гШ тейп з1а\'опзк11па р1за (Ог 1767 г.1): „.Ыш
оЫёар р15а11: 5сазс, Загока, 5сита е*с. а &ги§к ГзаГз, Гзкока, Гзита,
ргШа)и с!ак1е ргу1 з1оуи 5 и ротос С, а с1ш§1, га роой(пИ ^1аз п]е^оу,
<1уой1гисе §а рз ]ейшт 8з. ОЪаска о\'а з1оуа пе то^й з1й2Ш га ро-
тосшка зкп'и 5 и 12р15П'аГш гесеш г(й; иггок ]е оуа): ]егЬо, ако С
ротаге кгирп^е 1ггеа 5 и мпрегаИуи: Р1за И, зспгеНэе йи, како Ы
<3ак1е ир1зао: Р1$а, сЛе 5спге1Ьег, ако с1уа Ко8са гоми зе г\уеу КбгЬе
како тйк а"уа козса, гшеу Маа"ег, 1 а>а Ко8са \'\чайе.
$1о зе йоКсе а!уоз1гико§а Гз, за'шт, о"а зе оуо з1оуо пе о\о-
з1гисМ га*о, с1а пс ктирп^е 12^оуоп, пе^о с1а таг\йй'\ ]'ес1пи оо! с1пще,
ко]е зи ]ес1паке. Из/са, о"ег Риспз, 121зки)е ]ес!по81гик1 5, а ЫШса,
ет Р1есп4е1е1п, алтшШуит г!{] И88а, е'т Р1есп1еп, а\оз1гико§а ро-
') Орана ни]с обележена. Чланак се налази одмах нза предговора.
|H P. AjieiccHh
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tribuje. Ja sliđim one, koji pišu H u ovakvima ričma i kojemu slovu ti
nikakove protivnosti naći nećeš, ako dakle nećeš sa mnom, a ti sh'di
koga ti voja.
Talijanskom ortografiom ne može se pravo pisati slavonski,
jerbo oni: Gn misto našega nj, a Gl misto Lj potribuju. Odkuđa, koji
pišu: Gnoi na misto njoj, ihr, Gnyva misto Njiva, ein Ackerfeld, kako
će upisati: Gnoj, blutiger eiter, item Mist; ona je puna Gnjiva, sie ist
voller Berdrufs.
Ako Uglyem pomazanu nimačkomu iznosi: Mit Baumohl gesalbet
ili geschmiert, kako će indi upisati: Ugljem pocrnen, mit Kohlen be-
schwarzet, i tako mloge ostale" riči".
lipe Hero ujto je rpaMaTHKV noMeo Aa nmije Pe;bKOBHh o
obhm nHTan>HMa HHje mhcjiho, Hero je nncao OHano Kano cy naca-iH
ApyrH nacuH. CaA Kaaa je HMao Aa Aa a36yi<y, Aa CBaKH rjiac ođe-
;ie>KH jeAHHM 3HaK0M h^h caMO jeAHOM rpynoM yBHAeo je Aa je He-
npaBH.iHo o6e^ewaBaTH rviac \ nHCMeHHMa gl fly(i), gl(y)] u n nHCMe
HHMa gn [ny(i), gn(y)j, na hx je 3aTO HanyCTHO, a y3eo nHCiieHa lj, nj.
Hiac s o6e/ie»aBao je Beh oa noieTKa nHCMeHHMa sli; y h3hctom
q^aHKy OH o6pa3^o>KaBa 3auiTo ra TaKo name, a He Kao Apyrn nHCUH
nHCMeHHMa sc, //', fs, h cji. FIpoMeHy je yiHHHo h y o6e.fle}KaBaH>y
rviaca g (u). PaHHj'e ra je nncao 3HaKOM x, a hcthm 3HaK0M h i.
CaAa je y3eo 3HaK cx 3a g, a x 3aAp>Kao 3a i. y rpaMaTHUH Pejb-
KOBHh HHUJTa He roBopn o cJiOBHMa cz, sz Koja je paHHje yno-
Tpe6A>aBao nopeA c, s (3a HCTe rviacoBe). Hdhx je, Kao mio ce H3
Tađe^apHor npervieAa bhah, HanycrHo paHHj'e. IlHCMeHHMa tj, dj, Koja
Ma™h daBJba nopeA ch, gj (= ć, đ) Peft>KOBHh h HHje o6e^e)KaBao
rviacoBe c, đ, Beh je tj h dj ynoTpe6.ft>aBao H3 eTHMo.nomKHx pa3^ora
(Hcn. § 8.1).
') O mican,y rviacoBa ć, č, g, đ, !, n, Ka>Ke:. .C dakle za izreći cherv (ć) do
bio je u pomoć sebi h, koji kada se s kojim glasovitim sastanu slovom izgovaraju se:
eha. ehe. chi. eho. ehu. napriliku: ehako neehe iehi ehorav ehupriom etc.
C za izreći staro slovo eserv (č) ima za pomoćnika s koji zajedno izgovaraju se
csa. ese. csi. cso. csu: ehasha se csćsto uesini csoviku csudna.
C za izreći cxerv (g) ima za pomoćnika x, koji kada se skupa sastave izgova
raju: cxa. cxe. cxi. cxo. cxu. to jest malo lagje nego csa. ese etc. napriliku: cxamia,
cximo, cxigirica, cxollan, sincxir. macxdr, hancxdr etc.
G za izreći gjerv (d) dobio je u pomoć /, koji kada se obodvoje s kojim glaso
vitim sastanu slovom izgovaraju se oštrije nego ga. ge to jest: gja. gie. gji. gjo. gju:
ijerdin gjirma, gjungje, gjubgre, Gjuro etc.
L . . . kada dobije k sebi u pomoć j, onda se obadva pod jezikom rastope kako
Je3HK MatHje AHTyHa Pe^KOBHha
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§ 7. Ako ca^a HcnopeAHMO PejbKOBHheBy rpa<pHKy ca rpacpHKOM
ApyrHX cJiaBOHCKHX nHcaua — ohhx aiaBOHCKHX rincaua, HapaBHO,
Kojwx HaM je rpa<pHKy npeTCTaBHO MapeTHh y CBojoj /storiji hrvatskoga
pravopisa — BHAehe ce ABe CTBapH: 1) npe Pe^KOBHha hh je^aH oa
HjHx Heina nnciweHa tj, dj, iiito 3Ha*JH Aa hx je PejbKOBHh npBH Mefcy
ciaBOHCKHM nHCUHMa noneo ynoTpe6.TbaBaTH, 2) rviacoBe \, n jeAHHH
je Pe^.KOBHh o6e.ie>KaBao h nHoueHHMa gl(y), gn(y) h to, Kao hito
je peneHo, caMo y npBo BpeMe CBora paAa. H jeAHo h apjto jacHO
HaM. CBeAOiH Aa ce PejbKOBHh y obomc norvieAy — y norvieAy yno-
Tpe6e nHCMeHa gl(y), gn(y) 3a \, n w tj, dj — y peneHOMe CMHC.ny —
ymeAao Ha Aa.™aTHncKe iihcuc Ilo yrvie/iy Ha Pe^KOBHha totobo
cbh c.iaBOHCKH nHCUH cy nocie noMe-in ynoTpe6^>aBaTH nHCineHa tj, dj.
ć ć d g l - 1 li š
J. /Iuncm'iHh
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da bi gl u jedno salio, pak se malo oštrije izreknu. Nap.: lja. Ije. lji. Ijo. Iju, alj. elj.
ili. olj. ulj: kralja, priatelja. . etc.
N... kada u pomdć dobije j onda se pod jezikom rastope, kako da bi gn u
jedno salio, pak izrekao: nja. nje. nji. njo. nju. napriliku: Perinja njegova njima dobro
posluxi etc. (Gr. 8—17).
* MapeTHh He jaje hmk;ikboi 3Hana sa g.
P. АлексиИ
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И осталих пет писаца: Ј. Амброзовић (1808), Г. Чеваповић
(1820), К. Павић (1821), A. Хорват (1824) и М. Јаић (1833) имају
поред ch и gj (за ć и đ) и tj и dj.
§ 8. Opomenu pritolmačite[a štiocu, коју сам поменуо у § 1 . (на-
помена2), навешћу овде у целини, јер нам у њој сам Рељковић каже
како поступа у означавању гласовних група. Она гласи : „Nisam
ja, dobrovojni štioče, moje ime zato na ovu knižicu dao pritisnuti, kako
da bi se pofaliti hotio, da sam štogod ja od sebe načinio, jerbo je onaj
većji od mene, koji je nu u nimački jezik za basnu sviju vilaeta naših
najprije sastavio, nego zato, da oni štioci, koji bi kakovu razliku ričT u
slavonskom pisanu u noj smotrili, mogu znati, od koga uzrok tražiti,
zašto se jedna ili druga rič ne piše, kako se izgovara, nego drugačije.
U pritolmačei'iu prve kiiižice godine 1771. pod imenom „VVenceslava
Ivana Pauls Razložene svrhu plodeha i pripaše ovaca s jednim nado-
metkom od sijana i timareha duhana" nisam hotio moje ime ukazati,
ali kada jurve od nikih za rečene uzroke upitan bija od drugačijeg pi
sana, nego se gdikoja rič običaje slavonski izgovarati, najdo, da je od
potribe da se očitujem, za moći svaki put odgovor dati od moga pi
sana onima, koji bi me radi bili zato upitati. Na pitane dakle, zašto ja
pišem : vodjen, rodjen, ufatjen, bratja, medjuto, frixak, texko, sladko,
pitje, uhshi (— уши) etc, — zašto ne pišem, kako se običaje govoriti:
vogjen (= воћен), rogjen, vigjen, ufachen (= уфаћен), bracha (=браћа),
megjuto, frishak, teshko, slatko, piche (=пиће) etc, ja sam odgovorio,
da va\a najpri gledati koren riči, od kuda je ona izišla, pak onako
pisati, da oni, koji nisu iz khige učili govoriti, mogu se po pravom
pisahu ravnati.1) Jerbo se ne govori: ja vogjim (= ja вођим), rogjim,
vigjim, facham, nego: ja vodim, dakle vodjen, a nije vogjen; rodim,
dakle rodjen, a nije rogjen; vidim, indi vaja reći vidjen, a nije vigjen;
fatam dakle je ufatjen, a nije ufachen; i tako od ostalih, kakono: brat,
a nije brach (t= браћ), — zašto bi dakle bilo boje reći bracha nego
bratja? Pak se i ne veli: jedan izmegj vas, nego jedan izmed vas,
indi medjuto jest priličnije nego megjuto. Frixak ćovik, i'iegov ađver-
bium jest frixko, a nije frishko. Техко dohodi od riči texak, sladko
od sladak, a nije teshko, slatko etc. ... I tako tko ima uhshi za slušane,
nek sluša, jerbo uho jest za slušane, ali ushi jesu druge, koje i čovika
i živinu kine, i jedna ovakva ush najdražje pribiva za uhshima. Ovaj
odgovor jest izvađen iz gori rečenih uzroka; ako bi tkogod s riime ne
bio zadovojan, neka se dostoji za izčišćene slavnoga jezika slavonskoga
') Курзив je мој.
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boji odgovor na svitlo iznesti, i hoće mu svaki domorodac dužan biti
zafalit-, navlastito pak kad bi tko onu trudbu na sebe uzeo i pravi
ričnik1) slavonski sastavio, onoga ime ne bi nikada u tavnu zaboravnost
došlo, pače dok teče jezika i pokoleiia, on bi od poslidnih uvik spo-
mirian bio".
§ 9. HMa y OBOiue pa3.iaraH>y Pe.'bKOBHheBOM je^Ha cTBap Kojy Ha
obomc MecTy MopaMo npeMHCTHTH. HaHMe, oh 3a HMeHHue braća, piće
Be.au ^a hx nmue — c o63HpoM „na koren" — bratja, pitje, am aa
hx HapoA fteroBora Kpaja H3ioBapa — h no H>eroBOM MHm^>en>y no-
-rpeuJHO — braća piće. C o63HpoM Ha HCTopHjy obhx nojaBa (hobo
joTOBart>e) mh, Met)yTHM, h nopeA OBaKBor PcbKOBHheBor HCKa3a CMa-
TpaMO (b. HH>Ke) as. je Hapo^ foeroBora Kpaja Ta^a roBopHO, Kao mio
y HeKHM MecTHMa h ca^a roBopH (Rad 196, 197), h bratja, pitje
h cn. CMaTpaino, AaK^e, na je obo upTa He caMO tteionoz Hero h Ha-
poAHor roBopa rberoBora Kpaja. O H3roBopy peiH medjuto, texko,
sladko, uhshi h a.p. Koje oh HaBOAH He MO*e ce cvMibaTH Aa hx je
u oh h napoA H3roBapao OHaKO KaKO hx h mh aanac H3roBapaMO. H
napTHUHiie nacHBHe rviaro.ia Ha -titi: ufatjen, vodjen h a.p. napon, je
HeocnopHO H3roBapao: ufaćen, vođen h cji.; a, ja mhc^hm, h caM Pe.'b-
KOBHh y o6hiihom roBopy cbom. To MO»<eMo tbpahth na ocHOBy Tora
uito je PejbKOBHh y npBHM cbojhm AeJiHMa (b. HH«<e) npHMapHO ć
nwcao 3HaKOM ch, a ceKyHii.apHO ć rpyn0M ti (= tj). Hcto raKO npaBHO
je pa3^HKy, y npBHM CBojHM ACiHMa (y npBOM H3.naiby CaTHpa h .ae-
jiHMa oqyBaHHM y BHHKOBaqKOM pyKonncy) Mel)y npHMapHHM h ceKyH-
iiapHHM đ. MaTHh y cbomc yBO.ay (crp. XXXIV—XXXV) bcih: „Glas
ć, što je nastao od primarnoga tj, piše se u vinkovačkom rukopisu i
u I. izdaiiu Satira ch, a u kasnijim djelima Relkovićevim se biježi
za takvo ć uz- ch također tj : osvetjuje, vratja, nakitjena, prifatjat,
izpratjen, zaptistjenu, namistjaše itd. . .
Drukčije je sa sekundarnim tj, jer ga i vink. rukopis i I. izdaiie
Satira redovno pišu ti, a što ima primjera sa ch, to su ponajpače
riječ: trechi, u kojoj se konsekventno biježi ch, pa verbalni i kolek
tivni supstantivi na -bje, dotično na -bje i -bja, gdje se doduše piše
//, ali također i ch: prignuche, pritisnuc/ie, lishche, bracha i si. U instr.
sing. i- osnova biježi se redovno //: mudrostiu, oblastiu, smertiu itd.,
a isto tako i u riječi: kerftianski. — I u kasnijim djelima Relkoviće
vim piše se za sekundarno tj redovno tj. U Satiru se nađe tj, što je
nastalo od / i nastavaka -bje, -bja, u rimi sa ch od primarnoga tj: pitje
') O pemiHKV PeJbKOBHheBV b. o^e-iaK JlencunKa .-paha.
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— vic/ie (S II, stih 1945. i 1946.), pitja — ličim (od litati, lijetati; S II,
stih 2075. i 2076.), povracha — bratja (S II, stih 711. i 712.)...
U vinkovačkom rukopisu i u prvom izdanu Satira ima također
tragova razlici među đ (gy) i dj (di, dj), te se konsekventno piše:
diak, diavao, milioserdie, gvozdie, chudiu, rodiake itd. U kasnijim
djelima — osim dosta rijetkih slučajeva, gdje se za đ biježi gj —
piše Relković dj bez razlike za đ i za dj. Tek gdjegdje može se i u
kasnijim djelima po pismu suditi, da je mislio napisati dj, a ne đ n.p.
Diakovacski".
§ 10. lipu TpaHCKpH6npaH:>y obhx peMH MaTHh je, no MOMe
MHiujbeibv, nocTynno Kano Tpeča. MecTO „npHMapHora tj" nncao je
pejioBHO, y cbHMa iie.iHMa ć, a MecTo „ceKyH,a.apHora tj" caMO y cay-
najeBHMa nie je PcibKOBHh riHcao eh, HHane pe,a.0BH0 tj. Tano hcto
nocTyiiHO je u tipu TpaHCKpH6Hpau>y „npHMapHora u ceKynAapHora dj":
y ohhm peHHMa h o6^huhm3 (instr. sing. ocHOBa Ha i) y KOjHMa je
Pe.'bKOBHh y npBOM H3,n<my Camupa u BHHKOBaHKOM pyKonncy nHcao
di MaTHh je nncao dj y cBHMa aeJiHMa, a y ,npyrHM nojioMtajHMa
peAOBHo d.
§ 11. FIpaBonHC Pe.bKOBHheB, y CTBapn, Hnje eTHMO^ioujKH (hcto-
Phckh), »eh Kao cbhx namnx cTapnx nHcaua uojn cy nHca.iH mtiih-
ckhm a^tbađeTOM, h eTHMOJiouiKH (hctophckh) h cpoHeTCKH1). IlpHMehvje
ce caiwo aa je y AouHHje.M CBOMe pa,ay — nouiTO je Hanncao Opomenu
— BHiue na3no „na koren riči" Hero paunje. Tano, y npBHM aenHMa
HeMa npHMepa: družstvo, zajedničstvo, odide (= otide), odidosmo (—
otidosmo) h ci. aok ce y _a.0Li.HHje HariHcaHHM Ae.iHMa (FIocTaHaK na-
paBHe npaBHue, Hen je CBaruTa) TaKBHx npuMepa Ha.ia3H BHUie.
§ 12. Koa npecpHKca KpajH>e cymacHHKe totobo peaoBHO 3a-
AP>KaBa 6e3 H3iweHe npeji noMeTHHM MyKJiHM cymacHHKOM rviaro^a u
apyrHX penH:
a) ob: obkopali E 240, obkoliše P 401, obslužio S II, VII, obslu-
živao S II 62, obsluživati P 366, obslužiteji P 416, obstati Pr 560,
obštine S II 62, a^H općinsku S II 3011, općinski 3053, obtužiti E 183,
obtužili E 183, obtužen E 217, obtuži E 237, obtužio P 403.
od: odkupio S I 404, odkupiti S II 1772, odkupitej S II 1779,
odkriva E 271, odkrenuti NS 620, odkopa P 396, odpaši E 190, od-
padniče E 202, odpušteria E 215, odpusti E 212, odpiva S II 130,
odsuditi S II 70, odsudila S II 3293, odsudiše E 224, NS 616, odsuđen
E 217, odsudu NS 611, odsuda NS 639, odticaše S II 305, odtkati S
') T. Maretić, /storija hrvatskoga pravopisa latinskijema slovima. — Mcn. h A.
BejiHh, ripaBonuc cpncKotpBaaicKoea KtoUKeBHoea je3ma. HE Ct. IV.
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II 2330, odtovare E 328, odticane O 504, odtušak O 504. HpeMa
obhm npHMepHMa nHiue h: odide (— otide) NS 611, odide nikamo
(= otide nekuda) NS 638, odidoše NS 639, NS 652, odidosmo NS
645, odidi NS 646, odido NS 652, odići NS 659. y paHHjHM Ae.THiua:
otide S I 1579, E 184, P 362, otidoše P 370, otići P 366 hta.
iz: izprodaje E 188, iztući E 200, izpečena E 204, izaprane E 205
izprazniti E 235, izplati Pr 579, izkazati E 262, izkrči E 286, izsičem
E 286, izčeznuše E 340, izčeznu P 446, izprid P 417, izpod O 503,
izpuniti Pr 557, izpitali NS 658 hta. Koa obot npecpHKca Bp.io
qecTO KpajibH cymacHHK upecpHKca Meiba: ispsovati S I 784, isprodaju S I
1585, iskušati S II 1378, isprazniti E 191, ispuniti P 352, isprosio P 450,
istući E 203 hta.
pod: podpuno S II 153, podpune N 465, najpodpuniju O 499,
podpis NS 612, podkovama E 228 hta.
raz: razplodiše S I 3039, razpraviti E 216, razpravjati E 216,
razploditi E 236, razsade Pr 601, razslađerie NS 650, razsrdi S I 655,
razsrdila S I 1532, razsrdiše E 209, razsikavši E 240, razstavili O 517,
razsipa O 524, razširi S II 3118, razkošja S II 3441, raztapa O 528,
raztopi Pr 573, raztavi P 351 hta.; (Pohctckh: rastave S I 957, rasut
S I 1533, rasipaše S II 178, raspravjati P 366 hta. —
uz: uztavi P 410, uztegnu NS 621, uzstegnuti Pr 584; (poHeTCKH:
ustrgnuti E 283. 3a6e.ie>KHO caiu h usdišeš S II 916.
§ 13. y npoMeHH h ap>thm no.ao>KajHMa:
bc: drobca S II 1053, ždribca S II 2425, jubce P 452, domorodcem
S II 63.
bs: srbski SI 164, skubsti S 382; (poHeTCKH: skupsti E 236.
čb: svidoćbu S I 39, otačbini S II 62, srčbu S I 776.
čt (čst): zajedničtva E 336, izdajnićtva P 425, krvničtvo P 456,
rodjačstvo Pr 574, zajedničstvo Pr 583, jamačstvom Pr 590, jamaćstvo,
porućstvo Pr 590, baštioničstvo Pr 594, zapovidničstvo-zapovidničstvu
Pr 599. HaBemhy obac h npHMepe: družstvo Pr 577, družstvu Pr 599,
NS 613, družstva Pr 563. Ilpninepn Kao: društvo, junaštvo h cji. MHoro
cy MemhH.
dc: srdca S I 1597, srdcu S II 1840, srdcem Pr 569, sudci S II
2182, sudce E 231; (poHeTCKH: srcem S II 167.
dč: srdčani S II 3116.
dk: sladka S II 1615, sladko S II 1662, sladkost P 432 hta.;
poHeTCKH: slatke E 197, slatki P 351.
kd: svakda O 524, svakdanim O 527; (poHeTCKH: svagdi SI 249.
sd: vasdan S II 669, 2968, 2995, Dresden S II 63.
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sin: bolestno S II 2440, O 549, bolestnika S II 2452, bolesinik S
II 2455, najkripostniji P 416, kripostnog O 519, krstna P 433, koristno
O 516, najžalostnije, žalostne O 548, cpOHeTCKH (peTKO): žalosna E
236, žalosno E 246, kriposni P 395.
tb: ženitba S I 1169, ženitbu S II 1538, gostba S II 1502; pO
HeTCKH: ženidba S II 1601, E 199.
tc: otca S II 1796, Pr 588, svetci S I 1148, svetca S II 545, bo-
gatci E 289; (boHercKH: oci S I 515, oca E 226, P 354, sveci S I 442,
sveca S I 678.
tč: otčinskom P 564. otčinstvo Pr 581, otčina NS 626, svetčani
S I 388, otčenašu NS 657; cpOHeTCKH: očino P 369, P 370.
tč: (y cbyTypy): imat ćete S II 1747, učinit ću S I 1699, bit će
S I 610, ostavit će E 220, izbavit ću NS 624; (boHeTCKH: živićeš N 464,
daćeš S I 222, moraćemo S I 1220, izplatiću E 207 hiti,
zk: nizkomu S JI 3275, ugursuzki E 240, inglezku O 500, grizkaju
O 517, mrzka Pr 564, mrzko Pr 565, francuzki NS 612.
zt: muzti S I 1603, E 197, NS 646.
žc: lažci E 321, P 396, lažcu P 401, neznabožci S II 64, NS 620.
žk: težke S II 578, mužko S II 133, frižke S II 133, težkoga S II
1878 HTfl.; cboHeTCKH: teško S I 1449, teške O 515, friško S I 866 htji.
HeKH npHMepn, KojH y oBaj onejbaK Hfly (većji h ca.) 6whe Ha-
BeAeHH Ha apyroM Mecry.
B. AKUEHAT H KBAHTHTET')
§ 14. Ai<yeHarn. — Pe/bKOBHh je 6e.ie>KHO aKueHaT y npBOM
H3Aait.y CarHpa, ann peTKO, y 3>a6y.7iH oa M/iHHapa h HberoBor CHHa h
E'sonoBHM (pa6yjiaMa. y npBOM HQ.iy E3onoBHx (paov.aa, a HapomiTO
y >KHBOTy E3onoBy 6e.iewHO ra je Bp^o lecro. Ocra-ia ntna, Kao ijjto
he ce H3 HaBe,nenHX npuMepa BHiieTH, HMajy tck no Kojv pei ca ooe-
nemsHHM aKueHTOM. AKueHaTCKH 3Hau,H cy My: / x A. H3HeceHe
3H3Ke PejbKOBHh je onncao y CBojoj rpaiviaTHmi (1767): „Accentus uc-
cutus, nadslovak oštri ( y), povuče se perom... nad onim vocalom. . .
na kojega glas pada onaki, koji silabu gori produluje, na priliku: orao,
omica, uzda etc — Accentus gravis, nadslovak teški (s ), povuče se
ozgor. . . na onaj vocalis, na koji glas teški dojde, koji silabu doli po
vlači, na priliku : kost, most, pir, mir, puk, zuk, zub etc. — Circumflexus
služi nam: 1) za produjiti jedan vocal onoliko, koliko da bi dva zajedno
') AKueHaT y rpaMamuH Pe.i.KOBHheBoj, Kao ujto je petero, o6panHO je CTj.
HBuiHh y Radu 194, \ -60.
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bila, na priliku: duuga, duga, lug misto luug, stup m. stuup, gori m.
gorii, sud m. suud etc, 2) nadkriti jedan vocal koji nasamo stoji, pak
sam jednu rič zlamenuje, na priliku: ... a čim dušu hraniš, 6 tužni
čoviče! etc, 3) za rastaviti jednu rič od druge, koje su jednake, na pri
liku: bio, bila, bilo adjectivum albus, weis, a bio, bila, bilo verbum auxi-
liare sum, fui, gevvesen". A.an OB^e MopaM HarviacHTH jxa PejbKOBHh
3HaKOM v , a y hckhm c.iyqajeBHMa u y, 6enevKH ay)KHHy ma aRuema
(noc^e^rfaHM HCnpca. aKueHTa, b. § 18, b), ajiH ay>KHHy cnora o6e.ie>KaBa
3HaKOM N CaMO H3a C^Ora Ca KpaTKHM HH3.Fia3HHM aKUeHTOM (§14., 3).
§ 15. FIpeMa onncy Pe^KOBHheBy fceroBH aKueHaTCKH 3Hau.n
OAroBapajy: x caroBapa khjh^cbhom avroivi HH3;ia3H0M ai<ueHTy, y
KO./IHKO IbHM He 06e^e>KaBa ,Hy>KHHy, / nOCaBCKOM ~ H Klt>H>KeBHOM
AyroM y3^a3HOM (n3y3eB cnyHajeBe r\a,e 03HaMaBa Ay*nHy Hcnpea aK
ueHTa), A y crBapH HMa BpeAHOCT je^Hora oa Asa npBa 3HaKa (§33.).
y ae^HMa A 3HaK Ha.rca3H ce y Bp/io MajioM 6pojy npHMepa (He yaHMa-
jyhH y o63wp „vocal koji nasamo stoji i zlamenuje jednu rič").
3ace6Hor 3HaKa 3a 6ejie>KeH>e KpaTKHX HarviaiijeHHX cnoroBa PeJi>-
KOBHh HeMa, a/iH ce Moace pehn Aa je h n>HX, y HajBeheM 6pojy cny-
qajeBa, 6ejie>KHo. r-fc>Hx je Pe^KOBHh 6e;ie>KHO yflBajaH>eM KOHcoHaHaTa.
To ce MO>Ke 3aK/by<rHTH Ha ocHOBy no3HaTe Haiu aKu.enTyauHje nocaB-
CKor roBopa H3 Memhe noivieHyTe pacnpaBe HBinnheBe, a u H3 caMHx
npHMepa kojh he ce h3hcth y o,aejbKy o KBaHTHTeiy.
HMeHiufc MyuiKOza pom
§ 16. a) Oa HMeHHua c jyrnM KopeHOBHM c-iotom — ™n npyz-
apyza o6e.ae>KeH je aKueHaT 3HaKOM x HMenHuaivia: muž P 434 VI,
muža E 191, mužu S I 1232, ždral E 308 LXXXVI1I, P 387, ždrala E
250 XLV, drug P 388 XIII, drugu (dat. sing.) P LJ88 XIII, m/i F 173,
sina F 173, vrag P 451 VIII, F 173, mrav E 284 XX, zec E 195, kos
E 251 XLVII, kosa E 251 XLVI1, tat E 261 LVI, tatom E 181, tata E 224.
6) H.MeHMiaMa — THn zpaji-ipana, to jecT HMeHHuaMa Koje H.\iajy
npeHeceH ai<uenaT Ha i<pajy y loc. sing.: lad E 184, E 247 XXXIX,
poradi lađa P 350, u lađu (loc. sing.) P 350, zitbe (acc. plur.) E 188, E
237 XXI, instr. plur. ziibina E 187, smrad E 191, E 194 (joui hcko-ihko
nyTa), miit (= MyTe>K) E 274 XCII, luk P 434 VI, dan E 181, E 232
XI, E 205, gen. plur. dana E 254 LII, nopea: s 30 dana E 222, glad
E 295 L, E 226, P 359 1, od gldda P 460 XII, tal E 284.
b) IlpeMa 3HaKy y OBaj THn Hin.ne 6h HMeHHue: rast P 430 III,
rasta E 334 XXXVII (B. xpacT-xpacra), pan (B. nan>-nait>a) P 350, k
pMu, graha (B. rpax-rpaxa) E 234 XIV.
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r) Oa HMeHHua c AyrHM BOKa^OM y ochobh h aboc;io>khhm gen.
sing. — THn Bp&H-Bpma, to jecr HineHHua koa koj'hx je aKueHaT y
npoMeHH 6ho Ha Kpajy, o6e;ie>KeH je aKueHaT 3HaKOM / HiueHHuaMa:
stup S I 1908, 1928, 1930, E 217, E 222, stupa (gen. sing.) S I 1906,
stupu E 222, krd\ P 309 XC, P 349, P 350, krd[a P 350, krd\u P
350, krd\em E 181, mir P 353, ii miru F175, P 352, vrač E 212,
vrača E 212, skiit E 191, skuta S I 1916, skute E 199, u dvor E 209,
na dvoru E 207 I, dvore (acc. pl.) E 187, u sud E 223, djdk E 189,
trud P 353, truda E 231 IX, E 232 XI, na pravi put P 352, zloga
puta E 225, na putu E 192, s puta E 205, putem E 196, kvara F 173.
HaBe^eHe npHMepe Tpeđa mnaTH ca ~ (Rad 196, 211 § 50).
a) Hpeivia 3HaKy y OBaj THn Hiii^e 6h h HiuenfTUe.- srp (B. epa)
E 192, puk (B. np«, no nyKy) E 207, E 212, plika E 212, putom E
207, E 212, puku (dat. sing.) E 21 1, E 213, pod nds E 213 (H3c-H6ca) E 213.
tj) 3HawoM x h / 6e.ie>KH ak-uenaT HMeHHuaMa: vrat E 182, E
255 LIV, E 292 XLV, P 337, vrat E 239 XXII, u vrat E 239 XXII; na
vrat E 193; rep E 293X LV, repom E 196; polak repa E 287 XXVIII,
repom E 219; prut E 232 XI, snop pruta E 232 XI; u prut E 231
XI, grad S I 278, E 216, P 375, u grad E 184, E 198, E 214, od
grada E 211, E 204, iz grada E 221; u grad E 215, grad A 213;
toru E 334 S I 70, s kara S 1 710; glas S I 1237, E 215, glasom E
315, glasa E215, E 231 VIII, kopunov glas E 231 VIII. 3h3k ' oato-
Bapa nocaBCKOM ~, a 3HaK N AyroM HH3/ia3H0M h;ih a>'>khhh H3a » (iz
grada h ca. Rad 196, 229—30 h 157— 162).
e) Oa HMeHHiia ca crapHM aKueHTOM Ha nonerKV h KpaTKHM
BOKajioM y KopeHy — THn udM-;idMa ođe-aoKeH je aKueHaT 3HaKOM
\ HMeHHuaMa: med P 350, P 351, P 434 V, Bog F 173, E 234 XIII,
dom E 184. HiueHHua lov y Be3H c npeA^oroM u HMa: u lov E 233
XII, idući u lov E 239 XXIII, otide u lov P 350. npeMa TOMe OBa
HivieHHua HMa ai<ueHaT lov h lov {Rad 196, 217.).
)k) Oa HMeHHua ca ceKyHAapHHM Ay^>eit>eM BOKa^a y 33bhchhm
naAOKHMa - THn cmapan-cmapu,a 3a6e.iea<HO caia caMO OBe ca 3Ha-
kom s y 3aBHCHHM naAe>KHMa, kojh oAroBapa Ki+.H>KeBHOM AyroM
HH3^a3HOM aKiieHTy: jarca (g. sing.) jarcem E 189, starca T 173 (bis),
starcu F 173, starce F 173. TaKO h y nocaBCKOM roBopy (Rad 196,
118 b). y naKaBCKOM y oBaKBHM npHMepHMa aKueHaT je jarca, starca,
divćjka h ca. OBaKBH HaM npHMepH: jarca (jarca), starca (starca) h
noKa3yjy Aa HajapxaHMHHjH HKaBCKH roBop h;ih nocaBCKH HHje laKaB-
ckh, Hero uiTOKaBCKH (cTapau-CTapua, a He erapua).
3; Oa HMeHHua ca KpaTKHM aKueHTOM Ha npBOM ciory y nom.
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sing. и дужином на другом слогу — тип рпбар-рпбара обележен je
акценат знаком N на другом слогу, који у ствари означава дужину
иза кратког низлазног акцента, именицама: skulćr Е 206, skulari
(instr. pl.) Е 196, skulari (nom. plur.) E 197, ptičar E 180, P 426 I,
ptičata E 180, ptičare (acc. pl.) E 220, duhdr E 227 1 E 291 XXXIX,
kopun E 230 VII, kurjak E 239 XXII, gavran P 426 I, gavrana (gen.
sing.) E 251 XLVIII, E 293 XLV, ribara (gen. sing.) E 264 LXX, mlinar
F 173 (три пута ce налази), koraka (gen. sing.) P 388 XIII, pogan
E 239 XXIII. — Од ових именица налазе ce gen. plur. ca акцентом:
kurjakova S 306, oblakova E 225, stakorova E 237 XX и skulara E
205, golubova P 426 1. Треба читати: kurjakova, oblakova, stakorova,
golubova и skulara (Rad 196, 228).
Забележио сам instr. plur. skulari E 196, loc. sing. po običaju
E 185 E 231 VIII и košdr (B. кдшар) E 193.
Према знаку у овај тип ишле би и именице: komad (В. кдмад-
комада) Е 204, bugdk (В. буџак-буџака) Е 205, kuhač (В. кухач-
кухача), osmak (В. осмак-осмака) Е 248 XLI, čizmar (В. чизмар-
чизмара) Е 330 IX, mesar (В. месар-месара) Е 228 III, sokak, sokaku
F 173. Ja мислим да и ове именице имају на првом слогу кратки
низлазни акценат иза којега Рељковић, као код првих, знаком N
обележава дужину.
и) Од именица вишесложних ca старим акцентом на средњем
слогу, које у савременом књижевном говору не знају за промену
акцента — тип закон-закона налазе ce ca знаком 4 именице: način
F 174, Е 179, načina Е 183, vašar Е 199, u vašar Е 188, po vašaru
E 188, nauk E 181, E 201, E 227, vildet E 295 L, vildeta E 180, po
vildetu E 300 LXV, vildetu P 352, vildeti E 233 XI.
Ca непостојаним „а": ručak E 202, ručka E 201, jaram E 213,
kupca E 190, rdžnem E 239 XXIII, u živac F 173, krivac F 173. И
прве и ове примере треба читати ca књ- жевним / (н£чин, ручак
и слично).
ј) Нешто ce више налази именица ca тросложним gen. sing.
и ca дугим другим слогом — тип занат-заната — акцентованих зна-
ком / : harač Е 213 (bis). Е 215, Е 216, Е 217, Е 222, Е 223, ardča
Е 215, senat Е 214, Е 215, zanat Е 201, Е 229, kristal Е 183, Е 206,
Е 207, Е 239 XXII, hindd, pajddš Е 233 XII, pajddša Е 231 VIII, ovčar
Е 239 XXII, mirdč Р 351, s oltara Е 225, zanate {acc. plur.)S I 1369,
агтага S I 1754. Gen. plur.: junđkh E 180, ovčara E 328 (= junaka,
ovčara или junaka, ovčara. Rad 196, 225, e).
Двојак акценат имају : likdr E 228 III поред likar E 320 IX,
^B; P. AjieKcuh
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E 256 LV, halat nopea alatom E 267 LXXVII, E 179; težak S I 50
(1674), S II 3099, težđče SI 1703 nopea težak S II 3442.
y npHMepHMa: likar, halat (Ha npBOM cnory rpeuiKOM je 3HaK
cTaBA>eH), težak 3HaK s crojH HecyMn>HBo rpeuiKOM Mecro /. CBe H3-
HeTe npHMepe učkjiz Tpeđa MHTaTH ca ~ (harač, zanat, likar h ,ai.
Rad 196, 219, 50).
k) Oa HMeHHua c BHii]ec-io>KHOM ochobom — THn dnzonop-dnio-
Bopa HMa caMO : odgovor E 190, E 193, dogovor E 238 XX, pridgo-
vor E 181. npHMepe Tpeđa MHTaTH ca ~;
On HMeHHua THna — zocudmp-zocuondpa aKueHaT HMajy: gospodar
183, E 185, E 219 V, gospodara E 183, gospodarom E 212, baščo-
vdna E 193, baščovdnu E 193. HbluhH Be^H na ce y FIocaBHHH roBopH
gospodar-gospoddra (Rad 196, 219, 50).
rpeuiKOM je mhcihm 3HaK N MecTo y y npHMepHMa: prid gospo
darom E 183, gospodaru svome E 189, E 269 LXXX1I.
a) HaBeuihy OB^e h gen. plur. kdna S I 1626, E184, E 226 no-
peA kdna P 418, prijate/a E 187, prijatela S I 937, valova E 192,
otaca E 110; raka E 273, dana P 394. y AaHauiu>eM nocaBCKOM roBopy:
koda hjih koiid, prijatela h.ih prijatela, valova, otaca, raka, dana h
dana (Rad 196, 225—230).
jh) Xly>KiiHa cnoroBa H3a Heo6e.ie>KeHor aKueHTa y gen. plur. o6e-
^e>KeHa je y npHMepHMa: poslova E 189, poslova S I 585, novaca E
189, E 190, dukata E 257 LVII, sviddkd P 430, zločinaca E 226. P 426
VIII, roditefa SI 197, prijate{a E 250 XLVI, prijate\a S I 198, P 385
nopeA prijatela E 219, r,ae je 3HaK / rpeuiKOM. Tpemna je y npH-
Mepy: magaraca E 327 XXVI, jep Ha ciory Ha komc ce Haxo.a.H 3H3k
\ HeMa ay>KHHe y gen. plur. CBe OBe gen. TpeSa mhthth c KH^H^eB-
hhm « Ha npBOM aiory.
MMCHUua cpejmeza poaa
§ 17 a) 3naKOM / ođcieaceH je aKueHaT y nom. sing. HMeHuuaMa:
prase E 348 LIV, blago F 175, E212, E 210, P 349, gen. sing. blaga
E210, zlata E 210. 3h3k N oaroBapa khihmcbhom h nocaBCKOM .nyroM
HH3^33H0M aKueHTy').
6) HMeHHua meso H\ia jeaaHnyT 3HaK /\ meso SI 1200, a y instr.
sing. mesom E 220. Y npnoM cayMajy ' ctoj'h rpeiunoM MecTOK,jep
y rpaMaTHUH HMa meso11).
') Rad 196, 248.
'•<) Rad 194, 38, b.
Je3HK MaTHje AHTjHa Pe.i.KOBnha
b) Oa HMeHHua ca crapHM aKueHTOM Ha Kpajy HMa aKuemoBaHe:
dite F 173, k\iise F 173, prelo F 175, uže S I 1601, vino S 1 1742,
stablo 2184, krd\evstvo P 350 (bis), krd\evstva P 350, P 352, krd[ev-
stvu P 352. H3HeTe npHMepe Tpe6a MHTai-H ca KH>H»ceBHHM
r) OBaKaB 3HaK H.viajy h HMeHHue: usta E 180, E 182, E 152,
vrata E 339 XXIII, na vrati E 205, s ovu stranu vrata E 209, prid. vrati
E 239. Tpeđa hx H3roBapaTH ca ~M.
a) Oa HMeHHue krdlevstvo HMa nom. plur kralevstvd E 233 XI,
rat je 3HaKOM N o6cie>KeHa Ay>KHHa (krajevstva).
tj) Kao HMeHHue no,i 6t HMa aKueHaT h HMeHHua: Veličanstvo
E 234 XIV, P 352, P 425 IV, Veličanstva P 353.
e) Gen. plur. »na caMo: stabdl S I 1214, stabald SI 1216*).
>k) Oa HMeHHua T«na mesto HMa aKueHTOBaHe oo.iHKe obhx HMe
HHua: mistd (= mista) E 223*), slova (nom. plur) E 210,) slova (gen.
plur.) E 2 IO4), drva (gen. plur.-'), kola (= kola5), rfo/bra (acc. plur.1').
3) HMeHHua doba (B. A66a) HMa: u to rfdfta (doba) E 183, 199,
E 200 h: u jedno doba (= doba) E 191.
h) HMeHHua more (B. Mope) H\ia 3HaK A : more E 206, E 207,
mora E 207 nopeA more E 206. HBniHh (Rad 196, 54.) HaBOAehH
OBy HMeHHuy Be^H Aa y nocaBCKOM rviacn: „more (oShmho) h morje
(Gradište): more h V", a y Radu 194, 54. HahoAH n3 rpaMaTHKe
Pe;bKOBHheBe more. H3hcth npHMep: more E 206 noTBpljyje Aa je
ca aKueHaTOM — .
j) HMeHHua selo H\ia y nom. plur. 3HaK y y HacT;iBKy: sela E
202 (= sela).
k) Oa HMeHHua koleno w rame HMa aKueHTOBaHe o6^Hi<e: na
kolina E 182, na ramena E 227 -I (~ na kolina na ramena; obo cy
gen. y c.iy>K6H lok.).
ji) rViarcrccKe HMeHHue h;i — ne nMajy 3HaK / Ha c;iory Ha komc
je y khjHjkcbhom roBopy, y kojihko hx HMa, Ayrn y3.ia3HH aKueHaT:
ispisivane E 179, odgovarana E 211, pogub\ene E 224, nepoštenu E204,
poštene F 174, E 222, vese\e E 205, obećane S I 1380, priobračetie E 179,
vlddana F 174, sfa/ža S II 3367. Ca ooe/ie>KenoM Ay>KHHOM Ha ApyroM
') Rad 196, 250, Y-
') /?ad /36, 252,
') MBUiHh Heina mista ca ~ (/fao" /P6, 251).
') Rad 196, 252. e.
s) MBiuHh iieMa to/a ca ~ (/?orf /<>6, 250, e).
») Rad 196, 253, y.
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cnory: vldddne E 179, E 213, davane E 201, nagovarane E 187 h ca caino
o6e.ae>KeHOM ^jkhhom: pitane E 193, nastojdne E 194. HaBeaeHe
npHMepe Tpe6a im-a-rn: ispisivane, odgovarana (Rad, 194, 29), pogub-
\ene (h^h pogub\ene), poštene (hjih poštene), vese\e (h;ih vese\e), obe
ćane (h^h obećane), priobraćene {nm priobraćene), vladana, stane (hjih
stane), davane, nagovarane, pitane, nastojdne (Rad 196, 243—248 h
Rad, 194, 29, 37—38.
ib) OBaj 3HaK niuajy h HMeHHue THna idsopUte: govorene E201,
govorenu E 215, kamene E 221, orana S I 1768. riprnuepe Tpe6a mh-
TaTH ca
m) Hcth 3Han HMajy h HeKe HMeHHue Ha ciory Ha KOMe je y khjH-
»eBHOM roBopy ay>KHHa H3a aKueHTa : ufdne S I 1369, E 191, zlamene
E 204, E 207, E 212, zlamena E 211.
HMeuuue Mencnoza poj\a
OcHoee na -a
§ 18. PeieHO je Hanpea Aa Pe/bKOBHh HeMa HHKaKBor 3HaKa 3a
KpaTKH y3Jia3HH aKueHaT, na je npeMa TOMe HeMoryhe tobophth o
aKueHTy nom. sing. HMeHHua ca HeKa^auiifcHivi CTapHM aKueHTOM Ha
Kpajy h KpaTKHM npBHM c^ioroM — THn Bdaa-8daS, xena->KeHe. He
MO>Ke ce, A3K.'ie, noy3aaHo 3HaTH je ;ih Pe;bKOBHh H3roBapao Bdjja
hjm BOfld.
a) y gen. sing. OBaj thh HMeHHua Hiwa Ha Kpajit>eM c.iory 3HaK
/, Kojw oaroBapa y khjHKCbhom roBopy a>'>khhh H3a aKueHTa, a y
nocaBCKOM ~a): zore S I 1701, liasne E 179, vode (bis) E 182, E 183,
E 194, fajde E 186, žene E 219, zloće E 239 XIX. službe E 207, E
210, E 212, parbe S I 1772, srĆbe E 306 LXXX.
6) HMeHHua noga Hiua gen. sing. noge E 195, a gen. plur.
(,nyajiHH o6^hk): nogu E 203, E 292 XL, P 313 XCVII, oito 3HaMH aa
je aKueHaT y obom na^e>Ky nogu (Rad 197, 16).
b) Oa HMeHHua c AyrHM npBHM c/ioroM, to jeci HMeHHua Koje
y dat.-acc.-voc.-sing. h nom.-acc. plur. y khjH^cbhom roBopy HMajy npe-
HeceH aKueHaT o6e;ie>KeH je anueHaT caMO HMeHHuaMa: duša i glava.
IlpBa HMa 3HaK / Ha npBOM c;iory gen. sing., a ,npyra h Ha npBOM
h apyroM c/iory: duše E 228 II, glave E 240 XXIV. r-fc>Hx Tpeđa H3ro-
BapaTH: ■ duše, glave.3)
') Rad 196, 245. đ.
l) Rad 197, 23, b).
') Rad 197, 23, b).
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г) Gen. plur. забележио сам: voda S I 13, ženaE 278 III strana
E 188, greda E 222. У посавском говору ове именице имају у gen.
plur. акценат: voda, strana или voda, strana. Према акценту две по-
следње именице, ja мислим да ове gen. треба читати: vdda, žena,
strana, greda.1)
д) Од вишесложних има: dacija Е 215, priličice Е 173, buda
laštini Е 188, na mesarnice (асс. plur.) Е 200. Примере треба читати са
~ (Rad 197, 18—23).
ђ) И именице са старим првим наглашеним слогом — тип
слава имају у gen. sing. на крајњем слогу знак у као и именице
типа вдда: kuće Е 203, ribe F 203, Е 274 ХСН, muke Е 228 III, Е
231 IX, Е 233 XII, gube S I 808, mriže P 427 I, mačke P 446 V,
jame P 459 XI, viske E 221, babe E 239 XXIII, skule F 174, bike (B.
бпка, бпка, бика, бпка) Е 281 XII. vrane Е 317 II. Наведене примере
треба читати са ~ (Rad 196, 146—147 и Rad 197, 23).
е) У gen. plur. овај тип именица има на првом и другом слогу
знак /; на првом слогу знак4 одговара дугом низлазном акценту,
a на крајњем дужини иза акцента: vrana Е 317 II, rana Е 231 IX,
jama Е 256 LVI, žaba Р 459 XII, krava S I 1587 и krava S I 1*589,
где je на другом слогу знак у грешком место 4 . Без означене
дужине има žaba (са удвојеним a под акцентом žaaba) Е 318 IV.
ж) Са означеном дужином, a без акцента има gen.: ptica Е
274 ХСШ, Е 211, Е 251 XLVII, Р 399 XXI, briga Е 194, skula S I
504, knigh P 349, prsa SI 1119, riba P 391 XIV.
з) Именицама овога типа, које иза акцентованог првог слога
у nom. sing. имају групу сугласника, у gen. plur. обележена je само
дужина, a то je природно, јер Рељковић нема знака за кратки
низлазни акценат: smokava Е 182 и smokava, са необележеном ду-
жином на наставку, Е 182, pataka Е 198, gusaka Е 198.
и) Од вишесложних именица са кратким низлазним акцентом
на првом слогу и непокретним акцентом у књижевном говору
— тип потреба забележио сам gen. sing. само: potribe Е 205, Е 221,
oklade Е 206, božice D 183, ilige Е 195, Е 200. И ове gen. треба
читати са ~ (Rad 197, 23).
ј) У gen. plur. имају обележену дужину на наставку: godina Е
185, Е 223, itigd Е 182, Е 194.
',) Rad 197, 26.
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k) Dat. plur. ca aicueHTOM HMa caMO oa HMeHmje godina: godinam1)
E 180. 3h?ik/ y obom oiyliajy OAroBapa nocaBCKOM
n) Oa Tpoc^o*HHX HMeHHita ca CTapHM cpeaitHM HarviauieHHM
(vioroM — THn Oamima, AČBdjKa o6e;ie>KeH je aKueHaT y gen. sing.
3HaKOM S, KojH oaroBapa nocaBCKOM ~2), HiueHHuaMa: košare E 187,
krmače E 195, E 286 XXIX, večere E 203, lisice E 227 I, stolice S I
1571, E 197, police S I 1572, lovine E 223 XII.
jb) TpeuiKOM he 6hth 3a6e;ie>KeH 3HaK n Meero /y npHMepHMa:
rabote E 213, stolice E 207.
m) y gen. plur. o3Ha«ieHa je ay*HHa HMeHHuaivia: divojaka S I
427, divojak S I 306, polača E 247 XL, palača P 383 IV. H H3 oBor
Ma^or Spoja npHMepa bhah ce Aa ce koa obot THna HMeHnua aKueHaT
y gen. plur. noBJiaMH, to jecr HaBeAeHe gen. Tpe6a mnarn: divdjđkđ •
(Rad 197, 20) pđlača h cn.
h) H bh uiec;io>KHe HMeHHue OBora THna HMajy y gen. sing. 3HaK
/ Ha HacTaBKy: ha\inice S I 1518, prepelice P 446 V, ovčarnice E 238
XXII. — JXpyrnx. ođ^HKa, HMeHnua OBora THna, ca aKueHTOM Heiua.
. H>) Oa TpOC/IO)KHHX HMeHHUa Ca KpaTKHM y3^a3HHM aKUeHTOM
Ha cpefltt>eM c/iory — THn cmapima HMajy 3HaK / Ha HacTaBKy gen.
sing. HMeHHue: sramote E 193, starine E 180, teškoće E 182, čistoće
E 237 XIX, gospode E 206, dužine S I 1698.
o) TaKo h BHUiecno>KHe: neprijate[ice P 443 II, pri\ubodnice P
443 II, sočivice E 194, nopea: biline E 292, piju\ače E 293. CBe HaBe-
Aene gen. — y npHMepHMa biline, piju\ace 3HaK s crojn HecyMn>HBO
rpeujKOM MecTo / — Tpe6a MHTaTH ca ~ (Rad 197, 23).
n) y gen. plur. o6e^eweH aKueHaT HMajy caMO HMeHHue teškoća E
192, sirota S I 610, a ay5KHHy: živina S I 1263, E 181, E 228 IH, kri-
vina S I 1264, hudoba P 439 IV. y nocaBCKOM roBopy OBaKBe HMe
HHue HMajy anueHaT y gen. plur.: voda, visina, dasaka u Ap. hjih:
voda, visina, dasaka, a rAerAe h voda, visina, dasaka (Rad 197, 26).
OcmBe Ha — i
a) Oa HMeHnua THna cmeap-cmBapu, to jecr HMeHHua Koje y
KitHHceBHOM roBopy y Ioc sing., gen.-dat.-instr.-loc. plur. HMajy aKue
HaT Ha Kpajy 3a6e;ie>KHo cain OBe o6.iHKe aKueHTOBaHe 3HaKOi«\,
») Rad 197, 17, c.
') Rad 197, 23.
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KojH OAroBapa y KibH)KeBHOM roBopy: stvar E 183, E 184, E 215,
E 220, stvari (nom. plur.) E 180 (bis), E 192, E 311, E 218, stvari
<acc. plur.) E 180, E 193, E 205, E 219, P 350, stvarmi (instr. plur.)
E 191, stvđrma E 218, znidi (nom. plur), P 252, ćud E 179, E 181.
Instr. plur.: stvarmi h stvđrma. Tpeđa mhtbth stvarmi, stđvrma (Rad
196, 28).
6) Hcthm 3HaKOM ai<u.eHTOBaHe cy u Hene HMeHHue THna jičm-
ač/ku, to jecT HMeHHue Koje y KfbHHceBHOM roBopy y nom.-acc-sing.
HMajy ~ aKueHaT, a y ocrajiHM naaoKHMa u h npeHeceH ai<ueHaT y
naAewHMa y KojHMa h HMeHHue noa a): laž S I 1445, E 181, E 222,
čast E 194, E 199, E 2?0, P 433 V, noć E 230 VIII. Tpe6a hht3th
laž h ai.
b) Oa abomo*hhx aKueHaTN HMa HMeHmia misao F 174.
r) CBera Tpn hmchhuc THna noa 6) HMajy 3HaK /: kćer E 237
XIX, kćero (voc. hypokor.) E 237 XIX, kost S I 1199, zob S I 182.
A.ih 6nhe a& je OB^e rpemKOM 3HaK / inecTO N , jep PejbKOBHh caM
HaBOAH HMeHHuy kost y rpaMaTHUH ca 3HaKOM N , a HBujHh bcjih
n.a ce HMeHHua kćer roBopn y IlocaBHHH kć8r.f)
a) Oa BHiuec^io)KHHX HMeHHua, Koje y KH>H>KeBHOM roBopy HMajy
Ha npBOM caory KpaTKH HH3.na3HH aKueHaT h Ay*HHy Ha ApyroM
oiory, ca 3HaKOM s Ha ApyroM ciory Haxoae ce: oblast E 213, ra
dost E 217, žalost E 218, kripost P 349, starost P 350, ugodnost E
179. y obhm peMHina 3HaK N 03HaqaBa Ay*HHy H3a KpaTKor HH3Jia3H0r
aKueHTa (dblast).
i)) Hcth THn HMeHHua HMa Ha ,apyroM caory 3HaK / a;iH je to
rpeuiKOM MecTO s , aKO HHje npeMa instr. sing. y KOMe je y nocaBCKOM
Ha HacraBKy ~:~) oblast E 184, E 237 XVIII, mudrost E 201, E 216,
E 222, milost E 183, pamet E 236 XVII, E 228 II, bolest E 234 XIV,
kripost S 1 1917, srčanost E 224. y obhm ciyMajeBHMa Mo>Ke 3HaK '
03HaiaBaTH h Ay*HHy cnora.3)
e) Ma;io je BehH 6poj HMeHHua ca 3HaKOM / Ha aiory Ha KOMe
y KibH*eBHOM roBopy HMajy ayrn y3^a3HH aKueHaT HenpoMeHjbHB:
varoš, varoši E 223, P 252, u varoši E 181, od dragosti E 198, E
227 I, P 350, P 352, jakosti E 205, narav P 350, [ubav P 352, \utost
(koa B. je HeMa) E 185, dužnost 234 XIV; nehdtnost (koa Byica je
HeMa) P 351, zafdlnost E 223, pokornosti (gen. sing.) E 203, tvrdo
kornost E 184, nendvidćst F 173. noc^eflH>a HMeHHua HMa tph 3HaKa
') Rad 197, § 67.
') Rad 197, 25.
*) Rad 197, 30.
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/ oa KojHX npBH OAroBapa ' aKu.eHTy, noc;ieAH>H 03HanaBa Ay>KHHy>
a cpeAffeH je 3HaK HecyMH>HBO rpeiiiKa, 03HaMaBa Tam<y HaA bo-
KaTOM /. y cbhm obhm HMeHHuaMa 3HaK / Tpe6a iHTa™ Kao Ayrn
y3^a3HH aKueHaT y KH>HH<eBHOM roBopy; y nocaBCKOM roBopy OBe HMe-
HHue Hiwajy aKueHaT: sjajnost h sjajnost (Rad 197, 30).
3aMemu,e
§ 20. AKueHaT 6e^e>KH caino y gen.—acc. plur. -om. ja,: a) 3Ha-
kom / : svaKi nas (gen.) E 230 V, za nas E 180, a nas pusti E 188,
kod nas S I 1779, S I 1783, u nas S I 1780; od vas E 183, E 191, E
234 XIV, vas pet S I 1711, sada vas poznajem E 223. HaBeaeHe ripn-
Mepe Tpe6a mhtbth ca ~ (Rad 197, 35, d).
6) TpeiiiKOM he 6hth 3HaK N inecTO / y npHMepHMa : svrhu nas
E 184, operi nas E 194; kroz vas S 1 1107, molim vas, što vas na
put krenu P 418 VIII, to vas S I 1552.
b) Oa AeMOHCTpaTHBHnx 3aMeHHU.a OBdj, onaj HMa ca aKueHTOM
ođ^HKe: a) ovo E 186, ove E 180, ono E 193, ona dila E 181, ona
E 193, oni E 180, one E 232 X.
r) Ca ove E 180, one E 180 one E 180. Ako y nooieAtbHM
npmnepHMa HHj'e rpeuiKOM 3HaK / Medo s koa obhx 3a.vieHHU.a HMa
ABojaK aKueHaT: ovo h ove2).
A) Oa 3aMeHHue maj HMa to E 199 h to E 183.
Ij) AKueHTOBaHe o6;iHKe 3aMeHHua HMa joui: tolike E 231 ^ta
kove E 186, koje E 180, E 196, kojega E 183:!).
ripuaeBU
§ 20. Heouperenu bum. — a) 06e^ie)KeH anueHaT HMajy: a) oa
npHAeBH THna zjianaH-znaRHa-ijiajiHo: gladan P 388X111, težak E 182,
E 213, tavan P 441 I, gorak E 213. HaBeAeHe npHMepe Tpe6a MHTaTH:
zjidaan, meMOK hta. y nocaBCKOM roBopy npHAeBH OBora THna HMajy
aKueHaT: gladan-gladno-gladna (Rad 197, 45, a.). LLIto ce koa Pe^-
KOBHha Ha^a3H gladna (nom. sing. jk. poAa: Gladna sam) P 459X11 h
draga (osveta nije Bogu draga) E 285 XXI, jaka (slabija i ni tako
jaka) S I 1464, mlada (ima jedna mlada gospoja) S I 777 rAe
3HaK N CTojH Mecro / y KH>H>KeBHOM h nocaBCKOM roBopy to he 6hth
npeMa nom. mase. h nautr. h-ih npeMa acc. sing. >k. poAa gladnu, nourro-
') Rad 194, 41.
2) Rad 197, 38. b.
■'•) OBaKBMX npHMepa HBUiHh He HaBoaii.
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ce акценат у неким падежима мења у посавском говору (Rad 197, 43, f.)
Придеви : мудар-дра-ро и ружан-жна-жно у неодређеном об-
лику имају само знак mudar Е 179, Е 181, mudri (nom. plur. m.)
F 175, ružan F 175. Ившић вели да ce у Посавини говори: mudar
и mudar, ružan и ružan (Rad 197, 45).
b) Од придева типа млад-млада-младо забележио сам с ак-
центом: mlad F 173, lud Е 200, што треба читати: mlad, lud.1)
c) Дбојак знак имају: prazan Е 187 и prazan Е 187, kratak и
kratak Е 213. Тако и tužan и tužan F 175, што треба читати prazan
(prazan) или prazan, kratak (kratak) или kratak. Ившић наводи:
prazan (Grabarje) и prazan (Živke)2, a за придев kratak, помињући
у напомени да ce код Гопића (N Vj 17, 28.) налази: kratak, plitak,
tužan и др. вели да kratak нема у посавском говору.3)
§ 22. Одређени вид. — a) Од придева зао, зла, зло има: zlu
(potuži na svoju zlu sriću) E 224. Треба читати zlUS)
b) Придеви типа млaд-млdda-млdдo у одређенои виду имају
на првом слогу знак /, који одговара посавском ~5): draga (draga
moja) Е 191, В 193, drago (Tako, drago moje!) E 239 ХХШ, mlade
(a oni će riima poslati svoje mlade kurjačiće) E 214, puste (samo da
se puste ne nažvćka) S I 1613, drage (gen. sing. f.) E 180, dragi
(moji dragi pajdaši) E 187, jaki F 173.
Грешка ће бити што има: Gospojo draga Е 192, moje drago
dite E 232 X, jep би требало читати: draga, drago.
c) Придеви типа cmdp-a-o имају тако исто знак / на првом
слогу одређеног облика: prave (ne bi Г prave skule načinili) F 174,
pravu (pravu istinu u sebi uzdržaje)E 179, pravi P 350, prava mati
E 194, starije E 180, stari F 173, starih F 175, и stara vrimena P
349, malo dite E 193. Све ове примере треба читати са ~ (Rad 197, 50).
Грешком стоји знак N место ' у примерима : pravi Е 183,
prava Е 183 (to je istina prava) S 1 1590, malom E 274 ХСШ, mali
sinčić E 237 XIX.
d) Придеви типа гладан-гладна-гладно најчешће имају обеле-
жен акценат знаком / (= ~): gladna (ti gladna živinico) E 196,
gladnima (ukaza orlom gladnima meso) E 221, ružno (ali ono ružno
') Исп. примере ca овнм акцентом из граматике Рељковнћеве у Radu 194, 43.
») Rad 197, 45.
3) Rad 197, 46, напомена под г).
4) Види шта о акценту овога придева велн Ившић у својој студији (Rad
197, 49).
s) Rad 197, 49.
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ugledalo!) F 175, ružnoga E 189, mudroj (po svojoj mudroj pameti)
P 350, mudroga P 352, mudre E 180, mudre E 180 (Rad 197, 50).
e) Oa npHAeBa myMaH->KHa->KHo HMa: tužnu (poče ju onako
tužnu milovati) E 197. Tpe6a iHTa™ tužnu.
E-Hhe rpeiuKOM 3Han N Mecro / y npHMepHMa: teškoga (poradi
negova teškoga jezika) E 183, mudri E 179.
f) Oa npH,aeBa Ha -ski ca anueHTOM ce Hajia3e: mordlsku E 180,
morđlskoj E 180, indijanskoga E 180. HaBeaeHe npmviepe Tpe6a mh-
TaTH ca ~ (Rad 197, 52. d).
g) Ca aKueHTOM ce joui na^a3e obh npHAeBH: od ostalih E 187
(ostalih, ostali, Rad 197, 51); opaka (opaka) SI 1471, vdrošku E
182, svirdčev E 239 XXII.
§ 23. BpojeBU. — Ca aKueHaTCKHM 3HaKOM Haxo^e ce: dva E 232
XI, dvi E 191; pet SI 1512, E 195, šest SI 1512, dvdnajest E 222;
druge SI 1511, druga E 192, drugoga E 187, E 194 nope/t drugomu
E 186, jednoga E 184, E 233 XII; obadvojga E 179. npmuepe ca x
Tpeđa HHTaTH c kh>h*cbhhm , H3y3eB drugomu, r\n,e je 3HaK N rpe-
uiKOM, a npHMepe ca / Tpe6a mutstm ca ~.')
Upujiom
§ 24. — a) Ca 3H3kom v , Kojn oaroBapa ayroM HH3Jia3HOM aKueHTy
y KffaHHteBHOM roBopy, a Taro h y nocaBCKOM8) HMa npH^ore: jako
E 222 X, skupo, tu F 175.
b) y npHMepHMa: sutradan (sutradan) E 206,3) jednako (cra^Ho) E
201, sigurno E 232 X, neizmirno P349, upravo E 206, natrag E 222,
P 427 I 3HaK V 03HaMaBa ay>KHHy caora H3a KpaTKor HH3^a3Hor aK-
ueHTa.
c) 3HaKOM v aKueHTOBaHH cy h npH,no3H: na dvor (HbujhH: na-
dvor*) (izajde mdvdr) E 207, odsele (B. 6ace;ie) E 204, otrdgu (čtragu'')
(B. ocTpdry) E 191. y obhm oiyqajeBHMa 3hhk n 03HaHaBa ^y«Hny
crcora H3a " .
d) flpHjior ddmah HMa ^BojaK 3HaK: odmah E 231 VIII, E 234
XIII h odmah E 190. FIpeMa tomc MO>Ke ce mhtbth odmah h ddmah.
e) 3h8kom ' o6e^e>KeH je aKueHaT npHJi03HMa: badavdd E 231
IX, ozgore; polagano E 231 IX, ondi F 175, zaludu E 189, unutra E
') TanaB je aKueH«T obhx 6pojeBa y AaHaujH>eM nocaBCKOM roBopy (Rad 1:97*
55-57).
-) TaKO y nocaBCKOM roBopy (Rad 197, 57).
') Rad 197, 58.
<) Rad 197. 58.
s) Rad 197, 59.
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205, tečni Е 237 XVIII, odavna F 17.4, jadćvno Е 226, opet Е 195.
nenaravno Е 185, moguće Е 221, nđfalice (nafalice, Rad 194, 45) E
189, također E 229 IV, joštere E 215, pišice F 173, nepristance E 224,.
strmoglavce E 224, mlogo puta E 194, jedan put E 228 II P 418 VIII,
prvi, drugi, treći put E 229 IV, veće puta E 228, većeputd E 239 XXIII.
Овај последњи прилог акцентује и знаком Л: jedan рШ Е.
179, Р 350, onoga puta Р 351. Једанпут и ч: drugi put Р 426 I.
Све прилоге под е) акцентоване са треба читати са ~*).
Глаголи
Презенш
§ 25. — a) Од глагола са једносложном основом садашњег
времена обележен акценат знаком 4 имају ова лица глагола знати:
znam F 173, Е 232 X, znaš Е 210, ne znaš F 175, E 194, znate E
195, E 206, a једанпут znam E 193. Према знаку треба читати:
znam . . ., znamo . . и znam. — Од глагола dati има: ne daš, што
треба читати ne daš.2)
b) Од простих и сложених глагола прве врсте — тип илетШ-
алетемо означен акценат имају лица: more S I 1863, peku S I 1607,
stekli S I 1708, odnese E 193, donese E 193, iznese P 350, uvede E.
180, odvede E 185, izvezeš S I 1809, ujede S I 808, E 298 LIX, na
vede S I 1468. Акценат у презенту ових глагола према знаку je:
pečem . . pečemo . . . peku.3)
c) Истим знаком акцентовани су презенти образовани према
3 л. plur. атематских глагола: dadeš Е 186 и dadeš F 185, dade S
I 1593, ne dade E 233 XII, dademo E 189, znadem E 186, E 192,
znddeš S I 1857, F 175, E 190, E 193, znade S I 1594, F 174, E 185,
E 190, E 193, ne znade E 216 и znade S I 1815, F 173, znade E 185,
poznade E 223, imddeš S I 1858, E 186, imade S I 1816, E 214,
imade S I 1785, imadii E 180, imadii E 236 XVII и imademo E 179,
prodddem E 185, prodadeš E 191, uddde E 194, updde E 230 VI, va\dde
S I 1551, E 232 XII XII, va\dde S I 1803. Ja мислим да je акценат
у изнесеним облицима презента: dadeš., dadu и сл. Што сс на-
лази imade S I 895 несумњиво je да je грешком знак 4 место /,
a у случајевима: znade S I 1552, znadu E 130, као и наведени облик
') Rad 197, 60.
*) Rad 197, 83—84.
») Rad 197, 74.
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Ьпайёто Е 179, знак 4 и показу]е да )е акценат а'йа'ёз1), ]'ер жим
Рел>ковиЬ бележи дужину иза акцента, па ]е према томе знаком /
обележио у изнесеним примерима дужину испред ~ акцента.
А) Од глагола типа тражити-тражйм има акцентована лица
садашн>ег времена: зЫШ Е 193, зМШ Е 193, Аир/5 Е 201, кйрШ
Е 186 (Ыз), Е 189, тапт Р 176, }ак Р 184, рШ Е 186, Шп Е
188, Ьаа Е 181, зШе Е 193, пш? Р 174, кгМ Р 175, №1 Е 233
XII. Све ове примере треба читати са ~.2)
е) Глагол хранити-хранйм има: пгамй 51 1824 и пгатт Е 233
XII, Лгалгё Е 233 XII, Нгйт 51 20, 51 822, пгапе Е 194. — Тако и
тражити-тражйм: 1таИт Р 175, Е 231 VII и 1таШ Е 193, 1гап Е
217. Има и гасИз Е 185, Е 233 XII. Према знаку наведене примере
требало би читати: ИгапЫ и пгапШ и сл. У посавском говору, ме^у-
тим, акценат ]е у презенту ових глагола: §гаа"1Ш, ^гайШ и цтайХт
(Ш 197, 82).
[) Према кнэижевном чйнити-чйнйм има: стё Е 237 XIX, йггё
51 1459, 51 1559, диЫ Р 173, гШ Р 174, гШЬё Е 194, киШ?
174, ибё Р 175, ир/ахе 51 1667, орагё Е 188, з1отгё Е 187, оЛг/айё
Е 206, &оУогё Е 210. Акценат ]е у презенту ових глагола, према
посавском говору: йгит . . ., сШт и сл.3)
ё) Од глагола типа слёдити-слёдйм акцентоване облике пре
зента има: зИс/ё Е 183, ййШ Е 239 XXIII, пе сй1е Е 224, гаЩе Е
190, гаЬгапе Е 231 IX. У посавском глаголи овога типа има]у ак
ценат: з1Шт и зИШт. За и мислим да знак / у свим овим приме
рима, сем првог, означава дужину испред ~.
Ь) Према кнэижевном навалити-навалйм има: паVй^^ Р 175,
ойЬш Е 174, пикапе 51 1693, Итапз Е 193, Итап Е 193, йокй&Е
180, оЫйп Е 184, Е 185, и^азе Е 227 1,рго/аИзЕ 197. Све примере
треба читати са ~.4)
У примерима: йо^айа Е 193, Итоге Е 194, роуга(е Е 218 знак
4 ставл>ен ]е грешком место Л
О Од глагола типа давати-дщём (да]Ш и давйм) има: га-
йггщез Е 186, 1гргойа}е Е 188, [зргойщи 5 I 1585, ргШф'ет Е 185,
сИ/е Р 175, Е 196, игйгЫ]е Е 179, игйгЩи Е 179. Примере треба
читати са ~.5)
•) /?д<* /07, 74.
') Такав акцеяат на^чешпи у посавском говору (Пай 197, 83. с).
») 9ай 197, 80.
*) Кай 197, 82.
*) Такав ]е у посавском говору (Пай 197, 86, с).
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]') Према алакати-алакйм има: тогат Е 228, тогай Е 226,
тога Е 173, Е 179, Е 192, Е 233 XIII, р1а6а)и Е 190, з1гка Е 192,
кйра Е 194, Л-дго 5 I 128, Р 173, Е 198, гида Е 208, зтё(а Е 208,
-$раЧ>а Е 231 VIII, Ша Е 233 XII, рага 5 I 1371, Ша Р 283, у/ааа
5 I 1862, Е 182, паа\а Р 250, рНйто (= рЯа/по; Е 189, йёсе Е 188,
$кас~е Е 198, /пай/ Е 220, ризе (од рйНай) Е 180. Наведене примере
треба читати са
к) Према кн>ижевном араштати-бпраштам има: рорййса Е
191, оргаМат Е 215, 0*а>О5 Е 194, окарат Е 193, о^Ша(е Е 237
XIX, вкгасатт Е 215, оё^ага 5 I 127, Е 185, Е 186, Е 189, Е
235 XVI, рп^агай 3 I 1826, гаг^оуагат Е 215, гаг^охагай 5 I
1408, гаг^ага 5 I 1372, Е 179, Е 183, Е 238 XXI,
Е 179, ротйге 8 I 1659. Наведене примере треба читати са ~})
1) Од глагола типа бацати-бацйм има: Ьасай Е 232 XII, уа^а5
Е 175 што треба читати: Ьасай или Ьасай, ха\а$ или уй^й5.2)
Забележио сам Ша§ Е 232 X и //лаЗ Е 189, Е 190.3)
Примере: огига Е 277 I, роугаса 8 I 727, росека Е 183, треба
читати са
Од глагола зтуаИ $е има 5/луе (= $т1]ё.ь)
т) Од глагола типа вйдети-вйдйм има акцентоване облике
презента: 9Ш Е 180, «Агыре Е 222. Треба читати: чЫё, зкирё.
п) Исти знак има]у примери: пе чоа"ё (вбдити-вддйм) Е 197,
риз1ё (В. пустити-прстйм) Е 208.
о) Од глагола сарёсши-сарёдём има: зргёёёто 3 I 1337, што
треба читати: зргёа'ёто.
р) Према кнэижевном йки-йдём има: /ое'5 Е 224, Шё Е 188, Е
195; отйки-отйдём: оШё 8 I 1579; д6Ъи-д61)ём: а"о]с1ё 5 I 1742;
■саНи-са^ём: щйе Р 350 (— Шей и за]йёй);увуЬ.и-увучём: тйкй (= и\йкй)
Е 236 XVII; — свуки-свучём: зуисё Е 234 XIV; расти-растём: газ1е
(= гй5/^) Е 193.
г) Од глагола звати-зовём има: гоуех 3 I 1477, гоVё 5 1 1201,
Е 184, Е 202.
И у овим примерима знак ' треба читати као ~.
>) Кай 197, 86.
») Пай 197, 85.
•) Пай 197, 84—85.
*) Ш 197, 85, %




§26. — У сво]о] студии о данаплъем посавском говору
ИвшиН вели да ]е акценат у овом глаголском облику онакав какав
|е у 3 лицу р1иг. садашн>ег времена. То се види из овога малог
бро]а примера код Рел>ковийа: $айеа (= §Меа) Р 350, Ыгёа Е.
233 XIII, си(ёа Р 353, зтуйа Е 227 I, Шёа. От] последней пример
треба читати §Шёа (Рас! 197, 105).
У примерима: позёс Р 175, у'ояёс' Р 175, то^йа Е 232 XII
знак 4 означава дужину слога иза » .
Забележио сам и пример ргоШёс Е 175. У посавском ргоШёс
(Пай 197, 105).
Имиерфекат
§ 27. — Само се облик 2 и 3 лица зш^. находи с акценат-
ским знаком. У ]едним примерима знак а у другим 4 . Првим
знаком обележен ]е ~ акценат, а другим о и дужина иза слога:
са обележеним или необележеним акцентом.
а) У примерима: топазе Е 193, рогпауазе Р 349, 1а]азе Е 224,.
роа"1а&азе Р 349 знак ' има вредност ~. Акценат ~, дакле, находи
се на слогу на коме ]е у кжижевном говору дужина иза акцента
онаквог какав ]е у презенту, ]ер ]'е акценат имперфекта ]еднак,
изузев код неких ]едносложних основа, акценту презента у кн>и-
жевном говору, а тако и у посавском уколико у н>ему овога
облика има.1)
Ь) У примерима: кагазе Е 232 XI, Нгапазе Е 296 Ы1 и према
овоме пгапуазе Е 250 ЬХУ1, зрмазе (= зрауазе) Е 230 VIII, Щазе
(= /а[азе) Е 253 Ь знак чсто]и место очекиваног / (кгайазе).
с) Дужина }е означена знаком 4 на слогу на коме ]е и у
кььижевном говору у облицима: Ьуазе (= Ьцаз'е) Е 182, Е 183,
Шайцайе Е 232 XI, о§1ёйазе Е 232 XI, рогозе2) Е 199, Е 229 IV,.
йггазе Е 205,' тЩазе Е 230 VI, тисазе Е 227 I, кгазе Е 230
Е 234 XIV, {гагазе Е 295 П, исазе Р 416 I, Ьо]Ш Е 229 IV, ха\азе
Р 434 XIII, разазе Е 321 X.
Императив
§ 28. — Забележио сам ове примере императива са акцентом:
ЫИ Е 182, Е 232 X, кйр1 Е 195, ос1з1йр{ Е 207, сйП Е 219. Све
ове примере треба читати са Л
') Над 197, 61 и 62.
') ИвшиН наводи ^ога$е {Каё 197, 92).
Je3HK MaTHje AmvHa PcbKOBiiha
HncpUHUmuB
§ 29. a) Ca aKueHTOM ce y rjiaBHOMe Haxoae r.iaro.iH Koju
H.vajv ayrH y3.na3HH aKueHaT Ha KopeHy, h Ka,a cy npocrH h ciojkchh:
probuditi E 179, dokučiti E 179, poslužiti E 180, zabraniti E 182,
kupiti E 184, E 189, E 204, štititi E 219, sahraniti E 233 XIII, izprdz-
niti E 235 XVI, pajddšiti E 236 XVI, trubiti E 289 XXII, obraniti E
232 X, fvliti E 237 XIX, obtužiti E 234 XIV, nahraniti S I 1700, bra
niti S I 1406, uzvisiti P 353, timdrit S I 1594, zafalit F175, pofalit
F 175, Ara/7// E 300 LXVI, vladati E 181, dogovarati E 190, Aura//
E 191, E 234 XIV, gdtati E 196, veduti E213, dotrkati E221, spava//
E 231 VIII, prigledati S I 873, E 210, ručati E 204, nahraniti SI 1700,
rfdva// E 197, izp/sa// E 179, aA-dza// F 104, E 180, kazati E 182,
podlagati E 213, skakati E 237 I. CBe hx Tpeča MHTaTH c KH>H>KeBHHM /.
b) HeKH HMajy 3HaK N inecro /: obraniti S I 300, razgledati S I
874, hraniti S I 1291, odgovarat S I 816, odgovarati E 216, Areča//
E 246 XXXVIII, Araza/ S I 1596, na/<?za/ S II 3386.
Aopucm
§ 30. — Ai<ueHTOBaHHx aopHCKnx o6^HKa HMa Bp.io Ma.no. —
a) Oa r.naro.ia /// c;ic»KeHor c npe(bHKCOM HMa o6;iHKe: ndjdo F 175,
sdjdo F 175, ndjdoše P350, projdoše P 352. IlpHMepe Tpe6a mhtsth ca '.')
b) rviaro;ia yKJiacmu h ynpacmu HMa: ukldde E 195, ukrade
(ukrade) E 22 1.2)
c) niaro.i dreknuti HMa y 3 ji. sing. dreknu E 232 VIII. 06;ihk
Tpeđa MHTaTH: dreknu.3)
đ) TaKaB 3Han HMa h 3 n. sing. r.iaro^a kupiti: kiipi E 195
(kupi).
e) Diaro;iHMa IV Bpcre o6e^e>KeHa je y o6;iHKy 2 h 3 ji. sing.
,ny>KHHa apyror c.aora oa Kpaja, ujto 3HaMH aa je Ha npBOM cnory
KpaTKH HH3.ia3HH aKueHaT: uputi E 214, posadi F 173,. E 184, uvrdti
S I 1627, obrati E 183, povrati E 183, odjavi E 239 XXII, okesi E
188, probudi E 231 VIII, oos/up/ E 208.
f) y npHMepHMa: uA-aza E 221, povika E 298 LVII, nabrd E317
II, /zaora E 187, ugleda E 243 XXFII, pogleda E 196, paoa/'a E 211,
uzdrža 3h&k ^ 03HaMaBa aywHHy Kpajn>er ciora, jep y nocaBCKOM
roBopy TaKBH r.iaro^H HMajy o6hmho y 3 .iHuy sing. aopHcra KpaTKH
') TaKO y nocaBCKOM roBopy (Rad 197, 89.).
' Rad 197, 90.
:' r^arojiH II BpcTe (JlecKHHOBe) y nocaBCKOM roBopy HMajy y aopHCTy aKUCHat
BehHHOM Kao išaranu IV Bpcre (Rad 197, 89, § 1 18).
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HH3^ia3HH aKueHaT Ha npBOM aiory h ,ay>KHHy Ha KpajfoeM. JXyxnna
Ta TyMaqn ce yTHuajeM iviaro;ia IV Bpcre koji kojhx je / Ha Kpajy ^ro.1)
LUto ce y OBa tph npHMepa: zape P 426 I, napisa E 222, naku-
povđ E 198 Ha^a3H 3HaK ' Ha Kpajy mhcihm aa je rpeuiKOM mccto
v HHane h / 3HaK y fbHiua 03Ha4aBa caMO Ay>KHHy Kpajn>er oiora.
rnazoncKU paunu upunea
§ 31. — a) Diaro;iH Ha -u- y HH<j)HHHTHBHoj ochobh, Tj. nia-
ro^H koa kojhx je aKueHaT y Kit>H)KeBHOM roBopy HenoByqeH HMajy
y rjiaroflCKOM pa^HOM npH^eBy 3HaK Ha npBOM h;ih ApyroM c/iory
oa noieTKa', KojH oaroBapa S y KH>H>KeBHOM roBopy, a f*> y aana-
HJH>eM nocaBCKOM roBopy2):
a) kupio E 186, E 191, E 200, E 221, rastuplo E 191, povratio
E 191, zaručili E 191, usudio E 227 I, naružio E 237 XIX, uvridio F
174, uredio P 353.
b) On. rviarojia ca BOKa^oM a y HH<J)HHHTHBy, a ca ayrHM c;ioroM
Hcnpea HH(})HHHTHBHor -amu o6e^e)KeH aKueHaT HMajy npHinepH:
sprdao E 186, kazali E 190, okupao E 192, okupali E 205, uspavao
E 192, ukazao E 223, prikdzall E 236 XVII. — Ca asa 3HaKa: spavao
E 184, kazala E 190. FIpHMepe OBe Tpe6a MHTa™ ca aKueHTOM ~\
c) flpHMepH: bojala E 235 XV, načinili F 174 oaroBapa;iH 6h
HBiiJHheBHM: okopdla h cji. (Rad 197, 98, f).
riorpeuiKe he 6hth y npHMepHMa: pitao E 189, imali E 204,
razložio E 237 XXXIX, pokarao S I 223, zapovidio S II 1684, hranila
P 459 XII.
y npHMepy: poorali S I 1692 3HaK "^osHaMaBa ay>KHHy oiora H3a ■ .
O aKueHTy OBora rviarcncKor o6jiHKa bhah jom y oae^Ky o
KBaHTHTeTy, jep je KpaTKH HH3Jia3HH aKueHaT PejbKOBHh o6e/iewaBao
h yABajaHjeM KOHCOHaHaia. IlpHMepH no,a 6) moivih 6h ce MHTaTH:
okupali u cji.
rnazoncKU mpilHU npunes
§ 32. a) CBera je obo npHMepa ca ođciejKeHHM aKueHTOM h
KBaHTHTeTOM: a) svezani (npeiua cB§3aH-adB63aH) E 180, naplaćeni E
183, uređeni P 351, uređenu P 352 h razdft (= razdft uim razdft).
b) umr[ana E 189, kuhana, kuhano, kuhane E 185 pomišane E
180, svezani E 233, upitan E 205. Jacno je KaKo HaBe^eHe npHMepe
Tpeđa iHTaTH: y npHMepHMa a) 3HaK / oAroBapa nocaBCKOM ~, a y
') Rad 197, 90, f. u 92, d.
*) Rad 197, 94—101.
Лезик Мати)е Антуна РелковиЬа
примерима Ь) знак 4 означава дужину иза кратког низлазног
акцента.1)
§ 33. Акценатски знак л. — У делима ]е мало речи с овим
знаком, много ман>е него у граматици. Находи се на слоговима на
ко]има ]е знак / или 4 . Тако: а) на слогу на коме }е у мъижев-
ном говору дуги узлазни акценат, а тако и у посавском: V^се, Р 349,
т1га (&еп. 5т§.) Р 349, па &\>Ш Р 351, 1йра Р 174, гйрг Р 174,
5/йр/ Р 174. — Знаком А бележи акценат и именици дгао, бг1а:
бгао Е 211, бг1а Е 211, 6г1от Е 221, бгШ Е 220, 6г1оуе Е 220,
дг1оуа (= орлова) Е 230. Облике ове речи треба читати с ки>и-
жевним / .
Ь) Има га на слогу на коме )е у кшижевном говору дуги
низлазни акценат, а у посавском ~ или ~ ( /):рйк Р 349, Р 350, рйка
Р 353. ийй 311 1662), &Ш Е 207, р1йет Р 174, р1$ао Р 174, 18р1зШ
Р 174, 1егак 511 163, /егас/ 511 167, ]ес1ап рй! Е 179, опо^а рШа Р
351 тййпН Р 352, сёгпа Р 174.
с) У примерима: рШет Р 173, гйра(Н) Р 1 743), магчот 5 И
2080, ока 5 И 1639 знак л може, према акценту у данаильем по
савском говору, означавати дужину испред ~. Наведени примери,
дакле, могу се читати: рШёт, гйра, таг\от, ока.
Ни]е ми ]асно зашто се находи знак А на првом слогу об
лика: брака 5 II 1865. У посавском говору акценат ]е орака.*)
Квантитет слогова
§ 34. Дуги слогови. — На више начина Рел>ковип бележи дуге
слогове: знаком N иза слога с дугим или кратким низлазним ак
центом, / испред слога на коме ]е ~ акценат, писменом Л (према
немачком начину обележаван>а дужине) и у неколико случа]ева удва-
]анэем вокала. Пошто обележаваже дужине слога знаком \ или /
сто]и у непосредно] вези с акцентом то ]е о н>има и говорено у
оделку о акценту. У примерима: }ата Е 256 ЬУ1, угапа Е 317 II,
ро1аса Е 247 ХЬ знак 4 на другом слогу, код прва два приме
ра, а у последнем на другом и треНем означава дужину слога
(мгапа и рбШса). Тако у речима: §7т>е Е 240 XXIV, а"й$е Е 228 II
знак. / на првом слогу означава дужину испред ~: §1юё, а"ййё
исп. § 18., Ь. Што се тиче обележаваььа дужине слога писменом //
') Кай 197, 101-105.
'•■) Кай 194, 16—20.
') Кай 194, 19.
«) Кай 194, 43.
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Ty HeMa iieKe cra-iHOCTH, jep ra PejbKOBHh riMuie h OH^a KaA Ay)KHHy
6e«ie)KH 3H3KOM s . Kano cBe ynoTpe6.i>aBa // peneHO je y oj.ejbKy o
rpac})HUH.
FIpHMepa 3a yflBojeH BOKa/i HMa CBera obo: baal (Baal, krivi
bog) S II 65, pasaa (Pasaa) E 265 LXX1I, biee Pr 639 (41), zaspee
Pr 639 (4T).
§ 35. Kpamuu cjioiobu. — MHoro je Ba>KHHje oa 6e;ie>Keifoa ny-
thx 6e^eweibe KpaTKnx c/ioroBa. rt>HX Pe/bKOBHh o6e;ie>KaBa VABa-
jatfaeM KOHCOHaHaTa. LUTeTa je caMO iiito PeJbKOBHh He yABaja CBa«H
KOHCOHaHT y no^o«<ajy H3a KpaTKor cnora u luto He yABaja y noa-
je^HaKoj MepH OHe Koje Beh y,a.Baja. Oa KOHCOHaHaTa yABaja: /, t, r,
n, s, d, p, b, \, m, k, g, /, n. Oa cbhx obhx KOHCOHaHaTa HajMeuihe
yABaja /.
§ 36. Hons. 1. — i'ABaja ra H3a oiora Ha KOMe je y khjHmcbhom
roBopy KpaTKH HH3.ia3HH aKueHar: a) y HMeHHuaMa MyujKora poAa:
zallogaj E 251 XLVI, pallac Pr 592 (74), kollari S U 3263, vollova
S I 1659, golluba (gen. sing.) E 262 LXV1I, kollovoza O 520 (14),
spolla (gen. sing.) S II 203, pilliće S II 3407, pillića E 268 LXIX, pilli-
ćem E 294 XVI. — Koa obhx HMeHHua u Hcnpea c-iora Ha KOMe je
y Ktt>H>KeBHOM roBopy KpaiKH y3/ia3HH ai<ueHaT: bollesnik E 310 XCII,
gollubiče P 463 VII, gollubinaka P 436 VII, gollubinaku P 436 VII,
Jllok S II 25, llloku S II 37. Ja mhcjihm na je y npBMM npHMe-
pmia kons. / yABOjeH no aHa^orHjH, to jecT na je y npHMepy
gollubiče ABOCTpyKO / npeivia gollub, a y bollesnik npeMa bollest. LUto
je yABojeH KOHCOHaHT / y Illok -to je MOJKAa CTora uito ce H3ro-
Bapa ca KpaTKHM HH3;ia3HHM Ha npBOM cnory.
b) y HMeHHuaina cpeAH>era poAa: kollo S I 253, kolla S I 311,
salla S II 164 (pen ce jaBJba BHiue njra u yBeK ca OABojeHHM l), jillo
E 197, E 200, jillom S II 3334, vrillo E 259 LX, P 374 VI, pille E 283
XVI, pilleta E 394 XVII, pilletu P 394 XVIII, dillo S 1 217, N 489,
diUa S I 447, dilli (instr. plur.) S I 999, N 469, dillih E 181, sellih*)
F 174, dillovanem T I 675, dillovane S I 870, dillovana S I 904, miUo-
vaAa S I 904, millosrdje E 229 (BHuie nvTa), millosrdjem E 272
LXXXVIII3) — Koa HMeHHiia OBOra poAa H3a ciora Ha KOMe je y ca-
BpeMeHOM KH>H)KeBHOM roBopy KpaTKH y3^a3HH aKueHaT: selio S I 566,
sellu SI 137, telleta E 345 LVII. y obhm npHMepHina yflBojeH je koh-
') y H3AaH>y yaBojeHH BOKajui h yABojeHH cvmbchhuh 03H<memi cy Kyp3HBOM.
*) O aKueHty y loc. h instr. plur. HMCHHua THna selo, pero y nocaBCKOM b. Rad
196, 253, g.
:)) Mcn. koj ByKa.
Je3HK Manije AmyHa PeJbaKOBuh
couaHT npeMa apyrnM na^e>KHMa, ko]"h HMajy Ha npBOM aiory KpaTKH
HH3^ia3HH aKueHaT.
c) y HMeHHuaivia HceHCKora po,na, ocHOBa Ha a: silla F 173, si-
Uom SI 722, stile (nom. plur.) F 173, skellah S II 14, skellu S II 943,
skullu S I 144, skulle (nom. plur. h acc. plur.) S I 23, S II 264, Miga
E 182, illige (gen. sing.) E 183, pallica E 284 XVIII, zdillu P 432 IV,
zdillom T II 1049, žillu S II 2483, žillice O 518 (10), žille S II 3008,
štalli S I 351, E 195, O 500 (1), štallu S II 753, polla (= no/iOBHHa)
P 373 V, bulle S II 1571, s bullama S II 181, Milllca S II 1170, villami
O 537 (19), lalloke1) E 182, E 185, E 192.
Koa HMeHHua OBora THna yABaja KOHCOHaHT / Hcnpca oiora Ha
KOMe je y caBpeiueHOM KtfeHJKeBHOM roBopy KpaTKH y3Jia3HH aKueHaT
y peMHMa: pollovica P 432 IV, P 435 VI, pollovici O 504 (6), pollovini
O 504 (6), okollovština O 516 (6). H OBAe mhcvihm aa je yABajaH>e
npeMa polla, kollo.
y BHuie peMH yABaja / H3a cnora Ha KOMe je no ByKy KpaTKH
y3^a3HH aKU.eHar. fallinga S I 84, fallinge S I 3, dlllaču E 240 XXIV,
dillačom P 376 VI, pollača P 349, pollačom P 353, pollače P 455 X,
pčelle S 277 I, mttlle S 288 XXX, gallije E 298 LVIII. Ako OBe HMe-
HHue HHcy HMa^e KpaTKH HH3^a3HH aKueHaT y roBopv Pe^>KOBHheBy
OHfla je yABajaH>e, 6ap KOa hckhx, no aHa^ornj«, to jecr npeMa
falliti, dillatl.
H3a oiora Ha KOMe je CTajao KpaTKH HH3.ia3HH aKueHaT — y
nocaBCKOM je h AaHac y mhophm npHMepHMa HenpeHeceH — yABaja
KOHCOHaHT / y peMHMa: kapellu E 303 LXXIII, svirallu E 264 LXX. —
Pe^KOBHh yABaja OBaj KOHCOHaHT h y peHH budala h aepHBaTHMa
H,eHHM: budalla E 187, 188, budallu S I 1436, budalle N481, budallami
N 471, budallama N 491, budallaština N 491, budallaštini N 474,
budallaštlnom N 475.
d) y HMeHHuaMa THna žalost: žallost S I 358, žallosti E 216,
E 246, žallostju E 241 XXVII, millost S I 436, millosti S I 518,
E 262 LXVII, bollest S I 833, E 263 LXIX, bollesti S I 832, bollestju
S I 835, hollost E 257 LVI, fiollosti E 284, solli S I 1602.
e) y npH^eBHMa: at) H3a c^ora c KpaTKHM HH3Jia3HHM aKueHTOM
y Ktt>H>KeBHOM roBopy: milio S I 218, mille S I 326, milla S I 435,
milloga S II 1405, vellikog S I 756, veltiki E 187, vellike S I 877,
velliko S I 1898, žallostan S I 1367, žallosna E 230 VI, žallosno E
246, žallosnu E 262, bollestan E 254 LXIX, golloj E310 XCII, fallišan.
') Rad 197, 29.
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P) H3a ciora Ha Koiae je y khjh^cbhom roBopy KpaTKH y3.na3Hw
aKueHaT, a y nocaBCKOM KpaTKH HH3.aa3HH (Rad 197, 47): malleno S
I 204, malleni S I 275, mallene E 193 mallenom P 436 VII, millosrdan
P 350, N 490, malloumnih O 521 (14), gollema E 548 XLI1, gollemoj
E 255 LIV.
yABojeH je h y npHAeBy zelen: zellenim SI zellena S I 14, zellene
S I 377. y nocaBCKOM je aKueHaT: zelen-zeleno hjih zelen-zeleno (Rad
197, 46. h).
no aHa^orHjH je y^BojeH KOHCOHaHT y npHMepHMa: žallosnije E
300 LXVI, ncmillostivoj P 455 X, fallišnija S I 1 209.
y npHAeBy veseo KOHCOHaHT je y,HBojeH H3a Apyror ciora: ve
selio E 186, E 205, vesellu S I 858, S I 1070. TaKO h y npHAeBy
debeo: debelle E 185, debello E 242 XXIX, debella E 241 XXVIII Ha
KOMe je y nocaBCKOM KpaTKH y3.aa3HH aKueHaT (Rad 197, 47).
f) y npH^ora: izdalleka S I 891, podalleko E 255 LIV, odselle
zallud S I 419, zalludu S I 1589, E 239, mallo S I 218 (BHiue nyTa)
dolli S I 624, nafallice E 189, pollak S I 1578.
g) y HH(pHHHTHBy: millovati E 197 (BHiue nyTa), falliti F 174,
E 191, šalliti se Pr 836 (41).
h) y npe3eHTy r^aro^a KojH noBjiaMe aKueHaT: vollim S I 1481,
volliš S I 1653, mollim S I 805, molliš S I 827, mollite S I 489,
molle S I 419.
i) y npe3enTy aboc^o>khhx r.iaro.aa ca crapHM ' Ha npBOM
c/iory (KibH>KeBHH « ): balli S II 1278, falli S II 22, sfalli P 409 II,
šalle S I 598, šalli S I 768, žalli S II 1 277.
y«B0jeH je h y npnMepHMa: polložiti E 221 XLVI, vellim SI 73,
velll E 260 LXII, polleti E 294, P 434 VI.
j) y aopncTy: ullize E 257 LVIII, ullomi E 343 LV.
k) y r^aro^CKOM pa^HOM npH^eBy: a) H3a c.iora ca KpaTKHM
HH3Jia3HHM ai<ueHTOM y KHDH>KeBHOM h nocaBCKOM roBopy: spalla S I
107, palla S II 168, snilla E 191, millovao E 249 XLII, čulli E 264,
čulla S II 989, jilla E 196');
P) H3a c/iora Ha KOMe je y nocaBCKOM oohmho KpaTKH HH3.ia3Hn
aKueHaT — HenpeHeceHH aKueHaT: imalla S I 25, imalli S I 505,
imallo P 451 VIII, upalla SI 108, D 275 XCIV, postalle S I 239, E
180, postallo S II 207, propalle S I 240, propalli Pr 623, učille S I
337, nastallo SI 1014, nastalla E 289 XXXII, dodilla S I 1849, urodilla
S I 1915, ostallo S II 394, E 207, ostalla S II 2087, nestalla S II 2088,
') Tako y nocaBCKOM roBopy (Rad 197, 97).
Je3HK MaTtije AHTyHa PejkKOBiiha 241
prisilio S II 1896, nosilla F 173, pojelli E 183, pojilla E 196, pojilli
E 201, napalla E 199, popalla E 199, nanella E 252 XLVIII, sazrillo
E 274, zapalio E 309 LXXXIX. navella P 418 VII, ukralle P 426 I,
hotilla P 458 X1).
Y) H3a Tpehera oaora: zaostalla S II 260, (nepristalle S II 451),
dogodillo P 425 III8).
d) y npHiuepHMa: ožallostila E 260 LXI1I, razžallostila E 264
LXIX KOHCOHam je yaBojeH npeMa žallost.
y npHinepHMa: postavilla F 175, premorallo P 452 IX, pritisnulla
S II 168*, ućfar/7/<? E 269 LXXXI, do//a///o S I 759 u: lajalla SI 821,
uze//a E 255 LIV, skupillo N S 647 (43) yABojeH je / npeMa aKu.eHTy
y nocaBCKOM roBopy3).
§ 37. — Kons. / PcrbKOBHh y;*Baja Bpjio Mecro, Haj^eiuhe nocrce
KOHCOHaHTa /. yjiBaja ra: a) H3a cnora Ha komc je y KHjH>KeBHOM
roBopy KpaTKH HH3Jia3HH aKueHaT: matti S I 46, S I 80, S II 220, S
II 568, E 190, kitti (3 n. praes.) SI 135, kitte (3 n. plur. praes.) S
II 8, pitti SI 158, S II 1344, E 184, E 333 XXXVI, pitta E 204, pitte
S 1 270, datti S I 301, E 182, 189 (bis), E 258 XXI P 356, latti S I
304, S I 671, S II 440, E 199, zitto S I 553, S II 796, žitta SI 1654
E 248 XLI, žittom S II 792, bitti S I 570, S I 699, E 280 IX, čuttt S
I 783, P 352, hattovh SI 1018, hatta E 221, hattove S II 1935, svatta
(gen. sing.) S I 1053, E 200, hitti S I 1162, hittaju S II 167*, hittane
Pr 589 (68), litto S I 1584, littu S II 71*, E 284 XX, fattam SI 1642,
Jatta N 490, fattaše E 237 XX, znatti S I 1773, putti (gen. sing. oa
HMeHHue put-puti) E 189, ruttava E 213, dva katta S II 70*, ratte
(= paTOBe) S II 426, sitte S II 1182, E 287 XXVII, svittuje S II 1935,
littina S II 2087, štettu E 221, P 399 XXI, klatti E 280 IX, blattu E
289 XXXIV, skotti O 529 (5), O 544 (bis), O 550 (26), sittari S II
3263, kittores S II 167* (HeMa koa ByKa), lotta S II 3209, ottoka S II 365 V.
b) y npHMepmua: moritti R I 88, oratti S I 1774, izbitti E 198,
poklatti E 326 XXIV kohcoh8ht / je yjiBojeH H3a cnora Ha komc je
6ho KpaTKH HH3Jia3HH aKueHaT h Tpe6a hx mht8th: moriti, orati h ci.,
jep y nocaBCKOM roBopy y mhothm peiHMa aKueHaT je HenpeHeceH.
ć) CaMO y dittići (aeTHh) E 186 KOHCOHaHT / je yABojeH H3a
c^ora Ha KOMe je y caBpeMeHOM roBopy KpaTKH y3^a3HH aKueHaT.
HejacHO mh je uito yABaja / y penH pruttje, jep je y nocaBCKOM
') y nocaBCKOM je y obhm c^yHajeBHMa aKueHaT o6hmho HenpeHeceH (Rad 197, 98. P).
») TaKO y nocaBCKOM (Rad 197, 98).
•') Rad 197, 96.
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pruće h pruće. — y crpaHoj peMH batalija (6HTKa): battaliju E 214,
battalije E 272, battilu E 343 LV. y nocaBCKOM batalija (Rad 197, 28).
§ 38. — Kons. rt. — a) H3a caora ca KpaTKHM HH3^a3HHM aKueH-
tom: ranno S I 552, S II 1218, S II 1484, E 2\\,ranna S I 908, O
519 (12), rannu E 243 XXXII, O 519 (2), ranne O 502 (4), rannice O
546 (14), ranni (3 n. praes.) S I 1701, ranniti E 285 XXI, rannio E
308 LXXXVII, rannivši E 248 XL, ganne S I 1778, N 473, plenneš
f II 122*, trunne S II 122*, trunnući S II 122*, trunnu S II 66, trunnetie
O 542 (91), O 543 (10), O 549 (23), lanneta E 232 X, lanne E 232
X, vunna S II 1006, O 497, vunni S I 163*, S II 2327, O 519 (12),
vunnom O 519 (12), a npeMa obhm h vunnata repa O 508 (3), vranne
S II 2076, E 207, E 208, vratinu E 207, vratina E 317 II, E 327 XXV,
sinne E 247, sinnu E 247 XXXIX, sinna N 486, Hunni S II 3213.
b) H3a cnora ca crapHM KpaTKHM HH3.na3HHM aKueHTOM: ispunnio
O 551 (31) izpunniti Pr 557, izpunni Pr 558, ispunnimo Pr 558, za-
sinni S II 167, podpunna S II 153, podpunne S II 65, podpunno S II
789, napunniti E 203, hta. y,aBajaH>e cyrviacBHka n y obhm c;iyMa-
jeBHMa je no aHajiorHjH, npeMa punniti, punno h cn. TaKO je h y
npHMepHMa: podpunnostima Pr 564 (10), nadopunnivati Pr 558, obra-
nniti (= o6p£hhth) KOHCOHaHT n y,n.BojeH no aHa^ornjH.
§ 39. Totobo y jeiiHaKOM 6pojy h y hcthm no^OMcajHMa yABaja kons.
r. — a) Hsa crcora ca KpaTKHM HH3^a3HHM aKueHTOM y khjHMCbhom
roBopy: goni (ađv.) S II 14, 1315, 1319, E 188, minom S II 68, NS
648 (43), mine S II 3476, mini O 207 (8), varraAe S II 208, varra
S II 430, S II 1062, S II 1068, korra E 317 XXV, korru S II 166*.
buna S II 167*, E 192, bune (gen. sing.) P 357 I, N 483, a npeMa
obhm h burrovito (6ypćBHTo) O 536 (17), vine S II 3475, vina E
202, morre (Moace) E 209, E 223, zonu E 221, urre E 221, parru
E 230 VI, E 269 LXXX, parrom E 235 XVI O 540 (5), parre O 500
(31), stane E 239 XXIII, jarre E 245 XXXV, jarretu E 245 XXXV,
bana E 316 I, banu E 316 I, birranu O 497, birrane O 497.
Hnje mh jacHO 3auiTo yflBaja r y peMH (h)arač h on^a Ka^a oHa
Ha apyroM c^ory HMa 3HaK harrđč E 213, E 222 (bis), harrač E
213 h ardč E 213.
b) FIpeMa aKueHTy nocaBCKor roBopa yABojeH je oBaj kohcoh3ht
H3a KpaTKor HH3Jia3H0r aKuenTa y npHMepuMa: privarri S II 604, S
II 1040, Pr 589 (68), privarriti S II 1083, Pr 572 (72), Pr 635 (41),
privarrite Pr 636 (41), privarrio Pr 579 (45), usparri S II 167*, košarre
E 187, košarru, košarre, košarrotn E 187, uzmirrite NS 648 (43) pu
štane NS 654 (44), bukarru E 203, bukarre (gen. sing.) E 203.
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§ 40. Kons. s yaBojeH je y obhm peiHMa: a) missu S I 397, S 1
626, jessen S I 1742, Itssu (jbeca) E 220, na iL,y gen. plur. lissa O
532 (10), lassice E 322 XV, rissa P 365, rissu P 355 V, sissaju 0 515
<4), kosse (bile fcosse) E 326 XX, E 325 XXII.
b) H3a a,pyror crcora Ha komc je crapn KpaTKH hh3^33hh aK-
ueHaT: odkossa (otkoc) S I 879, orassi E 333 XXXV, prokassa E
239 XXIII, prisissa (npecHcaTH-npecHuičM) O 501 (16), nebessč P
385 X.
c) OBaj KOHeoHam yABaja joiu y npHMepHMa: messare (acc.
plur.) E 202, spassonošno N 472 u interessa (B. fiHTepec h HHTepec)
N 483.
§ 41. Kons. p yflBaja caivio H3a cnora Ha KOMe je y khjhjkcbhom
roBopy KpaTKH nmnamn aKueHaT: skuppa S II 189, S II 1215, skuppe
S II 187, S II 667, skuppi S II 266, S II 1339, skuppiš S II 1373, kuppi
sino S II 105, kupptti NS 629, luppiš Sli 122*, luppu E 268 LXXVIII,
E 316 I, P 360 I, sappa E 282, zappunu E 331 XXXII, kappe E 336
XLI, truppom P 556 X, rippe O 516 (6). — IlpeMa kuppiti Hina
nakuppi S II 1902. — Hnje mh jacHO 3auiTO y;iBaja p y opprostio
E 250.
§ 42. CKopo y je^HaKOM 6pojy npHMepa h y hctom no^o>Kajy
yABojeH je kons. d: raddo S II 2506, radda E 192, stadde S II 951,
medda E 204, pridda mnom E 270, staddo N 497, O 601, stadda O
497, O 530 (6), staddu O 497, NS 650 (44), gadda O 253 (3), huddi
O 536 (17), padde Pr 503, joddane NS 652 (44), rodda (gen. sing.
oa rod) E 207, hoddi (3 n. praes.) E 238 XX, viddi E 247 XXXIX.
H3a Apyror aiora caMO y npHMepHMa : neraddo S II 66, imadde
E 233 XII, E 234 XIV, E 237 XIX, posudde (gen. sing. oa adcyaa).
§ 43. Joiu y MaiteM 6pojy npHMepa y^BojeHH cy: b, {, g, k, m, n,f.
a) babbe E 239 XXIII, babba E 239 XXIII, babbo S I 1123, sobbe
S I 1663, 1666, S II 984, S II 2:01, 2104, sobbu E 186, E 191, E
208 (BHine nyTa), robbu E 186, E 257, žlibbu E 194, ribbu E 203,
iabbom E 224, E 225, žabba E 224, E 225, slabbe O 509 (4);
b) va\\a S I 552, S I 878, E 194, E 203, va\{aš N 487, vo{\a E
214, vo{\e E 215, mo{{aše E 239 XLIV, že[\a E 194, že\[e E 243 XXXI,
bo\\e E 193, E 201, bo\\emu E 232 XI, ra[[e E 230 VI. — TaKo h:
napo\\e E 247, najbo\\e h veseUe E XXII ;
c) vlagge O 600 (2), vlaggu O 500 (2), O 503 (6), pigge O 518
(9), sagge O 501 (2), saggu O 502 (4), sagga O 503 (6), šuggu O
503 (6), riggajući Pr 639 (41);
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d) hukkom S II 167*, hukke n 501 (2), zrakke S II 167*, žakke
E 187, E 220, jekke O 507 (2), sokka O 501 (2), vikkom Pr 639 (41);
e) jammom Si 815, jamma O 505 (7), kommandu P 866 V,
šumme O 536 (14), simmenite žilice O 518 (11), simmeiiem O 530(6);
I) jaiiiieta E 238 XXII, jaMe E 232 XXII, raMen P 397 XX, P
434 VI, u napuMen Pr 568 (18);
g) ujfatie S 1 231, S I 1379, uffati S I 1318 (bhuic nyTa), oj/uri





§ 44. PejbKOBHh je H3 oHora Acna GiaBOHHje, 3anaAHor Ae.rca
(po^HO Medo Rasap) y KOMe ce AaHac roBopH ukobcku1). HbuihH y
cBojoj cryflHjH (Današhi posavski govor, Rad 196, crp. 162—163) bchh
Aa Ha TOMe noApywjy HMa AaHac hcko^hko crajiHHx eKaBH38Ma: cSsta,
jđstreb, kdren, lemat, -net (Ha np. donet), obićat, dbedvi, ozledit, vre
teno. "4ecTO h veće, većnik. T^erAe železnica Mecro želiznica, sina
nopeA sino (y Mam<oBiiy, JlaBopy). Ochm HaBeAeHHX pe^H roBope
raerfle HKaBUH pre- MecTO pri- (< pre): prearat, preitit, pejt, pre-
pđli se Cfl,aBop), prid, preko h Ap. C-ra-naH je eKaBH3aM, Ka»e HbluhH,
h y dat. h /oc. s;n^. HMeHHua ocHOBa Ha a, raer^e h ocHOBa Ha /.-(na)
livčde, (na) cčsfe, (u) mladćste u Ap. Ajih 3a e y obhm noaieAitHM
npHMepHMa mhuh Aa Mo»e dajaTH „poradi -e u u- deklinaciji i u
konsonantskoj deklinaciji (staroslov. sveknve, dbnej." Tano je, y obom
npaBuy, npeiua onacy HBiuHheBOM, AaHauiH>e craH>e y roBopy Pe^>KO-
BHheBa Kpaja. Jei<aBH3aMa, Kao uito ce bhah, y H>eMy Aanac HeMa.
§ 45. Koa Pe^KOBHha MefjyTHM, nopeA HKaBH3aMa — ukgbu-
3aM je rviaBHa up-ra H>eroBora je3HKa h Hnje ycioB;beH hhk3kbhm:
HapoMHTHM noroA6aMa; BHAehe ce to h3 npHMepa Koje hy HaBo^HTH
') y cpe.aH.eM h HajBehein ntny C. umornije roBopH ce AaHac UKaBCKo-jcKaBcmr
y ayrHM cjioroBHMa i = i, a y KpaTKHM i)=je. y ceBepoHcroiHOM iie/iy u y hjtiim h
y KpaTKHM oioroBHMa t = e. To je oiiuna KOHcraTaunja, HHaMe h y 1 uKojemiM ae.ioBHMa
HMa MeuiaBHHe (Rad 196, cip. 131 h 162— 175). — O nopeK.ny CTaHOBHHUJTBa y Cna-
BOHHjH h pa3BHTKy rcrnopa y H,oj Hcn. Stjepan Pavićić, O govoru u Slavoniji do turskih
ratova i velikih seoba u 16. i 17. sloleću, Rad 222, 194—269 h TaMo HaBeaeHy jihtc-
pa-rypy.
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pa^H apyrHx ocođmia foeroBora je3HKa — HMa aocra He caMO ei<aB-
ckhx Hero h jei<aBCKUx ođ^HKa. Ajih HeKH jeKaBH3MH KojH ce y ftero-
bhm ae^HMa Ha^a3e HecyMH>HBO HHcy upTa iteroBora roBopa (gen.
plur. 3aineHHua h npHfleBa Ha -ije). Ohh cy koa »>era khdHihkh, y3e™
H3 HapoflHe noe3Hje hjih H3 aena nncaua H3 jy>KHnx KpajeBa. KrtHiiiKor
KOJI Pe^>KOBHha HMa H H3BaH OCOđHHe O KOjoj TOBOpHMO.
§ 46. H3Hehy ca,na CBe jeKaBCKe h eKaBCKe ođjiHKe Kojn ce y
H>eroBHM .aejiHMa Ha;ia3e.
a) JeKOBCKU o6jiuuu. — c) * = ije: sijeno S II 167, E 278
IV, E 258, E 302, O 503, sijena E 278 IV, O 503 (BHiue nvTa) sijenu
E 258, sijenom Y 515 (4) — y rpaMaTHUH: sijeno 444, 453 nopea sino
516 — dijete F 173, E 261 LXVI, E 262 (hckcvihko nyra) E 321, P
359 I. Heuihe ce oBa peq Ha.na3H y HKaBCKoj (popMH: dite S I 171,
177, 190, E 220, P 406, Pr 558, dicu S I 299, ditešce S II 1030 — y
rpaMaTHUH: dite 84 — svijest N S 645 (43), N S 647 (43), N S 653,
N S 658; — bijele (po tebi se bijele gradovi) S II 13, bijelo (Tada
svi troje počeše uzdisati čineći veliki plač i suze roneći niz lice bijelo)
P 438 VIII, bijeli (bijeli kao ovce) N S 652 (44)1). H,Ba npBa npHMepa
noTcehajy na CTHXOBe H3. HapoAHe noe3Hje. — dvije E 182 nopca
dvi E 341. y rpaMaTHUH HMa pijetao (HanHcaHO pietao) 89.
(J) Gen. plur. 3aMeHHua h npH^eBa, Koje cmo Hanpca noMeHyjiH,
Ha^ia3e ce ca HacraBKOM -ije (<Tsxt>- 3aMeHHua tbp^hx ocnoBa) obh:
ovije fabula E 179, ovije događaja E 192, ovije ditića E 249, našije
neprijateja P 429 IV, našije dila N 460, vašije E 233, mlogije E 194,
dugije E 199, mudrije N 466, P 352, starije E 480, E 210, dobrije
E 226, P 415, N 474, ovaj svit jest dobrije pakao a zlije raj N 468,
slidečije E 245, zlatnije S II 2313, najlipšije E 180, drugije E 192,
235, 266, malenije P 354, velikije P 323. Hh HBiuHh y CBojoj CTVflHjn
o AaHamifceM nocaBCKOM roBopy hh MapeTHh y CBojoj ery.ziHjH o je-
3HKy c.naB0HCKHX nHcaua 18 Bena (Rad 180) OBaKBHx o6.ihk He h3hocc
Y) t = je caMO y npnMepHMa: zbjegovili (po zbjegovih i što-
kakvih lukah) S II 170, sjedcte S II 1975, sjedti S II 2117. Kos.
OBora marova i y npe3eHaTCKoj ochobh crojn npeMa t y HHrpHHH-
THBHoj ochobh (npaciOB. sšsti—sedg). y rpaMaTHUH HMa pjesnikah V.
b) Ekobcku ooauuu. — a) obećate S I 51, obećao S II 70*, obećane
S II 931, obeća P 412 ma. nopea obiće E 304, obićajeN 483 (b. HH*e)
obedio (c,ia>Ke ce ca uredio) S II 2334, bedu (-redu) Pr 603, zamen
') ToBopehH o aKueHTy A PejbKOBiih y CBojoj rpaMaTHUH nopea ocTa/iora bcjih:
„Circumflexus . . . služi nam za rastaviti jednu rič od druge, koje su jednake, na pr.
bio, bila, bilo — adjectivum, albus, weis, & bio bila, bilo verbum au.viliare." Orp. 26.
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(-numeri) S II 2260, primer E 228 III, Gr 242, vreteno S II 1015, obe
S I 1663, S I 1666, S II 2101, S II 131* O 506 (8) nopea obidvi S I
731, obidve E 252, P 374 V, P 432 III, O 550 (26) hta. y rpaiuaTHUH
HMa: ren 400 nopej. rin 442, lepak 405, ženica 409.
§ 47. Diaro.a jesti h o6;iHKe on, ttera nHiue y eKaBCKOM h HKaB- .
ckom o6^HKy: jesti E 255 LIV, E 270, E 271 ht^., jisti S II 1645,
E 179, N S 614. FIpBH je o6;ihk qeuihH. TaKo HMa jedem E 287 IV
nopeji. jidem E 233 XII, jideš E 233 XII, jede E 278 nopea jide N
474, N S 623, jidemo S II 1647, jidete E 194, jidu S I 850, jedući E
262 nopea jidući E 201, jio S II 1662 nope.n jeo P 328. — Kaa je
oicmeH: pojesti P 383 IX, P 403, P 408 nopeji pojisti E 183, N S
655, pojedem E 284, pojede E 270 nopea pojide E 183, pojiderno N
S 613, /70;'/<tes S I 638, pojedu S I 1583 nopea pojidu S I 1019, P
351, pojidoše E 183, pojili E 201 nopea pojeli E 183; — ujesti E
304, ujede S I 321, E 224 nopeA ujisti E 304, u/icteš E 239,
ujide S II 483, ujio N S 616, ujila E 221; — izisti E 326 XXIV,
izjide') O 542 (9), m/a E 311 nope^ izjede E 251, izjedemo E 267;
— najide N 477 nopea najedavši E 291. — HivieHHue: yWo E 339, P
408 I nopea jilo S II 1662, E 201 htvi, jezbina E 235 XVI nope^
jizbinom E 196, jistvina N S 655 (44), jiderie N 4708).
KaKO nocTyna c rjiaro.THMa Ha -net b. § 159.
§ 48. npe<pHKC pre (pre-) nac nnuie y HKaBCKOM o6..iHKy qac y
eKaBCKOM; y HKaBCKOM očjihkv HnaK qeujhe: prepade E 183, E 229 IV
(BHiue nyTa), prepadu se E 288, prepasti E 194, prepadoše E 213
nopea: pripade S II 1837, pripadoše S II 1671, pripao S II 168**, P
431 III, pripala E 304. pripasti E 225 XV, N 467, pripada Pr 568;-
prenoćiti E 245 nopea prinoćiti P 458 I, P 453 IV, prinoćio E 310;
— prevari E 198 (BHiue nyTa), prevariti P 407 XXVI nopea: privari
S II 1038, privariti S II 1083, E 256 LIV, privario E 188, privarila E
227, privarena P 362 III; — prestaneš S II 3493, prestati P 426 I
nope^: pristaf/ P 376, pristade E 338; — presiče P 388 XIII; —
prevrtati E 240 nope^ privrne S II 1856, privrćući S II 168*, privrnuti
O 513 (12); — pregrizem E 243, pregrizavši E 246, pregristi nopeA
prigristi E 273 XCI, />r<tf/ P 435, pribiven N S 629.
y HeKHM r^aro^HMa HMa caMO e, a y hckhm i: prekopaše B 249,
prekopasmo E 249, pregoriti U 423, previti E 287, prerizati E 273,
') MapeTHh y CBojoj CTjMiHjH Bejin: „Ne nalazi se (koa cjiaBOHCKMic nHcaua) ni
ujesti ni ujisti, nego fe/sft, izidem, izili" (Rad 180, 150).
s) MaTHh Bpjio qecro Hompa aa je PejbKOBHh OBe o6jiHKe Hajnpe nncao y eKaB-
ckom o6flHKy, na je nocjie HcnpaB/bao u nncao y hksbckom.
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prerizan N S 639, prekršiti E 287, pregibaii E 345, pregone P 362,
presilo S I 1500; — pristupi S II 1756, prigledajući E 410, prigledati
E 210, prigledaše E 187, prinemogao P 442 II, pristrašeni S II 167**,
pristrašiti E 338, pristraše E 448, primetnuti N 465, priplivati P 385,
priokrenuti P 414 V, pricipiii O 541, pr/'c'z (npehH) E 217, prikrstiti
SI 176, priporučiti E 182 hta.
rioMeHyhy oB^e Aa y r;iaro;ry primorati peaoBHO nmue pre-:
premoraše E 212, premorala P 452 IX, premorati P 450 hta.
Henu ocočumu nojaeu
§ 49. a) PeJbKOBHh ynoTpe6^>aBa o6^HKe: prije (najprije), pri
(najpri), poslije (najposlije), posti (najposli). 06jihk prije Ha/ia3n ce h y
CTHxy h y npo3H (oko 85 nyia), najprije (h y CTHxy h y npo3H) oko 20
nyTa, a pri h najpri caMO y cTHxy — 6-7 nyia; ofi^HKe posli u
najposli ynoTpe6^>aBa nopej. poslije u najposlije h y CTHxy h y npo3H
(poslije oko 90 nyTa, posli 70; najposlije oko 40 nyTa, a najposli
45 nyTa). — 06^huh pri (najpri), posli (najposli) Mory ce CMaTpaTH
3a npaBe HKaBH3Me, a.™ h o6;ihu.h prije (najprije) poslije (najposlije)
Hncy caMO jeKaBH3MH, Hero jeKaBH3MH h HKaBH3MH y hcto Bpeine, jep
i HcnpeA KOHCOHaHTa j y HKaBCKOM j.aje BOKa.a t Kao h y jeKSBCKOM
roBopy. OBfle ja npHXBaTaM MHiujbeit>e A. MycHha, KojH TyMaiH prije
h poslije y HaineM je3HKy Ha OBaj HaMHH1). Oh CMaTpa &a je posle,
neoA „adverbijalizirane imenice", on Koje 6h 6ho KOMnapaTHB posližde2),
jouj y npacpncKoxpBaTCKOM HaMHttieH KOMnapaTHB *poslije, kojh je
caqyBaH y jeKaBCKOM h HKaBCKOM poslije (jeKaBCKo poš\e h HKaBCKO
posli je caMyBaHH iio3hthb). 36or Hcror 3HaMen>a poslidb (-b) h poslije
(no MycHhy) Morao ce cxb3thth o6;ihk *posleje h 3a KOMnapaTHB
on posledb (-b). ripeina cxB3T3H»y o6/ihk3 poslije on poslidb (~b) h
poslid Morao ce o6pa30BaTH KOMnapaTHB prije on predb (-b)3). TaKO
je h o6j\hk prije o6/ihk h jeKaBCKH h hk8bckh Kao poslije. 3a ođjiHKe:
pri h pri Mycnh bcih aa cy nocra-iH no yrntny na eKaBCKo *posled
h posle, HKaBCKO *poslid h posli, to jecr Kaaa je Hecra/io o6jihk8
*posled h *poslid ocTaao je posle h posli, na je on eKaBCKor prid,
HKaBCKor prid o6pa30BaHO pri h pri (i^y>KHHa je Ha i h / H3 prid,
prid — y jeKaBCKOM prijed). 06;ihu,h, .naKJie, prije, pri, pri nocTajm
cy, no MycHhy, npeMa poslije, posle, posli.
l) A. MycHh, Prije i poslije. J0 IV, 151 — 163.
*) 06jihk posled-b h/ih posledb no Myenhy je aflBep6HjaJM3HpaHH o6jihk hml--
HHiie nocrajie on HMeHHue sled-b h/ih s/edb.
■') -db (-b) y pređb (-b) ctojh npeMa posled-h (-b).
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b) Pe^H: koren (ca cthmo^ouikhm e, a;iH Beh y npBHM cnoineHHUHMa
HaujHM Koptnb), jastreb (— jacmpskći, y jywHHM roBopHMa jacmpujeo),
■bolest (ca cthmo^oujkhm e, &nn y HKaBCKHM roBopHMa necTo bolist)
nHaie peaoBHO y eKaBCKOM ođjiHKy: koren S II 76, S II 2070, O 553,
ukoreni S II 2281, iskorenut S I 66; — jastreb E 409, jastreba E 309;
— bolest O 545, bolesti O 508 hta.
c) Pe«iH: jelen (npaciOB. jelenb), jasen (npacjiOB. jasenb) peflOBHO
nHiue y HKaBCKoj 4)0PMH: Je^n E 258, jelina E 301 Hm, jasin,
jasina E 286').
đ) y CTHxy HMa sreća (-treća) S I 520 HHane peaoBHO srića.
e) HMeHHue treba, potreba mine cra;iHo: triba S II 1725, E 212,
potriba S II 1726, a nopea tribuješ S II 1591, tribuje O 493 Hm
HMa trebuje E 271, potrebujem E 186, E 192.
f) 3a6e^ie>KHO caM primda S I 64. a Apyr^e peaoBHo premda S I
275, S II 163, O 508.
g) y rpaMaTHUH, y npearoBopy, HMa prim, a y .nejiHMa yBeK prem S
II 256, P 470, akoprem E 218, E 199, prem ako S II 163 (pycKH upHMb).
h) PejbKOBHh peaoBHo nHuie prez S I 537, 1510 nm, prezposlen
S II 1908, prezgrisan S II 352 Hm, a;in y prez BOKa;i e HHje
pecp^eKc t, Hero je Ty e npeMa bez, ko\h je KOHTaMHHaunjoM ca bez
Aao brez, na nooie prez.
§ 50. Haj3aA OB^e MopaM noMeHyTH na je PejbKOBHh y ^pyroM
H3AaH»y CaTHpa yHeo h no3HaTy HapoAHy necMy „jlHođa JaKUinha",
Koja ce Ha^a3H y apyroj kh>h3h ByKOBHx HapoAHHX njecaMa, CTp.
633—637, ca HaciOBOM „JaKiiiHhn Kymajy A.y6e". y HanoMeHH Bvk
Ka*e: ,,OBa je njecMa ujTaMnaHa y CaTHpy Pe/bKOBHha, aaH caM je
oiyujao y Hapo,n.y HauieMy, oco6hto on. je,n,Hora MOMieia H3 y>KHHKe
Haxnje, on Kora caM je OBaMo npenHcao." Koa PeJHKOBHha ce y OBoj
necMH HaxoAe h HKaBH3MH nopea jeKaBH3aMa, a h y apyroM noHeneM
He CJia)Ke ce c ByKOBOM. BapnjaHTe OB^e Hehy HaBOjjHTH, jep je to yiHHno
M. Murko: Pramen narodni pisni „Jakšići zkoušeji ženy" ve sbirce
Vuka Karadžiće. Sbornik praci všnovanych prof. Dru Janu Mdchalovi,
crp. 329—335.
Bokojiu y HenuM penuMa
§ 51. y nauiuM penuMa. — a) Peq vrabac non Pe;bKOBHha
ce Ha;ia3H peflOBHO c BOKa.ioM e y ochobh: vrebac C 319 VI, P 359
I, vrebca E 319 VI, P 383 IX, Gr 404, vrebče E 319 VI, vrebci P
383 IX. Obo je je^Ha on ohhx peMH Koje ce Ha;ia3e y mhothm cnoMe-
HHUHMa h flHja.ieKTHMa HauiHM y KojHMa ce mccto HaMa AaHac o6hmhhx
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Bonaca Ha^a3e p.pyrn: epoo-epeo, uenen-uoiieji, Kpacmu-Kpecmu, pacmu-
pecmu. TaKse peiH AaHac ce ciuaTpajy o6hmho sa Ay6;ieTe. Koa pe«in
Bpadau HMaMO e : a (*verb- : *vorb- > vre- : vra-). HanoMHiteM OB^e
Aa PejbKOBHh HMa: grob N 471, krasti N S 630, raste E 193. y roBopy
Pe;bKOBHheBa Kpaja obo je — ynoTpe6a ođ.iHKa vrebao — HecyMH>nBO
qaKaBH3aM.')
b) ripeivia KhbHKeBHOM jadane, jadajući HMa koji PeJbKOBHha:
jodaiie (jodane i tužni plač Jefremov) N S 652 (44), jodajući (s uzdi-
saiiem i jodajući riemu odgovori) E 262 LXVI. OBaKBH cy npHMepH 3a6e-
^eweHH joui koa ABa caaBOHCKa nHCua, Be.iHKaHOBnha h neujTa/iHha.
Koa npBora jodaiiu, a koji ,apyrora jodaiiem u £Ba nyTa jodaiiu. y
peMHHKy Jyroc.naBcHCKe aKa^eMHje, r^e cy obh npHMepH HaBeaeHH,
na>Ke ce: Jodane, n. jaukarie, kao da je verbalni supstantiv od glagola
jodati, kojemu nema potvrde i vaja da postaje od jo; na riem iodeln
ne treba pomisliti."
c) y rpaiwaTHUn niwa dano (= dno) 440 a. BoKa/i a ctojh, no
MOMe MHUj;ben>y, npeMa ;ieMHHyTHBy dance.2)
d) IlpacioBeHCKora je nopeK.ua e y npH^eBHMa: sunćena O 545
(12) nopeA sunčani O 528 (4), konop\ena O 511, zem\eni E 170, E
220. y rpaMaTHUH: puščeni 428, 552, sab\eni 428, sab\eno 452, vošćena
(svića) 418, novčena 4?2, srdčena 427, zem\ena 439. 3a waKaBH3aM
Tpe6a CMaTpaTH h OBe ođ^HKe koa PejbKOBHha.3)
e) nperna KH>H>KeBHOM utvara HMa Pe.'bKOBHh utvora E 192.
f) HejacHO mh je o y npH^ory stobokonce O 533 (*stlb-BOK. 1)-
§ 52. y my^uM penujua. Hjhx je Ma^o ca H3Meit>eHHM Bona-
;iom y ochobh ytm HacTaBKy, jep hx Pe.ibKORHh Hajneiiihe ocraBjba y
ohom iviacoBHOM o6.iHKy Kojn HMajy y je3HKy H3 Kojera cy y3eTe.')
H3Mei+.eH BOKa-i HMajy OBe: polača (ran. palazzo .na-r. palatium) P 349,
polaču E 247, poluče P 356, P 453 X nopea palače P 457 X, tnos
(hcm. Maas)—Mepa O 550, baguda {ian, bago h baco)—CBHJieHa 6y6a
S II 2279, bogažja (đ;p. bagage) P 367 V, bukara (r&n. boccale) S II
2111, E 203, škatula (ran. scatola) P 354, P 367, skula (jiaT. schola)
S I 23, S II 264 necTO, skular E 200, štrof (die Strafe) IX, rajtaru
') MBuiHh BeJiH na ce y uejioj CnaBOHHjH roBopH vrebac (Rad 196, 180). O OBoj
peMH (Bpe6au) n pemuua: Kpecmu, pecmu b. M. Rešetar, Primorski lekcionari XV
vijeka. Rad 134, 100. Mcn. joui A. Vaillant La langue de Dominko Zlatarić, crp. 247 h 254.
2) y IlocaBHHH ce ijecTO roBopH dano {Rad 196, 175).
9) y CjiaBOHtijH ce jaHac roBope OBaKBH npimeBH. MbiuhIi HaBoan: zemleni, voštena-
srčenica (Rad 196, 181—182).
4) b. Ha Kpajy .JleKcuma epai)au.
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(йег КеЛег) Е 353, гете1а (грч. 1рг,у1тт) — пустин>ак Р 384 IX, Р 398
XX, оЬг$(аг (нем. ОЬгз!, ОЬгзкг) 5 II 2249, Р 410 поред оЬг$1ег 5
II 135, оЬгз(ега N 5 614, тейШг (мац. тез1ег, нем. Мек>1ег < лат.
та^з^ег) 5 I 495, тщиг (мац. тарг, нем. Ме1ег, Ме1егпог) Е 182,
тапа'иШ (тал. млет. тапйо1а нем. Мап<1е1) Е 185, корип (тал. сар-
роппе) Е 310 VII, йгакип (тал. дгасопе) Е 289), йирИг (тал. с!орр1еге)
— велика свепа Р 350, Шиг (тал. *аНеге) 5 II 3226, Р 349, ИЦаг (с!ег
Т13сЫег) Р 373 V, Р 452, сейиШ (лат. зспес1и1а, тал. сес1о1а мац. сёсМа)
5 II 122, гоЬип (тал. §ш1Ьопе) 5 II 1885, рамип (тал. рауопе) Е 283,
осе1 (лат. асешт) Е 200, Щи§е (из алб. 1еу1Чди') Е 201 1ХМ\, МагЦа
(нем. (фр.) 1о1епе) Рг 579 (45), котите (яиаге§1та) 5 I 1328.
Неаосто]ано а код предлога и код глаголских предметака.
§ 53. С гледишта порекла дужих облика неких предлога и
глаголских предметака очекивали бисмо да се они у нашем ]езику
употребл>ава]у само испред речи у ко]има )е иза почетног консо
нанта полуглас испао, а краНи у свим другим положарма. Такве
консеквентности у употреби ових облика, као што ]е познато, нема
ни у савременом ]езику — кнэижевном и народном — ни код.
наших старих писаца. Крапи се облик употребл>ава, не у свим
случа]евима наравно, и тамо где би требало да се употреби дужи
облик и обрнуто, или се уз исту реч час употребл>ава дужи облик
час крапи.2) Шта више нашем данаш№>ем ]езичком осеНажу изгледа
необична употреба неког дужег облика и у положа]у у коме ]е
по своме пореклу оправдана, а тако исто и крапег облика.
У ово] тачки \г Ну изнети све оно што у овоме правду прет-
ставл>а необичност и у савременом кшижевном говору реткост.
а) Правило ]е нашег кнэижевног ]езика да се облик ка упо-
треб.ъава пред речима ко]е се отпочин>у гласом к или жему
сличним: ка куки, ка граду и сл. — Ре.ъковип има к Кзап1и Е
196, Е 201. 3)
Ь) Предлог 5 кад се налази испред речи са консонантом 5 у
почетку или гласом сличним нэему, у колико се у таквом положа]у
не губи — стварно се не губи, веп стапа с идупим консонантом
ко]и тим поставе дуг (в. ниже) обично гласи за: за 5у//'« з1гапа
Р 358, за 5У//я Е 262, з1га/ют Р 359, за гет\от О 354, за гаЬот
Е 225 итд.
') X. БариЬ, Словенске етимологще. Прил. I, 231—227.
*) М. Ре$е1аг, Ьез зетмоуеИез а"апз 1ез /огтез д ргерхез еп з1а\>е тёгШюпа!.
КЕ51 III, 205-220. Исп. ]ош А. УаШаШ, ор. с. 172—182.
») Маретип вели да се код славонских пмсаца, а тако и код далматинских 18 века
не налази облик ка ни испред задшенепчаника (Каа" 180, 149 и Нас! 209, 178).
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Hcnpea s, š, ž HMa KpahH o6/ihk caMO y npHMepHMa: 5 svojima
E 194, s ženom S I 1366, s idralom E 308, s časti C 362 III.«)
c) Ryynu o6nnK npejviora od PejbKOBHh je ynoTpe6Ho y npHMepHMa:
oda sna S I 1197, E 184, oda zla S I 1406, S II 1724, 1802, 1871, E 286
XXV, N 456, oda šta S II 2434, E 264 LXX, P 371 III, N S 640 (40*).
đ) 06;ihk iza y npHMepHMa: iza šta (da ništa ne učinimo, iza šta
ne moremo kakvegod hasne imati) E 334 XXXVII, iza sna (probu-
divši se kakono iza sna) P 370 II.
e) CBera ce ABa nyra Ha/ia3H o6^hk kroza : kroza što E 202, Pr 560.3)
§ 54. y npetpUKCUAta. — Hocra je bcjihkh 6poj Gno>KeHHX raa-
rona y KojHMa HMa BOKa;i a y no/iowajy y KOMe ra y AaHauiH>eM
KHbHiKeBHOM rOBopy HeMa: izaklaše E 265 LXXII, E 285 XXIII, E 287
XXVII, izaklani E 265 LXXII, izaklavši ga E 277 I, izapsovan biše E
253 L, izaprane O 515 (3), O 515 (4), sadruzuje Pr 597, satvorio S
I 405, satvori S I 1195, obazirajući se E 267 nopea obzirajući se O
516 (6), salazimo E 258 XX, sadiruju O 502 (4), razalije O 548 (19)„
odavi S I 907, satare E 332 XXXII, sataru S II 168.«)
FIpHMepH izbere S II 150, sbija Pr 602 y khjh^cbhom roBopy
Cy OČHHHHjH Ca BOKaJIOM a.
Oco6ht je npHMep savišje O 515 (3), savišjeg O 542 (8), savišjoj
O 543 (10s).
HenocrojaHo a pa3BHJio ce npBO y 3aTBopenoM aiory, o,aaK/ie
ce npeHOCH h ncnpeA CBaKa ^Ba cyr/iacHHKa, na H3 TaKor nojioacaja
h y OTBopeHe cioroBe (b. A. BeviHh, O nucatby c u ca y nameti je~
amy. J<P VIII, 142-145).
KoHmpaxomnu bokom
§ 55. FIpHMepa 3a OBaj nojaB Hamera je3HKa Ma^o je y je3HKy
Pe^>KOBHheBy.
a) -ao > 0 : došo S I 467, E 226 h KOMnapaTHBHoj CBe3H kao : oni
viju ko i drugi vuci, a orluju ko pomamni Turci S I 307—8, kra}evića
') OBaKBH cy npHMepH MeciH h koa Apyrnx cji8bohckhx micana, a Tano h koa aan-
MaTHHCKHX nncaua 18 BeKa (Rad 180, 149 h Rad 209, 178).
'-') OeaKaB je o6jihk <iecT h koji Apyrnx anaBOHCKHX nHcaua, a TaKO h koji AaAMa-
thhckhx micana 18 BeKa (Rad 180, 149 h Rad, 209, 179).
') MapeTHh BejiH: „Nijedne potvrde nijesam našao za kroza, nada, niza...
(Rad 180, 150) — M koji ji;i;im;ithhckiix micana HeMa ofi.iHKa kroza (Rad 209, 179).
*) OBaKBHX npHMepa HMa h koji apyrHX micana c.iaBOHCKHX, a TaKO h koa aaJiMa-
thhckhx micana 18 BeKa (Rad 180, 150 h Rad 209, 179).
») Koa ByKa ce Haxo.nn o6.ihk caeuiue. Ha.na3H ce h koa 3;iaTapnha. Hcn. A.
Vaillant, op. c. 176.
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ko sveca slaviti S I 442, događa se tebi ko i riemu S I 1388, i nogama
ko robiriu gaziš S I 1412.
b) -ojo > o: kom se hrani i junak i ptica S II 70, s kom si se
zakleo S II 2473.
c) -oe > o: dvoga O 522, obodvo S I 1240, SI i652 nope^ oba
dvoje S I 268, E 200, E 225 hta. Hina h OBaKBHx npHMepa: obodvojga
E 280, obodvom O 520 (14). Ja mhc/ihm #a je BOKa;i o y npBOM
cjiorv (y obodvo, obodvom) nocrao noćne KompaKUMje oe y apjtom
cnory, a& je tiacrao acHMH^auHjoM npeMa KOHTpaxoBaHOM apyroM
BOKa^y o,
d) PejbKOBHh nHtue: mojega-moga, tvojega-tvoga, svojega-svoga,.
kojega-koga, mojemu-momu, tvojemu-tvomu, svojemu-svomu, kojemu-
komu roTOBO y noAje^HaKoj MepH, a^H očjihuh: moga-momu, tvoga-
tvomu He Mopajy 6hth KOHTpaxoBaHH, Hero o6pa30BaHH npeMa
toga-tomu.
e) lloiuTo je nponyurreH KOHcoHaHT j caweia cy ABa / y npHMepy
historice E 332 XXXII.
f) Obac 6e^e)KHM h OBaKBe npHMepe, Koj» ce Haxoj,e caMO y CTHxy:
u've S I 70, S II 234, u'no S I 1892, S II 160, na'nom S I 1328,
na'vom S II 3272, S II 3492. Ja mhc^hm aa u y obhm npuMepHMa
HMaMO KOHTpaKUHjy, a He ry6jbeHe BOKa;ia o, h 4a H3 0BaKBHX oiy-
qajeBa HacTajy npHMepH: s'vim, s'nim u cji.')
MsocmaBJbeHU u CKpahem bokom
§ 56. y npo3H totobo Heiua pe«w y Kojniua 6h hckh Bonaci 6no
H30CTaBAeH aok y CTHXOBHMa HMa flocTa npHMepa 3aTO.
a) BoKa;i i n30CTaBJbeH je y o6;roii,HMa HMnepaTHBa: pristan' S
310, drž' S I 730, S II 715, govor' S II 2835, ustan' S II 3365 hodmo-
S II 1181;
b) y dat. h loc. saMemma ja, ti, se: men' SI 568, S II 738, teb' S
1 636, S I 678, S I 681, S II 1330, seb' S I 1518, S II 552, S II 1916,
ne vaja /'SI 1335, što /' se vidi S I 1634;
c) y pemiaMa: //, niti, ali (jali) je /' S I 125, ako 1' S I 1443,
je r dobro (nposa) S I 62, vidi /' S I 47; nit' S I 364, S I 528, S II
1491; al S I 21, 50, 121 hta.; jal S I 1440, 1708, S II 192 nm
d) y 3aMeHHUH koji: koj' S I 770, F 173;
e) y npea^ora poradi, zaradi: zarad S I 655,porad Pr 549.
') y jumiutkCM nocaBCKOM rosopy MecTo ce roBopH: vaj m. ovaj, vi m. ovi, ni
m. oni [Rad 196, 188) u s'vim, s'nim Medo: s ovim h * onim {Had 196, 189).
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f) Meč™ bi HMa b': nešto b' S II 1008, činilo b" se S II 2511.
yHyTpa peMH H30craBjbeH je BOKaji i y npHMepHMa: vid'li S I 654,
histor'ja S 1 1890, b'jena S I 1530.
g) BoKa^ o H30CTaBJbeH je y pemnua: ovak' SI 630, kolik' F 173,
ka/c' S I 1358, S II 1754, sam' S I 867, nut (= nuto) S I 971; —
od'nud S I 317, S I 531, S I 577, S II 1067, S II 1195, od 'nog S II
2244, od 'vud S II 3160.
h) BoKaji e y se: što s' S I 1744.
§ 57. npea^ior među rviacH med (izmed), a Bp^o peTKO među: med
žene side S I 737, vaja metnut . .. liu med kumu i med diverušu S I
1087, med živine S I 1363, med vami S II 86, med nami S II 733,
med sobom S II 2960, E 183, P 401, Pr 579, med nima E 188, E
244, med ovce E 214, izmed živina S I 1263, izmed žena S II 1022,
izmed ovih S II 3267, izmed kamena O 602 hta. y ABa Tp« cny-
iaja među: među tobom S I 1267, među vami S II 1588, među sobom
S II 2985 h yBeK oBaKO Ka^a je y Be3H ca to: rneđuto S I 57, S II
3171, N S 638 utr.1)
§ 58. y HeraTHBHOM o6.nHii.HMa rjiaro^a imati iecro je pe,nyuHpaH
BOKa^ /' y KOHcoHaHT j: nejmaš S I 96, Pr 587 nopeA ne imaš
E 205, P 398, N S 643, nejma S I 585, S I 600, Pr 603 (cthx),
S II 163 (npo3a), O 534, Pr 574 hta. nopea ne ima S II VI, S II
163*, E 205 hta. nejmamo Pr 581, nejmaju S II 3194 nopea ne
imaju N S 617. y npo3H cy "jemhH npHMepn ca HecKpaheHHM bok3jiom /.*)
TloKpemHU zjiocobu
§ 59. noKpeTHOCT rviacoBa ordena ce y HameM je3HKy koa npn-
.nora, cBe3a, hckhm o6;iHij,HMa 3aMeHHU.a u npn,aeBa, a y crapoM je3HKy
KaTKaaa h y ođjiHUHMa HMeHHua h marom (koa ,ay6poBaqKHx nncaua
Ha np.: s molbome, veme (1 n. sing. praes.), dame h cn. Ranac
') 3a o6jihk med npo(^. BeJiHh CMaTpa aa je nocTao no aHaJiornjH y KpajeBHMa
me je među rjiacmio meju, mej.
*) MaTHh y HanoMeHH Hcnoa TeKcra, CTp. 6., bcjih: .U S I u S II vidi se po
broju slogova u stihu, da li i od glagola imati s negacijom va]a čitati kao poseban
slog ili ne, pa je prema čitanu transkribirano u ovom izdanu: nejmate ili ne imate,
nejma ili ne ima itd. Sam Relković u S I piše uvijek i (neima, neimade, neimam itd.),
a u S II riegovo pisane odgovara redovno čitanu, te se piše i, gdje se to slovo prema
stihu ima čitati kao poseban slog, a inače /. U prozi, gdje se ni po čem ne može
odrediti broj slogova, držao sam se pisana Relkovićeva i prema tomu transkribirao i ili
/. U l' se redovno piše /' (i inače i mjesto ft), a u kasnijim djelima se češće nađe /'.*
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ce y Harnoj Hayun 3Ha aa cy cbh obh nojaBH MopdKMOiiiKe npHpoae.1)
— y caBpeivieHOM je3w<y koa hckhx penH (npH^ora) totobo cy y
noAje^HaKoj ynoTpe6H u ay>KH u Kpahu oč^huh (naa-a, maa-a), a koa
j.pyrnx pein (cBe3a, 3aMeHHua, npH^eba — koa 3aMeHHua h npH.neBa
oco6hto y instr. sing.) nyKH ce oč^huh ocehajy Kao apxaH3MH: moko,
nam, jepe, c mUMe, c jeamiMe u cn. Koa PejbKOBHha niwa ođ.iHKa,
OBe BpcTe, He caMo peTKnx y KhbHJKeBHOM roBopy, Hero h t3kbhx
koj'h ce HHKaKo y tom ođ.iHKy He ynoTpe6^>aBajy.
a) ripuji03u: prija (cna>Ke ce c Lucija) S II 1086, takija:2) pak
ga čovik takija uvridi (oflMax) S II 1755, Dok on ču, da mu je
brat s vojske došao, takija otide k riemu Gr 330 (nope^ taki
Gr 240), smetavša (mccto smetavši) E 252 LXVI.s)
y H3HeTwu npHMepHMa a ctojh npeivia ooViHUHMa: sada, tada h cn.
— y CTHxy ce Ha^a3H: ond' S I 264.
AjxBep6 sasvim koa PejbKOBHha oShmho rviacH sasvime: da je
uzorit sasvime E 192, ali mu sasvime ne oprosti E 200, kada sasvime
vidiše E 238 hta. — H a^Bepđ već o6hwho veće: šuti veće E 193, ja
veće vidim E 228 III, zaboravila da je pitala veće P 402 XXIII, ona
veće nije naša N S 622 (22) hta. — IlopeA o6;iHKa uvik HMa h
vvike S I 81.
b) Cne3e: teke S II 1892, pako (navlastito pako od orana) S I
1768, jere S I 624.
c) 3ajueHUife u apu^eBU. — a) HaBOflHM Hajnpe instr. sing. ca e
Ha Kpajy, jep cy TaKBH o6jihuh, Kao uito je peieHO, y caBpeMeHOM
KH>n>KeBHOM roBopv peTKH: s ovime E 194, mi ćemo pogan ovime
ražriem ubiti E 239* XXIII, s onime E 269, kime P 359 I, &• kime P
404 XXV, prid kime N 465, s jednime E 191, za jednime E 302 LXXI,
mi smo ganuti jednome zlom ćudju P 419 VIII, jedan prid drugime E
271, sa zlime P 430 III. BoKa^ e pa3BHj'eH je y h3hcthm npHMepHMa
noA yrnuajeM ao^aBa4>a napTHKy^e pe, p « »e, >Kb).4)
') A. Be^Hh, ripu.ioiui(u ucmopuju cjioeeHCKux je3UKa. rnac LXII, 199—215.
— y o6/innnMa Kao: MHČ.ve, miiMe u cn. CMaipajin cy hckm jia Mac e Hacraje on
b Ha KOMe je 0ho aKucHaT (A. BcnHh, ripujioiuifu, ucmopuju cjionencKux je3ma,
rjiac LXI1, 199-215).
-) ripn./ior takija remopH ce u jianac y TlocaBHHH (Rad 196, 189),
'■*) y aaHaujHjeM roBopy nnniMCBa Kpaja roeope ce napTHUHnH caaaujH>er ;>pcMena:
iduća (m. idući), vaduča (m. vadeći) u napTnunriH npoui^or BpeMena: rekavša (m. re
kavši, srelavša (m. sretavii) mn. (Rad 196, 189).
•) rnac LXII, 199-215.
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Ь) За с?а1. и 1ос. зт§. употреблава и дуже и краНе облике
(облике без или са вокалом и или е на кра]у, § 138): кот,
жакот, меИкот, опот, йоЬгот и сл.; чеНкоти, зуоти, 1чоти, йги-
%оти и др.; ЗVоте, 1\оте, ]ейпоте итд. Покретност вокала и (у)
у овим облицима настала ]е у оно време (од XIV—XV в.) када ]е
у заменичко] и придевско] промени настало мешаное с!а1. и 1ос. за
мушки род према именичко] промени. Тада су та два падежа до
били по два облика, краЬи (стари локатив) и дужи (стари датив)
на пр. 1оти-1от. Форма 1от преставлала се као основна, а вокал
у (и) осетио се као покретни вокал. Вокал е у овим облицима
води порекло од партикуле ре, (рь), ]ер се е додавало облицима
ко]и су се завршавали сугласником.
О облицима заменица и придева за §еп. и асе. ршг. в. § 138,
Сугласници
§ 60. У свима делима Рел>ковиНевим не налази се више од
две речи са гласом у од прасловенског ё[. Те речи су ^озройа и
1акойе. Прва се редовно налази са /', док се друга чешНе ]ав.ъа
са а, него са у: 80§ро}а 5 I 767, N 5 612, ёозро}1 5 I 771, §озро)о
Е 192, Р 411 Ш, 80&ро]е Е 256, §озро]\пе Е 192; 1ако]ег О 504 (7),
Рг 558, N 5 648 (43) поред 1аШег Е 192, Р 423 итд.
И у савременом говору Ре/ьковипева кра]а чу]у се извесне
речи са у од прасловенског сЦ. ИвшиН наводи: тШЦ (Оауог —
место у коме се Рел>ковиН родио), 1щ1 (ЭоНпа), ща1 (место уШМ-
81гшУо;па). Ово ]е чакавска (и западно ка^кавска) црта у тим
говорима ко^а се огледа и у ]езику РелэковиЬеву. Зато ]е си-
гуран пример 1ако}ет, и да не узимамо у обзир §озро}а, ко|а се
реч тако говори и у штокавским говорима у ко]има нема никаквих
чакавских црта.1)
Сугласник Л (х)
§ 61. РелковиЬ ]е ова] глас знао*), али га ни]е изговарао.
Докази су нам зато ови: 1. што га нема у многим речима и обли
цима у ко]има му ]е место, 2. што га ]е често писао онде где не
треба3). За прво се може навести доста примера: 1гЬи 5 1 167,
') МаретиН у сво^ студии о ]ези::у славонских писаца не износи ни )едан
пример са у, док из дела далматинских писаца 18 века наводи их повели бро), а за
реч #о$ро<1а каже да увек гласи %овро]а (Пай 209, 190).
') У свор) граматици Рел>ковиН каже: .Н, На . . . \г%очяхъ зе 1 г1атепи)е $1аго
Шг, 1о ]е$1: На, Не, Ы, Но, Ни, па рг.: киНаС киНа ой кгиИа рНи" (Ог 12).
я) МатиН наводи овакве примере: Л/'сЛ/ (\с\), цгШго (вп']'ао), роиНо (ро)ео),
{1На Щь = са), НтопШ (гопШ) итд. Исп. увод, стр. XXXVI.
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ladu S I 893, ladim S I 57, siroma E 264, rast S II 3393, roma P
395 X, diane O 547, drtafie 0 548, sanuti S II 3008 hta. y 1 ;wu.y
sing. aopHCTa h 3 ;iHuy plur. HMnepcpeKTa HeMa ra totobo HHKa^a
(b. § 158. h 160.). He Ha;ia3n ce Mecro hh y gen. plur. 3aMeHHu.a u
npHAeBa: takovi (= takovih) S I 1045, svoji P 359, oni prvi O 535,
lipi E 193, drugi P 366 V hta.
LUto ce Ha;ia3e npHMepH: hoditi S I 3, hoće S I 101, ha\ine S I
283, grihota S I 390, hrane (3 a. plur. praes.) S I 602, snaha S I 703,
ruho S I 985, grohotom E 189, suho P 355, gluhoća E 226, kruha E
248, uho E 312, grah P 388 XIII; — hambar P 371 IV, duhar E 227
I, Arurtać E 239 XXII, hekser E 248 XL hta. 6Hhe to, iuto Kauče Ma-
peTHh y CBojoj Istoriji hrvatskoga pravopisa (crp. 354) „samo pogođe
no, kako čovjek u opće iza nekoliko pogrješaka može pogoditi istinu."')
§ 62. Tpyna hv = j y npHMepHMa: prijati S I 517, ufaćene P
365 IV, pofali P 366 hta.
§ 63, Tpyna ht = kt y npmuepHMa: ktio S I 69, ne kti S I 798,
E 199, ktijući S II 122*, ktijaše E 180, zaktivane E 212, zakliva E
222, zoktivaš N S 638 hta.
CyznactiUK j
§ 64. rioMeHyo cai« y § 2. Aa h PejbKOBHh Kao h Apyrn HauiH
crapH nHcuH2) oBaj rviac mccto mije nHcao y no-nojKajuMa Kao3): koi
(= koji), nie (= nije), poslie (= poslije), u Slavony (— u Slavoniji),
najmily (= najmiliji) hta. Heiaa cyMH>e Aa HenHcaH>e y y oBaKBHM
no^ojKajHMa crojn y Be3H ca H3roBopoM, Tj. ca npnpoAOM Hamera j.
y CBHMa roBopHMa HauiHH — H3y3eB qaKaBCKHX y KojHMa ce KaT-
Ka^a pa3Bnja jeAHO Bp;io cppHKaTHBHo, jaKO / — oho je cnađo (i)
Ta ko Aa ce H3Meljy na.naTa.nHHx BOKa/ia a ocoShto ncnpeA BOKaJia i
roTOBO h He wyje. MaTHh je, aieAyjyhH ApyrHMa, y HaBeAeHHM h cvihihhm
peiHMa nHcao j. W nHTarbe Aa jik je to onpaBAaHO h/ih He ja ce OB^e
Hehy ynyuiTaTH. ynyhyjein MHTaoua Ha PemeTapoBy peueH3Hjy Kepđ/ie-
poBor H3AaH>a TyHAy^HheBHx Ae/ia (Slavia 11, 138—153), rae ce roBopH
h o OBOMe nHTaH>y.
FIpHMepa y KojHMa 6h OBaj rviac 6ho H30CTaB^>eH y ApyrHM
no^o>KajHMa koa Pe/bKOBHha HeMa (ceM y cny4ajeBHMa ca>KHMarba
') HbuihIi BeflH aa r.iaca ti HeMa Ha noapyqjy nocaBCKora roBopa (Rad 196, 198)-
5) MapeTHh, Istonja hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima, 356—357.
') flpHMepe HaBOflHM H3 HeTpaHCKpH6oBaHor tencra h MaTepnjaJia H3HeTor y
HanoMeHaMa (u. § 3.).
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b. § 5.). HanpoTHB, oh ra nHtue y BHiue aiyiajeBa y KojHMa 3a a>
He 3Ha caBpeMeHH khjHmccbhh je3HK. Th cy cnyqajeBH obh:
a) y KOMnapaTHBy (cynep/iaTHBy) npHfleBa: jačji E 269 LXXXI,
P 369 II, jačja E 302 LXX, jačje P 378 VII, jačjemu E 240 XXV,
pričja E 265 LXII, pričje Pr 565 (13), najpričje E 184, višje S I 286,
E 183, E 202, najvišje S I 1085, povišje S II 2222, najvišjega S II
167**, višjemu E 218, brije S I 795, E 217, P 390 XIV, najbržje E
217, najdražja E 220, dražje E 254 LB, najtežje Pr 574 (33), bližje
E 239 XIII, najbližje N S 626 (35), najbližjeg E 217, frižje O 519,
gorji S I 306, gorja E 230.
OBaKo h starji m. stariji: starji O 512 (10), starja S II 2785,
starjemu S I 6, najstarji S II 2222, Pr 582 (51), najstarjega P 412 IV,
starje O 509. Pctko HMa: starijega S II 205, E 291 XXXVII. y CBHMa
H3HeTHM npmviepHMa PejbKOBHh je H3roBapao rviac f).
IlpeMa H3HeTHM KOMnapaTHBHMa riHiue j h H3a rviaca c, rfle ra,
đe3 cyMfbe, HHje H3roBapao: većje S I 68, većji E 180, E 232 X, većju
S II 2772, većjega S I 282, E 216, većjeg S II 157, najvećji S II 2175,
najvećjeg S II 132, največjim S II 122*, najvećjem S II 164*, najvećja
E 235 hta. riprnuepH 6e3 j MHoro cy petjH: najveći S II 299, najvećega
E 211, najvećemu S II 164*. — Bc/iokhm jotu crne riprnuepe: češćje E
219, najvrućjom Pr 559, ditećju P 460 XI.2)
b) y đpojeBHMa: dvanajest SI 1895, P 428 II, dvanajesto P 356,
jedanajesto P 356, jedanajeste godine h jedanaeste O 509 (4), šesnajest
S II 2221, trinajesto P 356, četrnajesto P 356, četrnajest P 355, O
538 (8), dvajest S I 2625. Be3 j sađejieacuo cai«: petnaest S II 231 1.3)
c) Be^OKHM OB^e h riprnuepe: dvojumeći P 404 XXIV r^e /'
CTojn npeivia dvoje, strija (strije) O 504 (7) r^e je j pa3BHjeHO y
no^o)Kajy stria (= streha), mobckm strina — 6e3 h stria, strija.
§ 65. Pa3BHTaK KOHCOHaHTa j y npmuepHMa Koje caM H3Heo
strija, dvanajest h ap.) oČHMaH je nojaB y HauieM je3HKy h JiaKO
o6jauiibHB. Heo6HqHHjH cy npHMepH: ukojčenom O 540 (6), ukojčene
O 551 (31), puklojsinu (= nyKOTHHa) P 373 IV, P 373 V, puklojsine
E 374, parojla (= o6ehaH>e) P 379 VII, lemojzina P 420 VIII, lemojzinu
E 339. H3HeTH npmviepH cy BepoBaTHO aouhih m KajnaBCKor rae cy
ohh cacBHM o6hhhh. Hcn. R. Strohal Osobine današnjega ravnogorskoga
narječja. Rad 162, 45, P) h y) u V. Rožić, Kajkavački dijalekat u Pri
gorju. Rad 115, 92-93. l)
') y riocaBHHH ce u jtfHac roBopn: jačji, višji, ležji. gorji, širji (Rad 196, 191).
— M apyrH cnaBOHCKH iihcuh HMajy oBaKBe KOMnapaTHBe ( <ad 180, 153).
2) H apyrH cnaBOHCKH nncuH 18 BeKa nmuy / ma ć (Rad 180, 173).
:") M apyrH cnaBOHCKH iihcuh o6hiho nHiuy j y obhm 6pojeBHMa (Rad 180, 154)
'•) MbiuhIi HaBOflH npHMep Gojspa (Rad 196, 208).
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§ 66. y nocaBCKOM roBopy HaxoAH ce hcko^hko peMH ca rj
npeMa HeKaaaibeM f: morje, odgovarjat, stvarjat (Rad 196, 190—191).
PeAKOBHh HMa: zamirjaš (m. zamiraš) S II 921, namirjenu (m. nami
renu) N S 624 (34). He mhcjihm Aa je TaMHO TyMaqeH>e HBUiHheBO aa
rj y OBaKBHM npHMepHina CTojH npeMa HTepaTHBHHM r.iaro^HMa Kao:
obnav\ati, poma\ati h cn. TaKOM ce TyMaMeH>y npoTHBH npHMep morje.
y HaBe^eHHM npHMepHMa, Aan^e, rj ctojh npeMa r — yTHuaj KajnaBCKor.
§ 67. flpHCBojHH npH^eB oa HMeHHue zmija PejbKOBHh pchobho
nnuie 6e3 j: zmiskoj, zmiskom P 387 XI, zmiske P 403 XXIV, zmiskog
O 549 (24). Hpyrnx npnMepa Ha -iski HHcaM 3a6ejie>KHO hh ca j hb
6e3 itera. Koji. H>era OBaKBH npH^eBH HMajy ApyKMHjn HaciaBaK.
§ 68. IViac r. — PeA>KOBHh 3a OBaj rviac Kance (Gr U): „Koli
ko god puta vocalis e preteče slovo, r s drugim kojim neglasovilim
slovom, kakono: rb, rc, rd, rg, rh, rk, rt, rm, rn, rp, rs, rt, rv, rž,
rz etc. pak se na niki način odgrize, da niti visokoga, niti niskoga
glasa ima, nego se ona dva consonanta protresavši jezikom, kako da
ne bi e ni bio među riima, izreknu, mora svaki put pokriven biti
jednim circumflexom (e) na priliku: Tercsechega, kšrmka, dirschchu-
cha, birv, smert"... MaTHh Q/boa. XXXV) bcih aa y TeKCTOBHMa
HMa Ma^o ir = r, &m i\ae ce Ha^a3H oaroBapa h3hctom npa-
BH^y, jep ce A 03HaqaBayjy h &yrvi u KpaTKH oaoroBH 6e3 pa3^HKe.
IlpeMa OBaKOM TeopncKOM pa3^araft.y Pe^>KOBHheBy r y H>eroBOM
je3HKy HMa BOKa.iHy c/iy>K6y Ka/ta je HOCHJiau orcora. Anu je jih r
BOKa^Ho h y npouiacTHM npnaeBHMa Kao umro, razdro h cn.? Pe^>-
KOBHh nHuie umro E 260 LXII, E 310 h razderho1) E 298 LX,
proxderho N S 611 (42), prosterho E 332 XXXII, podaperho E 217-
CBaKaKO ja mhcjihm aa y obhm oiyMajeBHMa h He o6e^ie)KaBa Ay*HHy
BOKa/ia o, to jecr .aa je r y obhm o6^HUHMa cyrviacHHK, Hero aa
HbHM 03HaMyje 6ani H,eroBy BOKa-nHocr.*)
§ 69. y cbhm PejbKOBHheBHM Ae^HMa Ha^a3e ce oBe pewH y KojHMa
je KOHConaHT / 3aap)KaH Ha Kpajy penn h Ha Kpajy ciora HeH3MeH>eH y
BOKa^ o (HHcaM y3HMao y o63wp OHe peqn Koje cy y caBpeMenoM kh>m-
M<eBHOM roBopy y ynoTpe6H c HeH3Meu>eHHM / Ha Kpajy caora3): pepel
SI 278, vol S II 2202, E 241, P 377, stol E 207, NS 625 (34), bivol E
') MaTHh nx je TpaHCKpHćoBao: razdr'o, proždr'o h cn.
•') y caspeMeHOM nocaBCKOM roBopy roBope ce obu o6jihuh h ca r bok8;ihhm
(Rad 196, 177). — MapeTHh kamz aa ce koji ombohckhx micana Hajcojie obh ooahui*
ca r KOHCOHamcKHM (Rad 180, 188).
') O TaKBHM c/iynajeBHMa Hcn. A. Vaillant, op. c. 291 —295.
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288, Е 295, 8око1 Р 360, Р 364, йо1 Р 350, <Ш Р 402, 8о1 Р 356, О
560 (6), Рг 573, ЫР) (= бео) Р 374 (6), рЫ 5 I 399, 1217, 1669, 5 II
70*, 3 II 132* поред ро 5 1 195, огйо1 О 526 (9), О 550 (27), ро$1-
ЫР) 5 II 495, Е 234, Е 260, Е 319, Е 322 поред ро&Ыо 5 I 590, N
463, N 471, N5 635 (41), уеИки ро&Ыо N5 641; — роШоа Е 231, Е
254, Е 265, Р 392 поред ропоа 5 I (9), роЫпечт О 531, О 533, роШпе
N5 637 поред ройпе 5 111, 477, 5 II 627, зМАе гш51о 5 II 70*.
зШпо] уаго§1 Р 352, йоШ 5 II 2324, ёоШ О 500 (2), О 504 (6), О
505 (8), йо1пе% О 404 (6), па}<1о1пе Е 305 (79), зо1пе Уос1е О 547
<17), кокет N5 636 (4).
Овде бележим и: ШоШасейет Е 180, 181о1тасШ Е 181, Штас
Е 211, ШтабесЧ Е 336 ХЫ1 итд. Задржаван>е / у ово] последи^
речи несумнэиво ^е према мауарском 1о1тас8 (немачки Оо1те1зсН).
Из изнетих се примера види да Рел>ковиЬ копз. / задржава
яа]чешпе иза вокала о. Ово задржаван>е / црта ]е народног говора
лишчева кра]аг), а у народном говору ]е несумн>иво чакавизам или
ка]кавизам.
Палатализование консонаната I, п
§ 70. О умекшавалу ова два сугласника у речима у ко]има
■сто]е иза и испред задженепчаника к, & (§\Ша, §пиёо, Нап&и)
говори се у § 81. Овде Немо прегледати случа]еве друге врете.
Пред вокалом / палатализовани се находе у овим речима:
гага'ЦЩка 5 II 104*, уо\г (3 л. ргаез. од гл. Уо1еИ) О 510 (6),
■оозо\Пе Е 179, ира\Не\ Ог 454 а, тЛ1 Рг 561 (1).
У савременом народном говору пишчева кра]а често се ови
сугласници у оваком положа]у умекшава]у. ИвшиН у сво]о] студии
наводи много прима: Ы\Н (: ЬцеНН, 51иршк), ЩИ (: (1це1Ш, сезю),
а!1е{та (: фе&Нпа, 01ок), тд\И (сез1о), пауй}И (Эгегшк) итд.; ПАИ
<Вапоуа), гастПа (ОоНпа), (НуййИ (ОшЫса) итд. Каа" 196, 191 и 193х).
Према овоме сасвим су разумл>иви и ови примери код Рел>-.
') МаретиН вели: Дако от (славонски пиши) 8уа§о!а ргёи Ыо (Ц. Ъце1) ао
4ю, ро&Ыо" (Кай 180, 150).
*) У савременом посавском говору у неким речима не прелази / у вокал о
Кай 196, 190, с). — И други славонски писци има)у речи са неизмеженим / (Кай
180, 150 —151). — Код далматинских писаца ретки су примери у ко)има ]е / задр-
жано (Кай 209, 192—193).
') И Решетар наводи примере: циИН, (гиИкога (Оег Мок. Ша1ек1, 126 — 127).
— Умекшаван>е ових сугласника у говорима источне Срби)е: -лщу, аолйше, аомд-
ли, идклон,и, побудило и сл. А. БелиЬ тумачи аналогиям: лучим: разлучим,
навалила: навалам, лщу: иолевам и сл. (Дщалекти источне Србще, стр. 222—3).
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KOBHha: podi\e SI 1116, mo\ba S I 595, E 293, mo\bu S I 637, E
260, molbom S I 676, mo\be E 198 nopea molbu NS 627 (36)'), po\a
(crna krvca po\a) S I 66, po\aše me suze S I 292, P 454 X, NS 649
(44), poklone E 205, E 305 LXXX, naslone N 483, poklon E 194,
E 304 LXXVII.
3ace6HO HaBoaHM npHMepe: oba\ana (oba\ana četirim vođama)
S I 4, sedlo oba\ano S II 49. y peMHHKv JyroanaBeHCKe ana^eMnje y
3arpe6y 3a OBy peM ee^H ce: xoba\ati, obalam, pf. gl. nejasna postaria.
Samo u jednoj knizi na dva mesta (y CaTHpy PeJbKOBnheBy on. 1779):
Slavonijo, zemjo plemenita... nakićena zelenim gorama, obalna četirim
vodama (= oblita). Drugi je primjer iz narodne pjesme, koju je pisac
uneo u svoju kuigu; u istoj pjesmi na str. 146 kaže se: i joštere sedlo
okovano." — flo MOMe Mniujbeft>y oba\ano. je rviar. npHAeB HaMHH>eH
npeMa rviar. *oba\ati koj'h je oneT HaqHH>eH oa oba\iti.
Peq strela (strijela) kor. Pe.n>KOBnha peaoBHO niacH stri{a: strilu
E 241 XXVII, stri{e P 370 II, stri\om P 453 IX. Kohcoh3ht { y oBoj
pe4H MO>Ke 6hth npeMa rviaro.iy stre\ati.2)
§ 71. MecTo KH»H>KeBHor HacTaBKa -nstvo, -liski PejbKOBHh necro
HMa -nstvo, -nski y peMHMa: sužanstva E 227 I, ditinstva P 364 IV,
sužanstvo N 466, izvanskima E 240 XXIV, izvansku E 264 LXIX.3)
npeMa L' Espagne nrnije peflOBHO: spansku O 506 (1), spanskom
0 506, spanske O 507, spanskih O 520.
§ 72. MaTHh y cbomc yB0^y (crp. XXXIII) b&jih: Samo se katkada,
1 to ponajpače u vink. rkp., nađe uz pravilno pisane i ovakvih primjera:
priatel, priatelstvo, povolno, polski, zemalski — a veoma često je
upravo u takvim slučajevima u vink. rkp. / kasnije popravjeno u ly.
S obzirom na to pisao sam u ovom izdanu |, a u biješkama ispod
teksta sam u ispravjenom dijelu vink. rkp. upozorio na nekoliko takvih
(osobito popravjenih riječi), no nijesam smatrao potrebnim, da se i daje
svuda registruju u biješkama." flo momc MHiu;beit>y MaTHh je y obomc
norpeuiHo ujto HHje CBe OBe oiyHajeBe HcraKao, jep ce h kor Apyrnx
c^aBOHCKHX micana y obhm peiHMa HaxoAH / Mecro (. MapeTHh Ha-
bow. pobolšana)), zadovolština, prijatelski, zemalskomu hta. Meljy
OBe npHMepe HaBo^H h npe3HMe Relković (Rad 180, 154). To he 6hth
') MBiuHh HaBojiH y3 molba u dilba (Rad 196, 191). — MapeTHh BejiH na cbh
c^aBOHCKH nHCUH Hinajy csmo molba (Rad 180, 154).
5) y obom o6Jim<y HaBOflH OBy pei h HBUJHh h TyManH / Ha hcth HaiHH (Rad 196, 191).
:l) H apyrH cflaBOHCKti iihcuh 18 Bena, a TaKO h ,na;iMaTHHCKH nM;ijy lecio oBaKo
iRad 180, 155 h 209, 195).
') Met)y jiaflMaTHHCKHM nncuHMa 18 Bena Tep3nh nHiue: pobolšati (Rad 209, 193).
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утица] ка]кавских ди]алеката — ]авл>ан>е затвореног (високог) I
место \, исто онако као што се и пред / ]'авл>а затворенное / него
у другим говорима; оно и да]е у горньим примерима \; обрнуто
томе у ЪгЫМсо Е 341 имамо тако^е то високо /.
§ 73. Консонанте к, Л Рел>ковип оставлю неизменяем у
6а{. и 1ос. зт§. именица основа на а (изузетак чини 1ос. ргИш
Е 311 ХСУ, Р 355): к та)М Е 261 ЬХУ, к ]ес1по] гШ Е 311 ХСУ,
и гШ Е 323 XVI, ргШИ Е 212, Е 260 ЬХИ, Е 340 ХЫХ, пез1о§1 Е
232 XI, Е 233 XI, у/я^7 О 535 (15), зугЫ Рг 597 (83), О 523 (3),
и ОД 5 I 1408, Е 218, Е 263 1ХУШ, Е 288 XXX, N5 652 (44), па
гикх Е 206, Р 424 X, Рг 592 (73), и гаЫ Е 206, Е 207, Р 381 VIII,
и з1о& Е 233, ойШк1 Р 376 VI, Р 393 XVI, и тиЫ Р 427 I, и кт?1
О 507, О 514 (3), О 514 (1), и зпа§1 О 512 (9), ро гагШ О 533
(12), па ргозИгЫ О 537 (19), и каШ О 546 (13).1)
Задржаванэе ових консонаната у с5а1. и 1ос. несумн>иво ]е према
другим падежима. — Примера где би се они задржавали и у пот.
р1иг. именица основа на -о нема; у том положа]'у увек су изме-
н>ени у сибилянте с, г, з.2)
§ 74. Трупе -з1]—зк]-. — Ове две прасловенске консонантске
групе, као и групе -2(1]-, -г^у'-, не]еднако су застушьене у нашим
ди]алектима. У чакавским говорима групама -81}-, -«Ау- одговара
група зс (прва, прасловенска измена групе -81/- дала ]е 5С а трупа
-зк]- групу зё > зс > зс) и тако у велико] мери у штокавским
икавским говорима (западно] Босни, Далмации, Славонией), а у
штокавским екавским и ]екавским говорима група #. Али, као што
}е познато, у штокавским екавским и ]екавским говорима стара
група х/ (од -з1]-) у многим облицима речи замешена ]е обновле
нии ]отованэем трупом зс: у имперфекту, компаративу, придеву
пасивном и итеративима тако да данас има мало примера и у штокав
ским екавским и ^екавским говорима где би се у имперфекту и компа
ративу задржавала група 5/.3) У ]езику Рел>ковипеву групе -5(/-,
') ИвшиЬ вели да у данашн>ем посавском говору копз. к и & обично не пре-
лазе у с и г у с1а1. и 1ос. именица основа на а (Каа" 196, 200). — И
други славонски писци, а тако и далматински 18 века често оставл^у ове консо
нанте неизмен>ене у оваком положа]'у (КаА 180, 165 и 209, 217).
-) У саврсменом посавском говору чу]у се пот. р1иг.: ]а&1ик1, орапкг и сл.
{Пай 196, 20О). — У чакавском су овакви пот. обични.
Код других славонских писаца има пот. р1иг. са неизмешеним задшенепчаником
(Пай 180, 159- 160).
') О групама -8//-, -$к]'-, -гй]-, -г§/'- в. А. БелиН, Прилози исшорщи словенских
/езика (III. Из морфолошких промена гласовних по]ава у српском ]езика)]Ф IV, 20—24.
»
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-skj- 3acrynjbeHH cy o6hhho rpynoM šć h y ohhm peiHMa y KojHMa
ce y uiTOKa3CKHM eKaBCKHM h jeKaBCKHM roBopHMa iyBa CTapo št:
tašćom E 292 XLII, E 343 LV, tašću E 310 XCIII, tašća E 317 II, tašće
N 488, Pr 569 (20), zapušćenu S II 217, zapušćeno O 545 (13), pušća
E 215, pušćate E 310 IX, zapušćena O 502 (2), spušćati O 506 (8),
spušćaju O 511 (8), podpušća O 516 (6), pušćaiie O 545 (12), pušće-
noga O 521 (14), spušćane Pr 567 (18), spušćariti O 567 (18), spušća-
liem Pr 568 (18), pripušća Pr 588 (66) dopušća Pr 584 (55), dopušćeno
Pr 586 (60), odpušćamo NS 657 (44), neoprošćen NS 643, oprašćam
NS 657 (44), oprašćamo NS 657, oprašćaš NS 657, ponamišća NS 630
(37), namišćaše S II 133*, narašćaj O 509 (4), O 512 (10), navišćene
Pr 561 (3); — zaišće S I 7726, E 296, Pr 562, zaišćemo N 468, išću
E 316 (BHiiie nyTa), išće P 382 VIII (BHiue nyTa), išćete P 445 IV,
išćeš P 458 XI, N 472, išćem Pr 586 (60), NS 637 (41), sidališće N
473, brodišće NS 616 (17), polašćice E 288 XXX nopea polaštice E
277 I u polašćice E 288.
y rpaMaTHUH (peMHHKy) HMa: prišć 427 6, prišćurene 427, šćucati
412 6, šćucane 428 6, p/as'c 432a.1)
PeTKO HMa y OBaKBHM npmuepHMa št: ištem E 214, s proštenem
S II 75, dopuštena S II 122*, dopušienem E 212, oproštene P 381 VIII.
§ 75. JomoBaite (hobo). — y riHcait>y Pe;bKOBHh Mije pa3;iHKOBao
CTapo l oa rpyne Ij h CTapo n on rpyne nj, na 36or Tora h He mo-
weMO noy3aaHO 3HaTH KaKo je H3roBapao pe<w n3BeaeHe Ha -je (-bje):
veselje nm vese^, oranje nm orane h cji.2) Hnan HMa BHme pa3Jiora
Ha ocHOBy Kojnx mojkcmo tbpahth fla cy OBe ABe rpyne y iteroBOM
roBopy 6HJie H3Meit>eHe. Ty je npBH pa3^or cain 4>aKar iiito He npaBH
peMeHy pa3;iHKy, a apyrH je pa3Jior Taj iiito y AaHaujH>eM nocaBCKOM
roBopy HeMa npHMepa y KOjHMa 6h ce OHe qyBa^e HeH3Meit>eHe. Haj3aA
h no3HaTo HaM je .aa je npeTBapatt>e Hacra^o HajpaHHje koa obhx
ABejy rpyna y roBopHMa y KojHina ce hobo joTOBaite bpujh.3)
§ 76. KoHCOHaHTCKe rpyne: -tj-, -dj-, -stj-, -zdj- (< -tbj-, -dbj-,
-stbj-, -zdbj-) Haxo^e ce, H3y3eBuiH Ma^or 6poja c^yqajeBa, HeH3Mett>eHe.
*) y flaHauiH>eM nocaBCKOM roBopy o6hiho ce roBopn šć y peMHina y KojHMa ce
y uiTOKaBCKHM eKaBCKHM h jeKaBCKHM roBopHMa Ha^a3H št (Rad 196, 197 h 200—201)
ilpyrH c^aBOHCKH iihcum HMajy h št u šć ( Rad 180, 156).— KaKo cy obj rpyne 3acTyn.i>eHe
y je3HKy aa^MaTHHCKHX nHcaua 18 BeKa ncn. A. BciiHh: T. Maretić, Jezik dalmatin-
skijeh pisaca XVIII v. ( Rad 209 h 21 1) ]<t> II, 143—154.
*) MaTHja AHBKOBHh, nncau noieTKa XVIII BeKa nHiue CTapo jb ca hn : 3eMh:ia
h on., a y c/iyiajeBHMa: pooue (= po6je), epodue (= rpofije) h cn. nHiue /. M ay6po-
BaMKH nncuH cy TaKol)e pa3JiHKOBajiH CTapo jb oa. Jij CBe ao 18 Bena.
:l) O obhm rpynaMa MapeTHh HHiiiTa He roBopn y CBojoj cryaHjH o je3HKy cna-
bohckhx nHcaua 18 BeKa, BepoBaTHO 3aTO uito ce Ha hcth HaiHH nHiuy.
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a) Koa n3Be^eHHX HiueHHua Ha -je (-bje): prutje E 233 XI,
okotrenutje E 252 XLVIH, uzdignutje E 324 XVIII, Pr 572 (27), pri
tisnutja E 314 XVIII, P 414 V, P 445 IV, cvitje P 351, zadobitju P
365, rasutje P 384 \X, rasutju S II 150, listje S II 2947, P 395 XVIII,
podignutje N 489, pridobitja N 493, uzdignutju O 501, prolitje S II
71*, O 501 (2), O 523 (2), napuhnutje O 501 (2), prignutje N 468,
Pr 559, pitja O 508 (2), nagnutje O 515 (3), pramalitja O 518 (10),
pramalitje O 530 (6), obiknutjem S II 3307, svanutja NS 650 (44),
uskrsnutja NS 628 (36), pitje S II 1945, S II 2075; — milosrdje E
229 V, E 246 XXXVII, P 356 (bis), milosrdja P 411 III, milosrdjem
E 228 III Hm gvozdje E 243 XXX, gvozdja P 356, gvozdju E
260 LXIII, očigiedjem NS 617.
Oa OBaKBHX peMH 3a6e^e>KHo caiu caMO OBe npHMepe rne Mecro
tj HMa c; lišće E 234, /?/c'e E 364 IV.
b) y instr. 5ing. Ha -ju (-bjy): smrtju S I 37, S II 113, E 217,
E 225, pametju hcko^hko nyTa, če\adju S II 157, S II 168*, s bolestju
S I 835, O 543 (10), radostju S II 132, naglostju S II 166, mudrostju
E 184, oblastju E 212, svitlostju E 220, žalostju E 241, nenavidostju
E 297 LVI, poniznostju E 251, jakostju E 241 XXVIII, holostju E 320
VIII, trulostju P 350, gorućnostju P416, nezafalnostju P 430 III, vnrf-
nosr/u N 478, \ubez[ivostjii P 430 II, kripostju N 484, zadovo\nostju
O 507, cas^u O 522 (1), mastju O 542 (8), sigurnostju O 551 (31),
dužnostju Pr 558, starostju Pr 598 (86) hta.
c) y apythm no/io>KajHMa: bratjo S II 1842, bratji S II 2599,
bratja S II 2595, krstjanski (kohcckb.) S I 10, Egiptjani E 221.
HeKO/MKO nyTa HMa braćo S 487, E 265 LXXI, braća P 364 IV.
§ 77. KaA je peq o OBoj oco6hhh PeJbKOBHheBa je3HKa Tpe6a Ha
obom Mecrv noTceTHTH MHTaoua Ha Hanpcn. H3HeTy Opomenu (§ 8.) y
Kojoj Pe;t>KOBHh Aaje o6jaujft>eH>e CBOjHM MHTaouHMa 3aiiiTo nHuie
HtH3MeibeHe H3HeTe rpvne. Ha npBH noryie,a H3wie.ua aa hx riHiue H3
eTHMO^oiiJKHX pa3.iora, a ^a cy y cTBapH OHe y H>eroBOM rOBopy
6nne H3Men>eHe. Ja HnaK mhmhm a& fteroBO pa3.naraH>e Tpe6a OBano
pa3yMeTn. y HapcaHOM roBopy tteroBa BpeMena 6h.io je pitje h,
Kano oh caM bctih, piće. Hajia3ehH BHuje onpaBjxaH>a, npeiua CBOMe
eTHMo^orHcaH>y, y H3roBopy 06/iHKa Kao pitje, bratja h cn. oh je h
Tano h nHcao, a HecyMH>HBo u H3roBapao. Ra je HeMeH>aH.e obhx cy-
macHHHKHx rpvna roBopHa oco6hh3 Pe^KOBHheBa je3HKa noTBprjyje HaM
h to ujto ce hv .aaHaiuibeM nocaBCKOM roBopy, noue BHiiie oa cto ro^H-
Ha oa H>eroBora >KHBOTa h pa^a roBope r^er^e OBe rpyne HeH3MeffceHe.1)
') Rad 196, 197.
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yocTa.iOM h na y caBpeMeHOM roBopy nHiimeBa Kpaja HeMa
TaKBor H3roBapait>a, Moace ce c Aocra CHrypHOCTn tbpahth na ra je
6vino y Bpenie PcbKOBHheBo, jep je nemara Aa rviaBHH Aeo nojaBa
HOBor joTOBan>a AO/ia3H y HenocpeAHO BpeMe npeA iteroBHM Ktt>H>KeB-
mhm paj.OM — Kpaj 17 h no^eTaK 18 Bena.
§ 78. Cyr^acHHHKe rpyne: -bj-, -pj-, -vj- (< -bbj-, -pbj-, -vbj-)
rviace caMč TaKO: grobje E 268 LXVII1, grobja E 210, snopje S II 3411,
kopje P 410 III, zdravje S II 132, E 213, E 234 hta., zdravja Pr
57 1 (28), zdravju E 259 LXI, N 472, drvje S II 167*, P 350, drvju S
II 167*, E 223,. drvja E 256 LVI, poglavje P 367 V, kravju S II 3098,
kravjim O 515 (14), {ubavju P 419 VIII, P 453 IX, Pr 565 (13), divji
E 189, divje E 181, E 248, E 326, divja E 208, divjeg E 262, divjega
E 305, podivja E 198, divjak E 244, divjaka E 240 XXVI. y CBHMa HaBe-
.neHHM peMHMa Pe^KOBHh je BepoBaTHO H3roBapao: bj, pj, vj a nzb\,p\,
v\. OHe ce h y flaHaimbeM roBopy 3aAp>KaBajy r\aerfle 6e3 H3MeHe.')
§ 79. rpyue -jt-, -jd-.2) — Hh^hhhthb rviarcvia iti Kan je caoHteH
rviacH flBojaKO (Ka& je npocrr rviacH caiuo ići, HHKaaa HeMa iti3): naći
S I 362, E 186, E 249, P 354, N S 634 hta., doći S I 1373, S II
1769, E 291 XXXIX, N S 625, N S 637 hta., poći S I 728, proći S I
1100, N S 632 (39) hta. npeina OBHiua unići E 183 h najti Pr 558,
izajti O 517 (8), obajti O 528 (3). Oa npninepa npBHx HMa MHoro, a
oa ApyrHX caMO H3HeceHe.*)
§ 80. y oč^HUHMa OBora iviaro^a MeljyTHM rpyne -jt-, -jd- yatK
cy HeH3MeH>eHe: dojde S I 35, 737, S II 445, E 185 hta., pojde S
I 36, SI 1038, S I 1166, P 397 hta., projde S I 1341, E 216,
projdi E 189, projdoše E 187, projdite se S I 487, prejde P 408 II,
najde S I 673, najdoše P 350, sajde S II 62, sajdo F 175, sajdoše E
226 I, izajde E 248, P 357, izajdo P 435, uzajdi E 210, razajde O
545 (13), N S 629 (40) hta-5)
') Rad 196, 195 b. — CBe OBe rpync nnuiy HajBmiie oBakO h apyrH cnaBOHCKH
iihcuh (Rad 180, 152— 154). — KaKo y rmcatt>y obhx rpyna nocrynajy aa.nMaTHHCKH
mom 18 Beka ncn. Rad 209, § 17, § 19, § 21, § 10.
-) O obhm rpynaMa y HameM jc3HKy ncn. A. Be;inh, CpacKO-xpBamcKe enacome
zpyue -jt-, -jd- u apacjiOBencne -kti-, -gti- h -Mi-. J<t> 11, 217—226.
s) Koa apyrnx cnaBOHCKnx rmcaua 18 HeKa, a TaKO h koji AaJiMaTHHCKm Haxcwn
ce (peTKO) h HH(pHHMTHB iti {Rad 180, 195 h Rad 211, 21).
4) MapeTHh Ka>Ke aa ce Koa cji.ibohckhx tiHcaua Ha.iase u jeaHH h apyi'H hhcJjh-
hhthbh (Ha^a3e ce h K<nn.iMimou.iii.i o6jihuh: najći, dojci), im He bciih KojH cy oGahuh
o6HqHHjH (Rad 180, 195). — Koa aa;iMainHCKHX nnc.ma 18 BeKa o6imHHjn cy hhiJjh-
hhthbh ca ć (Rad 211, 21).
5) Koa apyrHx cji3bohckhx nHcaua Hajia3e ce obh o6^huh h ca đ, a TaKO u
Koa aa^MaTHHCKHX micana (Rad 180, 195 h Rad 211, 21).
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HaBemhy obm h aopHCT ođe koj'h je kob. Pe.'bKOBHha HeođnMaH
dora uito Heiua odurno dođe, prođe h ci. npeMa Kojmvia 6h 6ho
HaMHtfceH.')
Kano ce h y .zjaHamiteM nocaBCKOM roBOpy nyjy hhcphhhthbh:
dojt, najt, obajt (Rad 196, 196), to H3HeTH hhcphhhthbh: naći, doći h
np. koo. PejbKOBHha npeTCTaBJbajy napajie.iHe o6;iHKe ApyrHx oko/ihhx
UUTOKaBCKHX TOBOpa.
Jennanenie cyznacHuu.a
§ 81. OBaj oaejbaK hhhh cacraBHH aeo o^ejbKa.o opTorpacpHjH,
jep cy y tt>eMy HaBezieHH npHMepH y KojHiaa je jcziHaMeifee KOHCOHa-
HaTa ecpeKTHBHO H3BpuieHO, caiuo iuto HHje h rpacpHMKH npeTcraBJbeHO.
OB^e-he ce HaBecTH npHMepH rae je acHMHJiaimja cyr.iacHHKa rpa-
4>hmkh npeTCTaB^eHa, a nopeji Tora u npHMepH je^Haneita apyie
BpcTe, He caMO no 3ByHH0CTn.
a) flo 3ByHH0cmu, y peneuuuu: z dragim S I 385, z drugima
E 240 XXV, z drugim E 340, P 357, P 428, z duge N 471, z Bo
gom E 391, P 358, P 405, z glave P 382. flnuje, HapaBHO, h s npen
3ByiHHM KOHCOHaHTHMa: s dragim S 840 h ,n,pyr,ne.
b) rio HOHuny oćpasosafta. — ripeA o6.nnu.HMa 3aineHHU.e on
(onu), KojH ce noHHH>y najiaTa;iOM n nac nnine š, nac s; š nim S
I 1801, š nom S 1 936, š liime S I 598, E 198, P 362 II, š nome S
I 1541, P 428 hta.; — s liime S I 3, E 281, P 354 hta.
KoHCOHaHT n npe^a3H y hocho ycHeHH cyrviacHHK m y pe«m
himba (fiinba) E 294 TLVII, Pr 577 (42). — 06pHyTo rop^eM c;iy-
qajy je,a,Haqert>e ce BpiiiH y npHMepHMa: upanti S I 141, E 218, P 384
IX, zapantio S II 122*, P 433 IV, upantiti O 512 (10), zanku E 273
XCI, zanka P 359 I, hunku P 445 IV.
• PejbKOBHh totobo peaoBHo nHiue: \ubez\iv P 426 I, Gr 457 6r
\ubez\ivo E 201, bojaz\iv Gr 461a, nopea bojai\iv Gr 456.
c) Jemunehbe no Mecmy o6pa30Batba. — H3a 3aiXH^eHenqaHHKa
g KOHCOHaHT n npe^a3H y najiaTaji n y peiHMa: grlilo S I 848,
gnizdo S II 3196, E 314, P 360 I gnizda P 361 II, P 370 III, zgriesti
S I 1269, g(ista Gr 408.2)
HaBeiuhy OB^e h npHMepe: varikuš Gr 447, hangir Gr 406 nopea
hangir Gr 445. a)
') HBUiHh Bejin .na ce y riocaBHHH rosopu u odem (Rad 196, 196 — HanoMena s).
-') y riocaBHHH ce aaHac oćhiho roBopH : gnizdo, glista {Rad 196, 102—193).
Kan apyi"Hx cnaB0HCKHX riHcaua: gnizdo, griiv, gnivi(se) Rad 180, 155.
;) y C^aBOHHjH ce roBopH (r\aer,ae): banka (: banka), sanka, bitanga (Rad 196, 193).
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RucuMunauuja
§ 82. a) y nenocpemoM aowpy. — Tpyna mn > ml y pemma :
mlogih SI 46, mlogo E 204 hta., mloštvo E 317, mložstvom N S 647,
uzmložati S II 1921, uzmložao S II 2318, uzmložava S II 163*. uzmlo-
žafie O 500.1)
McTa rpyna (mn) npe^a3n y vn y pemiMa: tavno S II 102,
tavnoj S I 346, E 236, tavnost S II 167*, potavni E 220, stavniE 225;
npeiaa OBmua h tavan (taman -adj.) P 441; — tavnica E 192, tav-
mc<? P 416 VI.2)
Tpyna mn > m[ y peiHMa: sum\iti S II 92, E 217, sum\i E 181,
sum\e (3 n. praes.) E 213, sum\im P 391 XIV utr., pom\a E 260,
pom\om E 194, nepom\a E 204 nopea pomna Pr 566, posumnati
Pr 571 (26).-)
b) y pa3JiuHumuM cjiozobumo. Kohcoh3hth n—m ahchmhjih-
paHH cy y /—m y pemiMa: zlamene E 204, zlamenuju E 253 L,
zlamenujte NS 633 (40). /ero/z/n S II 125.4)
y CBHMa HaBeaeHHM npmuepHMa n3BpuieH je npe.aa3 jeAHora o&
ABa no apTHKy^auHjH Hcra hjih cviHHHa rviaca y ApyrH kojh je no
apTHKy^iaun]H Aa;bH, a o6pa3yje ce wa hctom MecTy.
HHCHMH^auHja ce orjie^a y ry6;bett>y rviaca / y peHH blagoslov,
Koja koa Pe^KOBHha peAOBHO rviacH blagosov: blagosova S I 20, P 430
III, blagosovi S I 27, blagosoviv P 390 XIV, blagosove P 400 XII hta.
§ 83. HaBeiuhy OBjie h r^aro^cKe HMe.HHue: pozelene E 299
LXI, E 310 XCI N 463, poželena E 381 XXXII, trunene O 544 (11),
plodene n 497, O 500, plodenu O 497, ^-octene O 498, rađena Pr 558.
naplodene O 500, s//(tenu O 500 (2), razbodene O 500 (2), nabodete O
542. — Pe^KOBHh nmue h /nz's/erie E 213, P 391, P 356, N S 615,
mislena E 302, mislenem P 355 nopeA miš\enu O 515 (4), čistede O
515 (4), propuštane Pr 577, pričestena N S 642 (42), pripuštena N S
') Cbh nHCUH oiaBOHCKH, BejiH MapeTHh, riHiuy mlogi, mlogo, mloštvo, a caMO
ce koji Hennx Ha^a3H no KojH npuNiep ca n mc-cto / (Rad 180, 154). — ,/U-iMaTHHCKH
nucuH HMajy ml Mecro mn nanosa caino y r;iaro;iy mniti (mliti) Rad 209, 193.
J) y IlocaBHHH ce h aaHac ■jecro toboph tavno mccto tamno {Rad 196, 204). M
jpyrn cnaBOHCKH mtcuH peaoBHO HMajy tavno, tavnica {Rad 180, 156).
3) PeiH pomna, šumna h cn. rjiace pomla, sumla h koa apyrnx c;i..bohckhx
pučana (/?a</ 750, 154). — On aajiMaTHHCKHX imcaiia 18 BeKa Tpojmia oBe pein peaoBHo
nmiiy ca /, a HeKH u ca / h n (Rad 209, 194).
4) MapetHh ob3kbhx npHMepa He HaBojiH (Rad 180).
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656 (44). Hcn. o oBHMa HMeHHuaMa y OAeA>Ky „Jlencuma zpa^a"1).
noweflrt.n npHMepH HaBoae Hac Ha MHcao na y rope H3HecenHM npu-
inepHMa CTBapHO h He nocrojH ^HCHMH^auHja najiaTa.iHHX cyrviacHHKa,
Beh o6pa30BaH>e npeMa HH(J)HHHTHBy h apyrHM o6.iHu.HMa, a He oa
TpnHor npHđeBa navio je npaBH.iHO aa ce oa obhx rviaro;ia OBaKBe
HMeHHue y HauieM je3HKy rpaae.2)
§ 84. HaBo^HM jotu OBa A&a npHMepa y KojHMa je n3BpuieHa
AHCHMH^auHja KOHCOHaTaTa: nijakvi (hotijase da postanem nijakvi svirač)
E 239 XII, nijakvo (nego još nijakvo vesele i naslađivane u tome imaše)
E 243 XXII.
§ 85. Pei mogućstvo Ha;ia3H ce BHiue nyia y aeJiHMa PejbKOBH-
heBHM h o6hmho 6e3 KOHCOHaHTa ć Hcnpea s: mogustvo E 271, E 281
X. E 285 XXI, P 401 II, mogustva P 370 II, mogustvom P 446 IV,
nemogustvo E 208 XXX, N 385 nopea mogućstvo Pr 599 (88) hta.
KaKo je obo jeaaH on Bpno peTKHx, a«o He h jeflHHH c^yqaj
KaAa ce ć y OBaKBOM no;io>Kajy y Hauiein je3HKy ry6n noKa3ahy Ha
OBOMe MecTy, fla 6h ce jiajio (boHeTCKo o6jaiuft>eH>e OBOMe nojaBy, y
KaKBOM ce o6jiHKy OBa pei h cjihmhc i*>oj HaxoAH koa nHcaua KojHX je
opTorpa<J)Hjy HcnHTao MapeTHh y CBojoj Moriji hrvatskoga pravopisa
latinskijem slovima.
HajyhH nper^eA kohcoh3htckhx KOMđHHauHja CBaKora nHCua no-
Haocođ MapeTHh je noKa3ao h Kano je cBaKH oa h>hx — ohh, HapaBHo,
k.oa KOjHx je Hauiao penn ca obom rpynoM — nncao rpyny ćst y pe-
MHiwa: mogućstvo, pokućstvo, umićstvo (HaBOAHM peiH Koje MapeTHh
h3hoch), zlosrićstvo, gorućstvo h on. — Be^HKa BehHHa nncaua — h>hx
38, Mehy KojHMa 10 GnaBOHaua — nnmy caMO ćst y HaBeAeHHM pe-
'iHMa. OcTa^H HMajy OBaKO: Bacn^ Tpa^nh (Z(y6poBMaHHH, 1567): mo-
gućctvo (2), mogućctva (2), svemogućctvo (3); — ApnaHheo TyqeTHh
(,Hy6poB«iaHHH, 1595): svemogućctvo, mogućctvo nopea svemogućstvo
— <t>paHO T^aBHHHh (MaKOBau, 1628): svemogućtvo nopea mogućstvo,
mogućstvom; — AHTyH BaMHh (Bouirt>aK, 1732): mogustvo (5), mogu
stvom (5), mogustva (3); — AHTyH JocHn KHe30BHh (OiaBOHau, 1759): '
mogustvo (5), mogustva (5), mogustvom ; — 4>H^wn /lacTpnh (BoimbaK,
1766): mogustvo (2), mogustva, mogustvom (2); — AHTyH HBaHOuiHh
') Ose HMeHHue nmuy OBano Bp.no Medo h apyrH ciaaoHCKH nHCUH, a TaKo h
Aa^inaTHHCKH 18 BeKa (Rad 180, 156—157 h Rad 209, 203 —204). — ToBope ce oeaKO
HecTo h MHac y nnja;ieKTy nmimeBa Kpaja. HbuihIi HaBoaH: molene, volene, kudehe, šu-
iene, sramotene (Rad 196, 204—205).
-) MapeTHh, a TaKo u MBuiHti, bhah y obhm cflytajeBHMa flncifMH;iauHjy (Rad
180, 156—157 u Rad 209, 203—204).
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<MaKawu, 1788): mogućtva nopeA: mogućstvo, svemogustvo, svemo-
.gućstva; — BepuapAHH JleaKOBHh (GiaaoHau, 1795): mogustvo (3), sve
mogustvo (2), svemogustvo. am pokućstvo;— Tpryp BapeiuaHHH (BountaK,
1799): mogujstva, mogujstvu, mogustvom, svemogujstva (2), svemoguj-
.stvu; — Tpra HeBanoBHh (C/iaBOHau, 1820): svemogućtvo1).
H3HeTe npHMepe, no MOMe MHuiJbeH>y Tpe6a TyMaMHTH oBaKO.
Očjihk mogućstvo > mogućctvo > mogujctvo (hcii. noćca — nojca)
> mogujstvo « mogujtstvo). 06jihk mogustvo < *moguts'stvo >
mogućstvo > mogustvo « mogutsstvo). <J>opMa svemogućtvo < *sve-
moguts's'tvo > svemogućtvo.
§ 86. y rpynH -ćsk- HcnyuiTeH je KOHCOHaHT s y npHMepy moro-
vićku S I 1489. y OBaKBOM no.io>Kajy cyr.iacHHK s Meuihe ce ry6H y
»auieM je3HKy.
§ 87. HcnpeA pe4H Koja ce noHHtte kohcoh3htom s Pe^>KOBHh
MecTO He nmiie npe^or s, a^iH y tom oiyiiajy Heina npaBor ry6^>eH>a
npej^ora s, Hero ce ry npefl^ior s citrna c HAyh.HM rviacoM TaKO Aa
oh nocTaje Ayr2): Budući se dakle Ksantus svojima skulari zadosta na
pio i najio E 196, pribivaše (lav) svojim dvorom u šumi . . . P 397 XX,
Ja sam vidio gospoju slugom spavati. P 423, Ali ona (riba) . . . pokaja
se što nije otišla svojom drugaricom . . . P 392 XV, kada je ćovik svo
jim prijatejom . . . P 357 I, On živjaše u svojoj insuli svojim sinom P
365 V, Niste mi ništa sobom donesli Gr 493, povedite moga brata so-
Jbom u crkvu Gr 3608).
HaBOAHM OBAe jour npmuep svuću (= svuć ću) S I 1489.
ry6jbetbe u cnpahuBaH>e KOHConanama
§ 88. O rviacy h roBopeHO je y § 61., o rviacy j y § 64., a y
OBoj hy TamiH h3hcth CBe ocra-ie c;iyqajeBe ry6^eitia h CKpahuBaH>a
•cyr^acHHKa (y oAHocy, HapaBHo, npeiaa cTait>y Koje B-iaAa y caBpeMeHOM
KhbH)KeBHOM je3HKy).
§ 89. KoHCOHaHTCKe rpyne: pt-, tk-, pš-, kć-, pč- Ao6po nyna y
inoqeTKy pe«m: ptica S I 20, tko (peAOBHO TaKo), pšenica S 1 19, kći*)
') Bpoj y sarpaaaua 03nanaBa kojmko nyTa aothihh o6jihk MapeTHh naBoaii.
T A. Vaillant nesia upaBo mito CMaTpa Aa ce s y OBaKBOM MOJioa<a[y ry6H. Hcn.
•op. c. 344.
3) H3 jianaujiber roBopa nmimeBa Kpaja HbujhIi maom: ide sviltama (mjesto ide
sa sviAama), ponesi sobom (Rad 197, 120). — M apyrH cjibbohckh iihcuh 18 Be«a, a
TaKO h Aa/iMaTHHCKH lecro He nHiuy npeaflor s Hcnpeji pt<m Koje ce no<jHH>y kohco-
.naHTHMa: s, z ž (Rad 108, 149 H Rad 209, 178—179).
4) MaTHh y HanoMeHH bc/ih: ') mkchi; no čini se da je prvobitno bilo chi. —
*) kćeri — čini se da je prvobitno bilo cheri' P 421.
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P 421, N S 626, pčela P 351 vita. — CaMO y je^HOM npHiuepy Hcny-
ctho je rviac p: šenično E 332 XXXIV.1)
§ 90. y HMeHHuaMa mna dužnost, dažd peaoBHo nHiue AeHTa^e
Ha Kpajy.
§ 91. Hcnpea HacTaBKa -stvo kohcoh3ht t vi d o6hmho He nHine
y pe^HMa: bogastvo S I 328, bogastva P 370 II, gospostvo E 201, P
368 I, gospostvu P 389 XIII nopea: bogatstvo N S 659 (44), gospod
stvo N S 613 (8). — OB.ae mokcmo HaBecrH h npHMep pritobomje
(= pred tobom je) S II 119 (HanoMeHa hoioa TeKcra).
§ 92. Pz*t jagne Pc/bKOBHh nac nHiue ca g iac 6e3 H>era: ja/ie S I
647, E 238 XXII, jarieta E 238 XXII, E 242 XXIX, jaiiešce O 510 (6) jagrie
O 521 (14). y oBaKBHM c^yqajeBHMa kohcoh3ht g ry6n ce 36or no-
Mepafba rpaHHue cnora.2)
§ 93. KoHcoHaHT v H3ocTaBJba y peMHMa: cr\enim S II 167, zacr-
\eni F 201, cr[ena O 501 (2), O 550 (25), cr\ene pige O 518 (9), cr-
\enkastih O 508 (3), zacr{eniti N S 619 (23) nopeA zacrveni E 257
LVII; — kra\estvu S I 4, E 313 kra{estvo S II 30 17, E216, kra\estva
E 217, kra{estvom E 306 nopea kra\evstvu P 410 III.
y peiH kra[evstvo ry6^>efbe v Morvio 6h ce TyMaMHTH h ahchmh-
flauHjoM — 36or v y ^pyroM caory, ajiH to He Mopa 6hth. O o6;iHKy
cr\en npeMa crven Hcn. A. Vaillant, op c. 325—326.
yjHematbe cyuiacMiKa
§ 94. Hcnpea KOHcoHaHTa b yHeceH je cyi\n.' m y peiHMa: žumboriti
S II 166, tambaAe O 529 (5), tambor (tur. tabor) Gr 447. — H3 aa-
Haiinter roBopa nHiuieBa Kpaja HbujhH HaBo/iH npHMepe: kolombaru
(Mecro konombaru < konobaru), stGmbdl, pramđed, štundirat, špancir
(m. špacir). Hcn. Rad 196, 208.s)
§ 95. M3 npczuiora Kojn cy ce Hena^a 3aBpuiaBaJiH kohco-
HaHTOM n (cm, Bbti) yuuio je to n, joiu Bp^o aaBHO, y penn: unišaa
') y AaHaujH>eM roaopy rmnjieBa Kpaja roBopH ce Mecro: tka, ko, šenica, čela,
ći (Rad 196, 206).
'-) Ha (rrpaHH 238, y HanoMeHH 5) MaTHh o iimcih.v OBe pe-JH bmh: .U ovoj se
(abuli riječ »jane" piše redovno »jannye*, no još se razabire, da je prvobitno mjesto
prvoga rt bilo napisano g: jagnye. U vink. rkp. ima i inače dosta slučajeva, gdje je
gn(y) = n, a upravo u takim slučajevima je veoma često poslije popravjen gn(y) u ny.
Isp. zbog izgovora također S 1, stih 647: janye, zatim E 115: jagncze. Naprotiv, u kasni
jim djelima (S II, O) piše R. konsekventno jagnje, jagnjiche, jagnjenje itd. . ."
PeuieTap 6e;ie>KH: komprcati se, dumbrava (Der Stok. dialekt, 125— 127) a Ma-
peTHh nopea tambor h: čimpres (cypressus), ambis (lat. abyssus rpi. d(3u«ao$), arantos.
rp*1- ApaT6{), kdmendija (lat. comoedia). Hcn. Gram. i stil. 85—86.
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S I b2, uniđe S II 3047, unići E 183, unišavši E 210, E 226, E 336,
unišla P 351, snišavši E 269, unikodeći Pr 597, nutarne Pr 564, nu-
tarna O 500 (2), nuglovi Gr 436 6J)
ripHMepH nofl a) rviacoBHe cy npHpoAe, a npHMepH xioa b) Mop-
(po^ouiKe.
§ 96. HaBemhy joui aBe pemi y KojHMa je yneceH rviac r. To
cy: oputra (oputru) P 434 VI h iznebruha (inecro iznebuha = iznebu-
šice) E 231, E 331. OčaflBe OBe pein Ha.aa3e ce ca r y RJA. 3a npBy
ce bcnh ce Ha^a3H y jeanoj ciaBOHCKoj đacHH (Zbornik za narodni
život, 7, 155), a 3a apyry, koa nebruh, ja jy je 3a6e;ie>KHO Hajnpe
4>paH>a Kype^au c Ha3HaKOM aa jy je nyo y CpeMy oko BeuieHOBa.
HajiasH ce joiii koa ABa crcaBOHCKa nncua J. MapeBHha h K. IlaBHha. y
npBora iznebrua, a Apyrora iznebruva. Pemi cy, đe3 cyMH>e, KajKaBCKe
h r je y H>HMa npeivia Hapo^Hoj eraMo;iornjH.
§ 97. Memame3a. — Ca H3BpuieHHM npeMeuiTajeM rviacoBa, y
Henocpe^HOM ao.zi.Hpy, HMa pemi: žličAak (Loffelkraut) O 544 (11), žlica
Gr 439 a, sav S II 1234 nopea vas E 201, E 214, E 279 IV tim., tko
« kt>to) peAOBHO TaKo, caklenu S II 71, caklenom S II 168, cakleni
čađa O 544 (li2).
PeqH y KojHMa 6h 6ho H3BpiueH npeMeuiTaj rjiacoBa ,najbHHx
caoroBa HeMa.3)
KoHcoHanmu y cmpanuM penujua
§ 98. a) HeiuaiKOM b OAroBapa rviac p y peMHina: paur (der
Bauer) S II 163 (ynoTpe6HO jy je BHiue nyTa h yBeK y H3HeTOM
o6^HKy), piltaur, piltaura E 257, pitthauere (der Bildhauer) E 299 LX
nopea bilthaora E 240.
b) KoHCOHaHTy v kohcoh3ht b y peMHina: birtshaus (der Wirtshaus)
E 270, birmajte, birmance (werben) N S 633.
c) T^acy / oaroBapa rviac p y pe^Hiua: pranča (die Franze) P 353,
pacijan (Mai;. facan) Gr 403. — 06pHyTO HMa / MecTO o6HMHor p
y peMH kanaf (ran. canape, pyM. k-bnep-b) S II 61. FIpeMa HeiuaMKOM
die Seife nHiue: sa/una S II 1005, saftingija S II 1002.
d) HeiviaHKe peMH der Moler, mahlen nHiue: ma\ar, ma\ara P 417,
nama\ati E 247, nama\at E 248, nama\an E 318.
') MBuiHh HaBoaH nuz (nuz orgule, Gradište) h Tyiuaqn ra ana.iornjoM npeaaora
niz (Rad 196, 208).
*) O pemi staklo— cklo ncri. A. Vaillant, op. c. § 333.
a) M3 jiaHaruHier lOBopa y IlocaBHHH MBuiHh HaBoaH Burne peiH y KojHMa je
H3BpmeH npeMeiiJTaj rjiaccma Hcrora h pa3.iinqHHx onoroBa (Rad 196, 205).
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e) Ilpeina MJieiaiKOM H3roBopy nHiiie š, ž (Mecro s, z) y peiHMa:
senat E 214, senatu E 213, senatom E 233 ht,t,., intereš (ran. inte-
resse) N 491, dišput N 475, mužikaš E 189 nopeo musikus, musike E
343, 339, Oštrogoti, Vizigoti S II 3209 -10, žakama (Sack) S 1 65;
žaka P 430 II,' žačica P 431 II, damašak S II 1101, damaške S II 1091
(Damascus, Damasco), kristal (nar. crvstallus, hcm. krystall, Ta;i. cristello)
E 183, ušur (nai. usura) Pr 585.
f) PejbKOBHh nHiue: spanski (fpanjski) O 497, spađska O 506,
spanske O 507 (pe.zi.OBHo), švedsko O 506, švedsku O 500, ajm je
HecyMH>HBO H3roBapao španski, švedski. flopeA spi[a, spi\e, spi[i HMa
špila P 353 (nHcaHO spilja fpilya u shpilja, shpilya).
g) ripeMa Taji. palizzata (<pp. palissađe, HeM. die Palisade) HMa
palisata, palisate E 247. Tano h kamerata (lan. camerata, (pp. cama-
rade, HeM. Kamerad) — ,apyroBa E 280 IX, komorata (= Apyra) E
328 XXVI nopea kamerad E 257.
h) ABojaKo nHiue h peMH: falinga S I 84, P 397, falinke S II
139 {ran. fallire hcm. fehlen, falen), meger (Typ. megćr) S II 2335, E
197 nopea međer N S 619 hta., japunge E 191, japunče, japunču
E 300 (Typ. japunga japungy), panča E 269, po panča E 269, panga
P 458, pange E 299 LXI (Typ. H3 nepc. penge, penče), penčer (Typ.
pengere, a to H3 nepc. penčere) E 255 LIH nopea pengeri S I 1558,
1568 hta.
i) TypcKy pen qamčy pchobhm nHiue: kančije E 245, kančiju P 413.
j) PeAOBHO nnuie: evange\e S I 474, evange\u Pr 602, evangeli-
umskom NS 913, angeo P 356.
k) npeiua jiaTHHCKOM pchobho nHiue Macedonija.
§ 99. Ha Kpajy oBora oAejbKa HaBOAHM ABa npHiuepa y KojHMa
PeA>KOBHh Hina đ MecT dž: hoda (jedan derviša iliti Turski hoda) P
415, inđeniri (on sam vlada i sam inđeniri) S II 2932. Ja mhc/ihm aa
h y ApyroM npHMepy đ CTojn npeMa dž (ingeniri), jep ce y Hapo,ny
iecro roBopH UHUuwep (hhuhh>hp). PeJbKOBHh, 40Ayme, Ha jeAHOM
MecTy HMa inžinijer P 351. IlpHMepa y KojHMa 6h 6ho rjiac c Mecro
č HHcaM Hamao. Ha ocnoBy caMor npHMepa hoda He MO*e ce jom
TBpjuHTH aa je obo apTa Pe;bKOBHheBa roBopa. HBUJHh y cboj'oj' CTy-
ahjh bc^h Aa ce y ceBepoHCTOMHOM Ae;iy nocaBCKor roBopa đ h c
roBopH MecTo dž h č: đća (= čiča), čitat (= čitati), včc'čr (== večer),.
đ'ep, kanđija, sađak h a?. (Rad 196, 203),1) Tano Aa je oh OTyA Taj.
npHMep — Morao ao6hth.
') O H3roBopy k h tj Mecro v u if Hcn. M. Rešetar, Der štok. dialekt, 131 — 132.
